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HABANA. 
T E L E G - R A M A S D S A N O C H E . 
Madrid, 5 de febrero. 
Se ha reunido la Comisión nom-
brada para la reforma de los arance-
les de Cuba y Puerto Rico, tratándo-
se ante todo qué cuestiones habían 
de considerarse como previas. 
Acordóse que en lo referente á los 
intereses de la isla de Cuba se ad-
mitan reclamaciones en la Habana 
hasta el día primero de marzo pró-
ximo. 
Los diputados cubanos pidieron 
reiteradamente que se considerase 
como cuestión previa la inmediata 
derogación de la ley de relaciones 
comerciales con las provincias ul-
tramarinas, oponiéndose á ello los 
representantes catalanes. 
Después de animada discusión re-
so lv ióse de acuerdo con los prime-
ros, es decir, que la mencionada de-
rogación de la ley de relaciones fue-
se considerada como cuestión pre-
via, no bien comience la formación 
de los aranceles. 
E l señor Serrano manifestó que 
los representantes de la isla de Cu-
ba apoyaban las bases acordadas, 
pues sólo se proponían salvar los 
intereses de la G-ran Antilla. 
Madrid, 5 de febrero. 
Los diputados que forman la Co-
mis ión que entiende en el proyecto 
de reformas para Cuba se proponen 
reunirse para examinar las enmien-
das presentadas por el señor Vér-
gez. 
Esta reunión, que debió ya cele-
brarse, no se ha llevadolaún á efecto. 
E n la ses ión de hoy del Congreso 
se presentó una proposición para 
prorrogar las sesiones hasta termi-
nar el debate sobre los derechos de 
importación que pagan los trigos ex-
tranjeros. Los diputados republi-
canos se opusieron á que se [adopta-
se tal acuerdo. 
E n la ses ión de mañana se verifi-
cará, la votación para resolver si se 
acuerda ó no la prórroga citada. 
Madrid, 5 de febrero. 
L a s libras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bolsa á 27-61. 
Nueva York, 5 d.e febrero. 
Procedente de la Habana ha en-
trado hoy en este puerto el vapor 
americano Vigilancia. 
Atenas, 5 de febrero. 
E l gobierno ha dispuesto que se 
impongan cinco días de cuarentena 
á l o s buques procedentes de Cons-
tantinopla, á causa de existir el có-
lera en dicha ciudad. 
Nueva YorTc, 5 de febrero. 
Avisan de Nassau que el vapor a-
mericano Cien fuegos, de la línea de 
Ward, ha embarrancado en la isla 
de Harbor. 
Se crée que será tarea relativa-
mente fácil la de poner de nuevo á 
flote dicho vapor. 
l í a n sido desembarcados los pa-
sajeros, la tripulación y la corres-
pondencia, y se han enviado ya so-
corros al buque para salvarlo. 
Londres, 5 de febrero. 
Comunicande Christianía (Norue-
ga) que se han sentido fuertes tem-
blores de tierra en Christiansand, Molde, Aalesund y Bergen, y que 
un alud ha causado la muerte don 
ce personas en el distrito de F i n 
marken. 
TELEGBAMAS COME ItCÍALES. 
Nueva- York, fehrero 4, d las 
S i de l a tarde. 
on.'A-» españolas, á 115.70 
Oewuento papel comarciai, 60 <Uy., Ac 8i 
a 4 por ciento. 
C&niíítwH sobre Londres, 6(ídiv. (banquero;!. 
lóB ii rtubr"! Partá, ttí) dív. (bíMKiuoroa), A 6 
jfruacoí 18i. 
ide'iistbro U&tnlmr̂ o, (tO «!{/. (Iiaaquwos), 
átonos registrador do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, tf 111; ex-capdn. 
tvatrítügas, n. 10, pol. 9«, costo y flete, á 
S 5il6, nominal. 
Idem, en plaza, á3J. 
R :<alar fl buen retino, en pinza, do £í tí 2¿. 
Azocar de miel, en plaza, de d t í . 
M «mw de Oaba, en bocoyas, no.n!néi. 
K ««.-«alio, flrme. 
Mtiuteea del Oeste, on tercerola^ do $9.70 
á nominal. 
Htr!-.i« r»i«nf; MiiiKesota, ¿4.00 
Londres, febrero 4. 
Aucar da réxaoiacba, nominal, «9 2̂  
Azd ;ai' centrífafefif po!. 96, & 10i9 
H.uA roq-nlar FOÍIIK-, A 8l9 
Consolidados, & 104 3{16, ex-Interés. 
D jiflaouto. B.UICD d'i laíhitorra, 2» oor X00. 
Caatfo por efeuto espaüol, A 745, oi-ín-
t̂ rós. 
JParis, febrero 4. 
Reata,, S por cítalo, «¡ 103 francos 20 efev, 
MERCADO DE AZUCAR. 
Febrero 5 de 1895. 
No hay variación quo señalar en 
nneatro mercado azucarero respecto de 
nuestros últimos avisos, ni las cotiza-
cioues extranjeras permiten indicar la 
probabilidad de alguna próxima mejo 
ra con relación á los estrecho*» límites 
indicados por estos compradores. Esto 
no obstante, los tenedores se sostienen 
con firmeza y sólo ceden á los tipos que 
aún parece dispuesta ii pagar la espe 
culación. 
No sabernos d« operación alguna e 
fectuada boy eu ol ramo dci azíi'iarep. 
KSPAÑA.. 
DTOLATR&RA. 
{•'RANCIA. 
DHL 
Cax&bica. 
3'1 x 4Í p .gU. . uro 
oopafiol 6 fracoés, 
¿ S div, 
18] l ^ i p.g f . , yto 
ospuSioi 6 franr.óif, 
• 60 
i 5i v.g 3*.. uro 
¿ flancos. 
1 
f S  ; 
• . . . • . > • • s üripuiio! 
( K 3 . l iv 
C Sí i Vi P-S P-. oro 
,é „ < espailüi ó IVaucóa, 
( i fiO di». 
C »i á8J tv'S K . .ra 
KSTADÜS-ÜNIDOS < oeí-afiol 6 francé», i é. 3 á\r. 
AÍ;Ú(3ARF.S rnEOAUos. 
BliHico, treu^s de i>eroi»de > ) 
Klüloiax, liajo árogalnr. . . 
Idem, Idem, ¡de», idora, bnei-
no i superior. . . . . . . . . . . . . . 
Id.ui, idum, Idsm", Id., dórete. 
Co uühu, tufarlcr á rernlar. 
a^naroiUy. (T -11.1. . . . ' . 
Ifam, Víieno t» eaperlor, nu-
mero 10 i 11, Ídem 
<JM irado,. Inferior á regnlar, 
nicioro 1S '. l i , i-u;.-. .. . 
Idem bueno, n9 15 & 16, id.— 
Id.iiji tuptírior, n9 IV A 18, id. 
Wemflúrato, n, 19 i SO, Id . . . 
CENTRIFUGAS DS GUARAPO. 
Polarización 96.—Sacos: á 0'469 de peso en oro 
p o r l l j kiiógramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE UBL. 
Folarizaoión 88.—No hay • 
AZÚCAR HASOABADO. 
Común á regalar refino.—No hay. 
Beñores Corredoroa de semusm. 
DE CAMBIOS.—D. Francisco Iglesias, auxiliar 
de corredor, 
DE FRUTOS.—D. Manuel Vázquez. 
Es copia.—Habana, 5 de Febrero de 1895,- - ' í l •«TI'W PrenIfloTitn interino. Janobo PtUtrtnn, 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 5 de Febrero de 189*'. 
FONDOS PUBLICOS. 
Senta 8 po? lUütnterés y 
uno do amortización 
anual • 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades..... 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Idam del Tesoro de Puer-
to-Rico • 
Obligaciones Lipotecarias 
del Escmo. Ayunta-
miento de la Habana, 
ld emigirtn 
(dam id 3* «mtiiita Sü 
1 6 2 pg P. oio 
á 111 g D. oro 
i 31 pg D. oro 
ACCIONKS. 
S 4 4 pg D. oro 
Banoo Espafiol de la Isla 
de Cuba 29 & 30 pg D. oro 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos déla 
Habana y Almacenes 
de Regla 17 á 18 pg D. oro 
Banco Agrícola 
Crédito TerritoiiaJ Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba..... 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenos 
de Hacendados 
Compa&ia de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispauo-Ame-
rlnana Cnimollduria.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado do Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla Par i 1 pgP.oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro • 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos í 
Villaclara 24 á 25 pg D, oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 5 á 6 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibariéu S 
Sancti-Spíritus 5 á 6 pg D. oro 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 2 á 3 pg P. oro 
Ferrocarril del Cobra.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo 
Idem de San Cayetano á 
Viñales 
Refinería de Cárdenas.,.. 90 á 91 pg D. oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 13 á 14 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
aipotooarliB del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, l í emisión 
al 8 por 100 
Idem Idem de 2? idem al 
7 por 100 ., 
f onos hipotecarios de la 
Compañía d» Gas Coi^-
«nlidadn i - . -• -
Tipo íe 
NOTICIAS DS V á L O R I S . 
PLATA ) Abrió de 94| a 94§. 
NACIONAL. \ Cerró de 94§ á 84|. 
i ;)NDOB PÜBLiiUOñ. 
Obllr Aíutstaoítonto l í iílpoíwíb 
Obli^i.oioues lílpotatmrlai del 
Exorno. Ayuntamiwato 
BilletOG Hipoteearios do U Ulk de 
Cuba «•>• 
ACCIONES. 
Bemoo Kcpafiol de la Isla de Cab* 
Banuo Agrícola .4><r 
Sanco de! Oomerolo, Fereoobrrl 
¡os Cuidos de ' i- H&>>anu y A l 
E i a c e n t » de íiegU. 
Compafiis de Camino* d« Ulurrj 
de Cárdeuas y Jácaro 
Oompafiia Unida da los Ferro-
nlle? de Caibari&i 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Maianeas & Sabanilla..., 
(JonipaCÍ& de Caminos de Hierro 
de Bagua U Grande 
Coiapa&ía de Camlnoct de Hierro 
de Olenfaegoe i Villaclara 
Compaiín del Ferrocarril Urbanc 
Oorupañfa del Fnrrosarrildel Oes-
te . . . « 
Ompaflla Cabana d* Alambrado 
do Qx* ¿ié*i 
Honos íl'puieoarlos do L» Compa 
f<6 do Gas Onn*oHdada.,.«0r.. 
Cotopatiía da Gas Hispano-Ame-
ricans Consolidada 
Compañía de Almaoones do Sania 
Ccnalina 
Rofi.iorla &t> Andoar de Cárdenas 
Ootnpafiía do Almacenos de fía 
OBUdÁdoi...... • • • ••••«•••• • • . i 
MiKVrMíi da Fomento y Navega 
doa do! ñ-ix*,. 
CompaBU da Aíwivt.íUf» de De-
pósito do la Hui>t.afc.„ri.,,.. 
Olillgucloues Hlpoteoarfiup 
Ciouf-aegos / Villaclara 
Red Telefónica de 1» Habana.. 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba. 
Compañía. Lonja do livores 
Ferrocarril de Gibara j Holgaío: 
Acciones.......... 
Obltgaciouea. 
PVfrroeasirll do San Cayíntono fíi! 
Vidales.—Acciones. Jj 
m i í T ^ ^ v M I1 
Bonos Hipotecarios tíoa^jírtidosll 
de Gas Consolidado i; 
Valor. 
881 á 
6Si á 
m & ico 
68í 
28 
93J 
992 
94 
7H 
102 
83 
Nominal. 
52 í 
•Ja 
Nominal, 
9 á 
25 
Sin i 
Nominal. 
70 
82Í 
lOfí 
04i 
J98 
98 
15} 
105 
93 
205 
15 
85 
80 
m 
i) 
1?0 
90 
Nominal. 
Nominal 
Nominal. 
NomiLal, 
Vonunjtl. 
Nominal. 
SO 96 
Hubaim. 5 i» Febrero de I 
mm 
Sin opuraciunea. 
GOBIERKO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA Di? LA HABANA. 
AMZTííOIO. 
El soldado licenciado qse ¡i-i.teueció al Batallón 
Voluntarios del Orden Fernando Jobjó Sn r̂ez se pre-
sentará en este Gobierno Militar, de tres á cuaíro t]p 
la tarde, en día hábil, para enterarlo de un asunto 
que le íu torosa 
JOl General Gobernador, Arderhia. Habana 31 
do Enero de 1895.—El Comandante Secretario, Ma-
riano Marlí 4-2 
EDICTO. 
BANCO iSUPASOI. i>£ k . i (SLA OB CUBA. 
RUCAÜDACIÓN DE CONTfciBUflI.ONKS. 
A los Vonlribuyenles del Término Municipal de la 
Habana, 
PRIMER AVISO DK COBRANZA DKI. 
Tercor trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que ol dia 11 del que cursa empezará la co-
brau/.a de la contribución correspondiente á este 
Táimino Municipal, por el concepto, trimestre 
y aiio eoonóuiico arriba expresados, así como de los 
rscümsdu igual t jercioio y los de otros anteriores, 6 a-
dicionalus, de igual clase, que por rectlficaci¿Q de 
nuotus ó otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahoi'i. 
La roKirida cobranza teudri lugar todi s los díjs 
hibi fes, ilesde las diez de la mañana á las tres de la 
tardo, en *ni« Rstablecimiento, callo de Aguiar nú 
un ios Kl y tW, y terminará el dia 12 de Maizo pró-
ximo entrante. 
Lo que se ununcia en cump'imiotitn de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Insírifcción de procedi-
miento contra deudores á la líaciiKí.dái PAblica, y 
dewiÍM disposiciones vigentes 
En U JIabana, 1'.'de Febrero de 1895.—El Bub-
Gaiici-Jiador, José, fíodoy García.—I'ublíquese: E! 
Alcalde M'iniüipal, Segundo Alvarez. 
I tí, í» 8-3 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O , 
RECAUDACION. 
CONTKimiClON l'OR FINCAS ÜRijAHiS; 
SUBSIDIO INDUSTniAL 
T JUEOOS DE BOLOS, BILLAR Y NAIPES. 
Tercer trimestre de 1894 á 1895, 
Se hace saber á los contribuyentes de este Tórmi 
no Municipal, que el día 4 de Febrero próximo em-
pezará en la Oficina de Recaudación, sita en los en-
tresuelos do esta Casa Capitular, el cobro de los Re-
cargos Municipeles sobre las contribuciones de Sub-
sidio Industrial y Fincas Urbanas así como el total 
de la que grava las industrias de Juegos de Bolos, 
Billar y Naipes, corrt spondientes al Ser trimestre de 
1894 9>. v de los recibos de períodos anteriores que 
oor rectificación di-cuotas ú otras cansas no se hu 
bieseu puesto al cobro hasta ahora. 
La o< braLzu se realizará todos los días hábiles dos-
de ias diez do la mañana hasta las tres de la tarde, y 
el p azo para pagar sin recargos de apremio termi 
nará en 6 do Marzo próximo. 
Al propio tiempo se hace saber que desde el ex-
presado día 4 de Febrero hasta el 30 do Abril p:óxi • 
mo podrán satlsfBcer los conírib^ypntep el 49 trimes-
tre de 1891 á 95. 
Habana. 31 de Enero de 1866.—El Alcaide Pre-
sidente, Segundo Alvĉ rê  l 49 3-2 1 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
Sección 2?—Hacienda. 
Se les hace saber á los Vendedores ambulantes 
que ejerzan sus industrias en este Término Munici-
pal que habiendo terminado el día 31 del mes ptóxi 
mo pasado el plazo concedido para que se proveye-
sen de las matrículas correspondientes al presente 29 
semestre de 1894 á 95, el Excmo, Sr, Alcalde Muni 
cipal se ha servido concederle otro improrrogable 
que vencerá el 10 del actual y terminado que sea, los 
vendedores que no se hubiesen provisto de las ma-
triculas que les correspondan serán detenidos por los 
Celadores nombrados al efecto y sufrirán los perjui-
cios consiguientes 
Habana, 19 de Febrero de 1895. — El Secretario, 
Agustín Gtiaxardo. 4-3 
Orden de la Plaza del día 6 de febrero. 
BBBViaiO PARA BL 6. 
Capitanía General y Parada: 5?i batallón Caza-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento Infant ría Isabel la 
Católica. 
Batiría de 1» Reina: Artillería de Ejército, 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Jefe de dia: El Comandante del 59 batallón Caza-
dores Voluntarios, D. Juan F. Domínguez. 
Visita de Hcspital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica, 29 capitán. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 1er, cuarto.—Arti 
Hería. 29 Idem,—Ingenieros, 3er, idem.—Caballería 
de Piüarro, 49 Idem. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
19 do la Plaza, D. José Pnga. 
Imaginaria en Idem: El 29 déla misma, D. Eduar 
do Tapia. 
El Comandante Sargento Mayor, Juan Fuentes. 
TM1HÁLB8. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana,—Fiscalía de Causas—Dnn 
Enriqne Frexes y Perrán, Teniente de Navio, A-
yuiante de la Comar.dáncia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este segundo edicto y término de veinte días 
rito, llamo y emplazo para que comparezcan en esta 
Fiscalía á Don Jaime Abril y F^rrandí, capitán de 
la marina m rcante, folio 69 de la lista de Barcelona, 
de 40 años, capitán del bergantín goleta de tres palos 
"María" y á los tripulantes, contramaestre Pedro 
Ginesta Marcet, de 53 años, folio 379 de 1858 ins-
cripción de Mataré; cocinero Gabriel Veiga y Olí-
ver, de 41 años, folio 28 de 1868 inscripto de Palma; 
mayordomo José Antonio Garrido y Pérez, de 46 a-
fios, folio P0 de 1871 inscripto de Vigo; compañeros 
Jaime Barber Linares, de 42 años, folio 22 de 1861 
inscripto de Villsj >yora; Je é Legaer y Soler, ds 39 
años, folio 6 de 1873 inscripto de Aguilas; Nicolás E -
rotes, de 47 años, natural de Filipinas y mozo Este-
ban Jaime Sauno, de 18 años, folio 8 de 1893 incrip -
to de Barcelona, cuyos individtos desaparecieron en 
el naufragio del expresado bergantín "María," ocu-
rrido en la noc he del 23 al 24 de Septiembre del año 
próximo pasado en los arrecifes de Cayo Arena 
(Sand Key), así como cito igualmente á las personas 
que puedan dar razón do su paradero. 
Habana 4 de Febrero de 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 
Comandancia Militar ce Marina y Capitanía de 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Caosaa.— 
Don Enrique Frexes y Parran, Teniente de Na-
vio, Ayudante de la Comandancia y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de tres días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en esta Fiscalía en 
día y hora hábil de despacho la persona que hubiese 
encontrado una cédula de reserva expedida en Mu-
ros á favor del inscripto Joté Andrade Ma-tinez, la 
entregue en esta Fiscalía, en la inteligencia que 
transcurrido dicho plazo sio verificarlo, el expresa do 
doenmento quedará nulo y de ningún valor. 
Hab «na 4 de Febrero de 1895.-El Fiscal, Enrique 
Frexes. 3-6 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas—.Don 
Enrique Freses y Perrán, Teniente de navio. 
Ayudante do la Comandancia y Capitanía del 
Puerto y Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de cinco días cito, lla-
mo y emplazo á la persona que haya encontrado una 
licencia del servicio, un nombramiento de cabo de 
mar de 2? c'aap. una cédula personal y un permiso 
para navegar expedida á favor del inscripta de la 
Corana Manuel Fernández Amado, natural de la 
Coruña, de veinte y cualro años, é hijo de Ig-
acio y de Jofcf.i, para que la entregue en esta 
Fisca'ía, en la inteligencia que si transcurrido dicho 
término no lo efectuase, quedará nulo dicho docu-
mento. 
Habana, 19 de Febrero de 1̂ 95.—IC1 Fiscal, En -
rique Frexes. 3-3 
DON MANUEL VÍAS OCflOTÍjCO, Magistrado 
de la Audiencia Territorial da ias de fuera de 1̂  
Habana, Juez de (ijimera instapcig, dej (Jistrilf} 
del Pilar de esta Capital. 
Por el presento edicto hago snber; que en ios au rs 
del inicio ejecutivo seguido por D. Domingo Solso-
na Marques contra 1). Joní Novoa como tutor da la 
metur IJ? Ma ía Iiei e vahléi en cobro de posos que 
radicí u en la esorilwí i del fCtuario adscrita á este 
Juzgado, he dispuesto se saque á jiáblica tubasta por 
secunda vez, con término de veinte dias y con la re-
baja del veinte y cinco por ciento de la tasación, la 
casa embügsida en dicho juicio sita en la calle ds 
Mauviquo ciento ocheta y siete, de mamposteiía, a 
zotea y tejis con una suptiiicie de ciento noveiita y 
cuatro metros noventa y seis centímetros cuadrados 
y Jinda: por la derech t con la raile de Peñalver á quo 
hace < squii.*, poy la izquierda con la casa número 
ciento ochenta y Diipy^ ¡Ji; la propia cal»a de Manri-
que y por ia espaldi coo ia caí,, ĥ jfioTo trtoe do la 
calle de Pi ñ .lver, que ha sido tasada en la caníiU^d 
de siete mil vtinte y ocho pesos vointe y un centavos 
oro, habiendo oeñaiado para el acto de la segunta 
subasta el día veinte y ocho de Febrero próximo á las 
duco en la Sala de audiencia de este Juzgado sitoen la 
calle de Monsftrrtito nfimero des, advirtiéndoso que 
los títu'oo de propiedad del ¡nutueble estai^n do ma-
nifiesto en la escribanía del actuario situaila cu oí 
Colegio de ISscribaroa, plazuela de la Catedral para 
qu» puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, con cuyos títulos deberán conformarse 
los licitadores sin que tengan derecho á ex'gir nin-
gunes otros y que después del remate no se admitirá 
al rematante ninguna reclamación por insuficiencia ó 
defecto do los titules; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo de 
la finca, deducido el veinte y cimo por ciento; y que 
para tomar parto en la sabasta deberán los licitado-
res consignar previamtnte en la mesa del Juzgado ó 
en ol Estardecimiento destinado al efecto una cantidad 
igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor 
de Ips Juanes quo sirva de t'po para la subasta sin cuyo 
requisito no ffefán admitidos, cuyas consignaciones 
se devolverán á sea rejjj.cptivos duchos ac'o continuo 
ciel remate, excepto la que' correspp'jda al mejor 
postor, la cual se reservará en depósito COÍUO gai»fl-
tía del cumplimiento de su obligación, y en su ' aso, 
coni.iiparte del precio de la venta. Y á fiu do quo los 
que qaieran interesarse en dicha subasta, acudan ol 
día y hora señalados al lugar expresado, se libra ol 
présenle para su publicación en el DIARIO DE LA 
MARINA de etti capital. Habana treinta y uno de 
Enero de mil ochocientos noventa » cinco.—Manuel 
VW—Ante mí: Luis Mazón. 1450 3 3 
m í 
VAPOUES D E TRAVESIA. 
SE ESPERAN 
Fbro. 6 Séneca; Voraonu y tíoai^.j 
g Olivotte: Tampa y Cayo-Huesa. 
¿ orizaba: Nueva York. 
fi Bueuavontuy^: Livergcíil y oséala» 
8 City ai Washington- Veracrn» r B»CI»U> 
8 laudad Condal: Veraoraz y escalas 
9 Mascotte Tampi v Ca-yu-itac»». 
10 Yucatán: Nueva-York. 
.. 13 Yumurí; W ueva-Y.>rk 
13 Gracia: Liverpool y escalas. 
.. 13 "íeguranca Veracinu y .wulas 
.. 14 Panamá: Nuéva-Vói* SALDRÁN 
Fbro. 6 HabiLUft¿ (.'olya v otr.ulus 
R San Ignacio: Pasajes y eo^woJ. 
6 üliveae: Tampa y Cayo-Huoso. 
(i Orizaba- Venionií v iMcaUA* 
7 Sóneoa- N'üwn-York. 
7 C. dé Santander: Veracmz y escalas. 
9 •/'IT.' OÍ <Viuituu£tou. Huevii-to.k 
VAPORES COSTEEOS. 
gE ESPERAN 
Fbro. U) JIJO* r í o « a B'átabanó procedente dr 
las TtftiM, r'nviitti^ y fJianfne(?08 
13 Antiiiógenca MouétidM;, e:: iiatafcanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Croz, Jácaro, 
Trtnas, Trinidad y Oiorifuegos 
14 Marta Herrera: de Santiago de Coba y es-
oalas. 
SALDRAN, 
b'l-.ro f, José García, de Batubató para las Tunas, 
con escalas en (Monfuegos y Trinidad. 
. . le Manuola: para NnevltáB, Gibara, Baracoa 
y CStVai 
17 A j i t m ó g a n e o Mahéiitlaa, .lo Hataiisuó Ou a 
Oiér.fuegos, Trinidad, Túu&s, fvcí.r 
Kantr1*'"¡rut. Msiif-anilio ? '''Vr ib- < h)!^ 
ALAVA: de la Il^bina, los miércoles í las reis de 
la tarde, para Sagua y Caibariéu, regrpswdo loa lu-
nes. 
ADELA: do la Habana, para Sagua y Caibarión 
lodap los miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
este p u H ? » . » ¡i)9 s á b i i d o B . 
COSMK i>t t l ^ K ^ f c ^ * : de la Habana, para Scgna 
y Oaibarién, todos loa glibf jtyá á Jas seis da la tarde, 
y llegará á es-e puevt lo< iniércólM. 
GUADIANA: do la Hthana, los sábados á ias cicao 
ile 1» tarde, para Río del Medio, Uiinas, Arroyos, La 
Fe y Cuadiaiia. 
GDANIQUANICO: do la Habana, para Arroyes, La 
Fe y GuadiaiiR, los días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retofnan.do b-.s día 17, 27 y 7 por la mañana. 
NUEVO Ceiuuo: 4e Batabaró. los domingos pri-
meros de cada mes, para Ngeya (Qerona y Santa Fe, 
retornando Ini mi^rcolea. 
DaspKC&iadoai de cftbota'e 
Día 5: 
Mantua, gol. Lince, pat, Román. 
Congojas, gol. Joven Victoria, pat. Padrón. 
Cárdenas, gol. Purísima Concepción pat, Ferrer 
Bugraa» e^nroKlstoe abicr o 
Delaware B, W. gol, am. Star of the Sea, oapi-
táa Hopkins, por Luis V. Placé. 
Pasajes, Bilbao y escalas, vía Puerto Rico, va-
por ê p. San Ignacio de Loyola, cap. Alemany, 
por M. Calvo y r 11 
Puerto Rico,'Cádiz y Barcelona, vap. español 
P. de Satróstegui, cap. Onsain por M. Calvo y 
Comp. 
Panzaoola, gol. ing. Onora, cap. Berry, por Ra-
f»el P. Santa María. 
Colón y sscaias, vap. esp. Habana, cap. Amé-
zaga, por M. Calvo y C?. 
PUERTO B E LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 5: 
De la Plata en 5 día?, barca esp. N. Aranoo, capitán 
Riera, tons. 11, trip. 268, con carga á Luciano 
Rniz 
üisatrada» cío cabotaje. 
Oía 5, 
-Puerto Padre, vap Avilés cap. Ginesta, 1800 sa-
cos azúcar, 150 bocoyes miel, 105 novillos y e-
fectos. 
-Caibvrién, vap. Alava, cap. Ansuategui, 709 
íercios tabaco y < fectos. 
Bnqnes q.ud se han despachado. 
—Nueva Orleaus vapor am. Arausas cap. Birney, 
por Galbán, Rio y C?, con 156 tercios tabaco, 
205,425 tabacos, 1,000 cajillas cigarros, 27 kilos 
picadura y efectos. 
—Matanzas, gol. am, Eleazer W. Clark, capitán 
Godwin, por Luis V, Pldcé, en lastre. 
Bxtqiaeo que han abierto registro 
ayer. 
Cayo-Hueso y Tampa. vap. am. Ollvette, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos. 
Delaware, B. W. vap, Ing. Duciline, cap Brown 
por R. Truffin y C? 
Veracruz, vap. correo esp. Ciudad de Sinlan-
der, cap. García, por M. Calvo y Cp, 
Nueva York, vap. am. Séneca, cap. Stevens, por 
Hidalgo y C? 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Ciu-
dad de Cádiz, cafi. Bayona, per M, Calvo y C'? 
Hamburgo, Havre y escalas, vap. alemán Bava-
ra, cap. Sch'tke, por M. Falk y Ca 
Veracruz, vap. franc. Washington, cap. Ducrot 
por Bridat, Montros y C? 
Delaware, B. W, boa. am. Carrie E. Long, ca-
pitán Rolf, por Luis V, Placé. 
Feliaaw corrida» el di* 19 
de Febrero 
Azácar, sato3 
Tabaco, tercios.. . . . . . . . . . i ,* 
Tabacos torcidos. . . . . . . . . . . 
Caietülas clearros... . . . . . . . 
Picadura, kilos 
Alcohol, cascos 
Aguardiente, cascos......... 
Miel de purga, kilos 1.008.000 
Cera amarilla, kilos 3.830 
32.777 
156 
218.925 
1.500 
3.339 
144 
25 
Oteferaeto da la carga de bisQtaeft 
despachador. 
Tabaco, tercios 1F6 
Tabacos torcidos 205.425 
Cajetillas cigarros.. . . . . . . . . 1.000 
Picadura, kilos 27 
[JONJA DM V I V B B B 8 . 
Venta» efectuadas el 5 de Febrei-o, 
200 c. i4 sirdinas en aceite y tomate 18| los 4i4. 
70 t . papas de Santander, $1.80 qtl, 
100 tabales chicos sardinas, $1-25 uno. 
501 s. arroz semilla corriente, $3-37 qtl, 
100 s. id. Valencia idem, $1-12 id. 
5*0. s. idem idem idem $4-25 id. 
120 c, sidra C, Blanca $3 c. 
120 c. Idem Guerrillero $3 c. 
m S T E A I S B I P G O M f 
Línea de Ward. 
Servicio regalar da vapores correos ainerleano» en-
tra los puertos siguientes: 
Nueva-York, 
Cienfuegos, 
Progreso, 
Veracruz, 
Habana, 
Matanzas, 
Nassau, 
Stgo. de Cuba, 
Tuxpan, 
Tampico, 
Campeche, 
Frontera, 
Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres do la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábado» á 
la una de la tarde. 
StdiáaB do la Habana para Nueva-York, los jueves 
y Bábs.dos, i las seio t¡» pijnto da la tarde, oomo al-
¿ue: 
Fbro. 19 
7 
9 
14 
Ui 
21 
23 
31 
Ssitda* de la Habana para puertos de Méztoo Ui 
as cuatro d& la tarde, oem» «iguo: 
VIGILANCIA 
SENECA i 
CITY OF WASHINGTON. 
SF.GDKANCA 
HAHATOOA. . . . . . . . . . . 
ORÍZABA 
V ti CATAN 
\ Ü.VUIlil 
•ÜAKATOOA 
O RIZABA 
YUCATAN 
VÜMURI 
VIGILANCIA M i 
SENE JA...... ....... 
UITI OF WASHINGTON... 
SEGÜRANCA 
B'bro, S 
B 
JO 
13 
17 
30 
24 
27 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
wIKNFÜBGOS 
SANTIAGO „ 
Fbro, 12 
28 
PASAJES.—Estos hermosos vaporas y conocidos 
f ior la rapidez, seguridad y regularidad do sus vla-eo, tieniondo comodidades excelentes ptvra pasaje-ros en ans espaciosas cámaras 
CoEBiDSPONDBiroiA,—La corresponden ola se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAK&A,—La carga se recibe en ol muelle de Ca-
ballería hastíi la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremos, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberus, y para 
puertos de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLBTBB. —El flete de la carga pava puertos de 
México, será pagado por adelantado eu moneda ame-
riüijua ó se equivalente. 
Fí.ia míi pomenordii dirigirse á los «get'tea B l -
daljo r í'o»- ri., Ohy6!¡í» Himw 't* 
r' 1034 312 1 Jl 
Vapores-correos Alesaane"* 
de la Compañía 
Lmea ds las Ant i l las 
DESDE OIENFUEGOS. 
Saldrá para el HAVRE Y HAMBURGO con 
fictlas en H A I T I Y ST. THOMA8 SOBRE EL 
DIA 21 DE FEBRERO al nuevo vapor correo ale-
mán, de porte de 1867 toneladas 
oapitan Schlatfhe 
Para al HAVRÜ. y HAMBUPOU, cox; asoaus 
evontuales en HAITÍ, SANTO DOMINGO y ST. 
TWOMA8, saldrá SOBRE EL 8 de FEBRERO de 
1895 el v&por oorreo alemán, de porte do 1748 tone-
l'íttét 
capitán Schii;ke. 
Admito caiga para los oitadoL puerto» y tanibtóc 
trasbordo» cou eoijocimientoa directo» p&ra uu gran 
nimoro de puortos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segAn por 
m&uores que se facilitan eu la oaoa consignatarib. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donds 
ao toca ol vapor, soré trasbordada eu Hamburgo 6 
bu o! Havre, á conveniencia de la envpreso. 
Adnjits pastOeros de proa y unos cuanto» ds prt-
mora cdmsra pa** 8t; TUoe)»», Ba.tí, tlavray Ham-
burgo, á precias arre^Udo», oobro wt gaa ImpoitiSH» 
los conu'gnatari&a. 
La cargo ao reaibo por el maolle de Caballeríki. 
La correspondencia «olo BP reolbt %ii !• S .^ ih \,. 
UaoiAst de Jorreo». 
áBfKETBiOíáílPOIfáifB. 
Los vaporea de esta linea baoon escala en ano 
ñ ait, ycertai áv la, ooeíu üai'.c y Srr de la Isla de 
Ünba, siempre qao se ios oft-etca ctrga saflclonte pa-
ís, ameritar la oeoela. Di-»hft oavga «o aomííe páralos 
puorto» da SD ItinerarUt y tombiér/ para oua'o-sier 
otto puald, COJ tfMliardc «r el lívry. * Qpinhniígd. 
Para mas pormenores dirigirse á loe ccnslgnataiio» 
salle de Suo lírn*"^' n. 54. Apartado da Correo 729, 
*?AH'>,ir&. *"«ir.}i Y CP. 
O 1775> I5fi-1(? N 
DE 
PLANT 8TEAM SH1P LlííB' 
A New-lTork en 7O hora». 
bm ¿¡pidos vapores-cúrreos americanos 
Uno do estos vapores saldrá de esto puerto todos los 
lunes, miércolec v sábados, fi la una de la tarde, con 
esaslĵ  en Cayo-Husao y Tauipn, donde se toman loo 
trenos, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
oamSio clgúno, pasando por Jacksonville, Savsaah, 
Churlojíon, Rlonmond, Washington, Filadelfla y 
Boltimore. Se venden billetes para Nuova-Orleona, 
Sí. Lóala, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Esta los-ünidog, y para Europa en combina-
ción cou las mejores líneas do vaporee que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro emericiuao. Loa conductores hablan «1 oas-
{olí ano. 
Los días dis salida ds vapor no »» despachin paio-
pertse deepués de las cnoe de la mafian». 
Para más pormenores, dlri^lrso á sus oonslgnata-
rios LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J. D Htishasan. 3ül Broadway, W-iiera-York. 
D. W. Fitzgerald. Superintendente.—Puerto I 
TMUP*. 0 4i m - i u * 
HIJO D E J . J 0 V E R Y 8 E R R A 
D E BAROBLOKA 
El magnífico y rápido vapor español 
MIGUEL JOVER 
ÜE 5,500 TONELADAS 
CAPITAN DON JOSÉ JOVER. 
Saldrá de la Habana en la segunda de-
cena de Febrero con escala solamente en 
Aguadilla para 
Corana, 
Santander, 
Vigo, 
Málaga y 
Barcelona. 
Admite pasajeros y carga para los cita-
dos puertos. 
También recibe carga á flete corrido y 
con conocimiento directo para G1JGN, 
BILBAO y SAN SEBASTIAN. 
Tabaco solamente para la Coruña, San-
tander y Barcelona. 
Ofrece á los señores pasajeros el esmera-
do trato que esta Empresa tiene acreditado 
Dirigirse para más informes á sus consig-
natarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O. 
n 141 
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AnTBB D « 
V I A J E E X T E A O R D I N A E I O . 
E L V A P O R 
S a n I g n a c i o 
CAPITAN ALIDÍANY 
Saldrá para 
Tigo, Coruña, Santander, Bilbao y 
Pasajes, con escalasen Ponce, Maya* 
güez y San Juan de Pnerto-B-ico 
el 6 de Febrero á las 2 de la tarde, lle-
vando la correspondencia plíblica y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Tabaco para Tigo, Coruña, Santander, 
Bilbao, M>yagUez y Puerto Rico. 
Los pasaportes se entregarán al recibir 
los billetes de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los 
consignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día X* de 
Febrero. 
De más pormenores impondrán sus consig 
natarios, 31. Calvo y Cp., Oficios 28. 
1 26 -24E 
CIUDAD DE CADIZ 
CAPITÁN BAYONíV, 
Saldrá para Pto, Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
Febrero á las 10 do la mañana llevando la corres 
pondencU pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir Ion billetes 
ds pasaje. 
Las pidlizas de cttfga se firmarán por los consigna 
tarios antes de correrUa, sin enyo roqnisito serán nn 
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1E 
£ 1 vapor-correo 
C. DE SANTANDER 
CAPITÁN GARCIA 
Saldrá para Veracruz el 7 de Febrero á las dos de 
la tarde, llevando la correspondenolapúbllca y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetes 
de pasaje. 
Latí pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de con-ijdaá, «in c\ijo rec^^ito Serán 
rjul^a. 
Uecibe carga abordo basta el día 6. 
De más pormenores impondrán sus oonslgnatarloi 
M. üalv.. y Cp., Oficios 28. 
I 33 312-1 E 
LINEA DE raW-YORK. 
en combinación lof via^a á 
Baxopa, V^raerds y Centro 
América. 
B@ harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto loa días 
lO, 20 y 30, y del de New-Y"ork les 
días lO. 2O y 30 ^e cada mes. 
VAPOB CORREO 
1 
CAPITÁN CASTELLÁ 
Saldrá para Nueva York el 10 de Febrero á las 4 
déla tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece ei 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredl 
tado eu HUS diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Brenteu, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa oon conooiinieuto dlrgpto. 
La carga se recib» nauta la víspera de Ta salida. 
La correspondencia ÉOIO EO recibe en la AdmiBÍs-
trackln do Correos. 
NOTA.—Esta Compa&ia tleuo abierta nna póliza 
Sotante, así pura eutu linea como para todas las de-
máj, bnjo la (mal puodeu asegurarse todos los efectos 
ij'.to Be e'aib«rq'a9n eo atw vaporea. 
í u. 36 BÍS~1 í! 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta CompaCfa tiene abierta una póliza 
fiotante, así para esta linca oomo para todas las de-
más, lu jo la cual p.noden «aagoraiee todos tos oíéotos 
que so «mharqueu ou sus vapores, 
fi?. C;»Uo y (liiini>.. Oficios iiómero 28. 
LIIIIÁ DI LA HABANA A COLON. 
tío combinación cou los vaporee de Naova-York y 
oon la Compañía dei Ferrocarril do Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Paolfioo. 
SI Tapor-corr®© 
LINEA DE CANARIAS 
¡EMPRESA; 
DE 
Vapores S s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
D E SOBRINOS I ) E H E R R E R A . 
E L VAPOR 
MARIA HERRERA 
CAPITÁN D. FEDERICO VENTURA 
Este hermoso, conocido y rápido vapor, 
qne realizó sn primer viaje en 10 dias, sal-
drá de este puerto, vía Caibarien, el 21 de 
marzo á las 2 de la tarde, para 
Santa Crnz de la Palma 
Puerto de la Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
El vapor estará atracado á uno de los 
espigones del muelle de Luz para mayor 
comodidad de los señores pasajeros. 
El pasaje de Caibariéu será conducido á 
CAYO FEANCES por uno de los vapores 
de esta Empresa destinados á esta carrera. 
La carga se embarcará por el muelle de 
Caballería hasta el dia 20 inclusive. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro 6, quienes facilitarán giros sobre las 
islas citadas á cargo respectivamente de 
D. Juan Cabrera Martín, D. Aureliano Ya-
nes y Sros. Hijos de Juan Rodríguez y Gon-
zález. 
NOTA. 
Participamos á los señores pasajeros que 
el referido vapor volverá á salir para Ca-
narias en el próximo mea de abril. 
i 35 31 e 
Empresa de Vapores Española. 
Correos de las Antillas 
Y 
Trasportes Militares 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
VAPOR 
capitán A m é z a l a . 
Balará el din 6 de Febrero, á las 5 do la tarde 
oon dirección i . loa puertos qne k continuación íe 
expresan, admitiendo carga y pasajero!. 
Kecibe •«letuás. ear^a para todoi los puerto» del 
Pacífico. 
La carga so recibe el dia f.. 
Aviso á los cargadores. 
Ksta CompaCía no responde del retraso ó extravío 
qne sufran los bultos de cara-a que no lleven estain-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamacioEei que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mas. 
CAPITÁN D. M A N U E L G I N E S T A 
Este vapor saldrá de este puerto el 10 de Febrero 
á las doce del día, para los de 
« D B r r r A u , 
CITBAHÜt, 
BlltACOA, 
CUBA, 
POKT AU PRINCK, H A I T I , 
OABO HAITIANO, HAIV! . 
PUEKTO PI.ATA, 
PONC», 
RIATAOVKX, 
i a ü A B l í X A » 
PDSCItTO ¡SíDO. 
Los pólizas para la carea de travesía solo se adal-
teo basta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
aevitas: Sres. Vicente Rodrigues y CV̂  
Albura: Sr. O. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp, 
Port-au-Priuoe: Sres. J. E. Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp, 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Pouce: Sres. Pritie Lundt y Cp. 
Mayagiies: Sres. Schalze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppkcb y Cp. 
Puerto-Rloo: Sr. D. Lndwig Duplace. 
Cabo-Haltlano: Sres. Jiménos y Cp. 
Se doioaoba por sus armadores Sao Podro a. ti, 
135 812-4E 
Situación del Banco Espalo! de la Isla de Cuba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL VIERNES 1? DE FEBRERO DE 18i)5. 
fOro 
CAJA. ^ Plata.... 
(.Bronco,. 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CABTEBA: 
Descuentos, préstamos y L¡ á cobrar á 90 dias. 
Idem idem á más t iempo. . . . . 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca . . . . . (Nueva Y o r k . . . . . . . 
f 2.090.000 
2.992.000 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda «fe C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hacienda pública, cuenta Depósitos. 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Eecibog de cont r ibuc iones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recaudadores de contribuciones 
Hacienda Públca, cuenta especia l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Expendición de Efectos Timbrados.... 
Corresposales 
Propiedades.... , . . . « , 
Diversas cuentas , • « , . , 
GASTOS DK TOT)AB OLASICB: 
Instalación 
Generales 
2.105.091 
459.826 
83.735 
2.648.653 
158.552 
1.111.300 
953.888 
4.596 
21.686 
2.807.206 
2.C65.186 
5.OS2.0OO 
222.710 
191.680 
637.958 
46.68f 
2.833.688 
562.644 
1.614.298 
494.475 
3.086 
48 
223.001 
3.411.309 
26.283 
$ 20.222.264 
97 
.08 
Í6 
49 
80 
17 
39 
12 
OS 
48 
50 
62 
71 
16 
Capital 
Saneamiento de créditos. 
Billetes en circulación.... 
Cuenta» corrientes..... jj p j ' ^ ' 
Depósito sin interés | P l au" 
Dividendos 
Amortización é intereses del'¿mpróstító del Ayuntamiento 
de la Habana 
Hácienda pública, cuenta Efecto» timbrado» 
Idem cuenta de recibo» de contribución 
Municipios, cuenta de recibo» de oontribucione» 
Recaudación de oontribucione».... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Producto» del Ayuntamiento do la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000....... 
Intereses del Empréstito de $4.000,000... 
Cuenta» varias 
Reserva por quebranto en la coñvérsiVn' de'Vlata''pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar... 
n . -r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ganancias y pfirdida» 
2.005.782 
218.448 
G90.991 
89.511 
36 
49 
8.000.000 
1.373.304 
465.290 
2.224.280 
730,502 
72.639 
20.262 
3.044.302 
2.767.714 
3.219 
12.575 
267.187 
386.259 
198.600 
4.391 
81.072 
405.586 
178.935 
16.291 
66 
78 
83 
77 
22 
53 
23 
24 
15 
23 
87 
03 
09 
63 
70 
$ 20.222.S64 98 
Habana. 1? de Febrero de 1895.—Kl Contador, J . M. Oarvalho.—Vto. Bno. E l Sub-Oobemador, Sor*. 
In. 39 6 m». 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla. 
(SOCIEDAD A N O N I M A . 1 
8Ü SITUAOIÓW BN LA TARDE DEL JUEVES 31 DB EREBO DB 1895. 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco. . . . . . . . . 
Idem idem en el Banco Espa&ol. 
CABTEBA: 
Préstamos y descuentos... . . . . . . . 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar , 
Cuentas al cobro... 
Corresponsales , 
PBOPIEDADES: 
Procedentes de la fusión... . . . > • . . . . . 
Adquiridas después de la f u s i ó n . . . . . . . . . . . 
UTILES: 
Materiales y utensilio». 
Mobiliario , 
Empréstito inglés: partidas amortlíables de 
1894ál930 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal) 
GASTOS DE TODAS CLASES. 
CAPITÁN SANJURJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos los miér-
coles i las 5 de la tarde lo» días de labor y á las 12 
del día los festivos. 
Recibe carga los miércoles hasta las 4 de la tardo 
sindo día de labor y siendo día festivo los martes 
basta las 4. 
RETORNO. 
Saldrá de Puerto Padre los sábados y llegará á la 
Habana los Innes. 
Su despacha por sus armadores, Sun Pedro u. 6 
a X H O D E ! Z t E T H A B 
LaniDarlBIs) 23, altos. 
86, OBEAPIA 26. 
tUceu pago» por ei cable «Irán letras li oortay I m 
ga vista y dao amU.B de crédito sobre New -Vork, Fl-
aiieiíl.-., ¡Síew-Orloans, riau Francisco, Londres, P» 
ffs, Muo'vid, Saroelona j demás capitales y olndad* 
(«aportantes do lo» Btiados-Ontdoiy fiuru})», así con» 
Mibt« todo»Ion o'ixM -i SÍAHíg.B» • «mi nfurlrr''*.! 
SS 156 1 B 
Generales., 
Banco 
Almacenes. 
Ferrocarriles: 
Extraordinarios 
Obras en construcción. 
Saldo de 1894 
2.164.945 
863 
636.252 
60.169 
36.142 
$ 13.130.000 
952.244 
169.899 
15.000 
7.622 
2.421 
10.859 
39.608 
16 
15 $ 2.165.308 t 31 
23 
5r> 
G2 
23 
72 
941.768 
732.564 
14.082.244 
184.899 
787.332 
32.787 
S92.7S2 
59.011 
$ 19.379.699 
66 
40 
19 
50 
63 
67 
83 
36 
PASIVO. 
Capital 
Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo 
OBLIGACIONES Í LA VISTA. 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin i n t e r é s . . . . . . . . . . . . . 
Dividendos: 
En efectivo.. 
En acciones. 
OBLIGACIONES Í FLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión...* 
Id. Id. por convertir núm. 
Plazos de materiales , 
Recaudación de ferrocarriles Enero 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) ., 
Contrato oon el Ayuntamiento. . . . . . . . . . . . . . 
Amortización del Empréstito 
Ganancias y pérdidas de 1894 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Idem de los almacenes......... 
Idem generales del Banco 
$ 315 
1.328 
17 
2.205.643 
157.813 
1.643 
7.620.500 
256.500 
403.847 
4.444 
1.249 
17 
13 
71 
ORO. 
7.000.000 
123.845 
483.397 
2.365.099 
88 $ 8.280.817 
274.015 
5.645 
392.782 
34 
80.000 
368.237 
5.693 
$ 19.379.599 46 
37 
54 
25 
94 
69 
08 
s8 
NOTA. 
Sacos de azúcar recibidos desde 1? de enero. 
Saldo de 31 de diciembre de 1894 
Total. 
Saco» entregados. 
EXISTENCIAá liquidar, almacenaje... 
148.C04 
51.008 
199.012 
42.886 
156.126 
Habana, 31 Enero de de 1894.—Kl Contador General, Pedro A. SM«,L-V»Ó. Bno. Kl Presidente 
i?. Arguelles. U 253 * 6 ' 
BANQtTEHOB 
2 , O B I S P O , 3 
HACEN PAGOS POR E L CAJttM 
FACILITAN CARTAS DB CRÉDITO 
y giran letras ú corta y larga vista 
SOBRE NKW-YORtt, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN J CAN DK PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO. BREMEN, BERLIN, VIENÁ, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
ESPAÑA E 18M9 OANAK1AS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS KSTAD08 
UNIDOS V CUALQUIERA OTRA »1LASE DB 
VALOBER p j r n u c o s 017*' 1«N 
8, O ' R E I L L I , 8. 
SSÍ^ÜINA A MlCltCABERES. 
MACEN V m m POE E L CAliK,!, 
Facilitasx c&rtas áns crédito. 
Glrau letras «obre Londres. Now-¥ork, Wow-Ol» 
loaus, Miián. Tnrín, Roma, Venecia, Floronola, Ñi-
póle», Lisboa, Oporto, Gibralt?.r, Bremen, Humbur-
tfo, París, íl&vre, Nautes, Burdeos, Marsella, LDle, 
Lyon, México, voracm», Saa .JUIW de Fuerio-Riof., 
oto., eto. 
SALIDAS. 
De la Habana el dia.» 6 
Santiago de Cuba.. 9 
La Guítlra 18 
Puerto Cabello.... 14 
Sabanilla..... 17 
Cartagena 13 
Colón 80 
ra Puerto Limón (fa-
e«UfttÍTO)....BaBa 21 
LLEGADAS, 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
Puerto Cabello.... 13 
.. Sabanilla 16 
Cartagena........ 17 
Colón 19 
., Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
ra Santiago de Cuba.. 26 
». Habana.... . . . . •a* *S 
Sobre todas lax capitales y pueblos; eobre Palma &» 
Mallorca, Ibis», Muñón y Santa Or«» de Toueriíe. 
S EN E S T A ÍS&A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ola-
fa, Oaibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Ciesfue-
Sgs. Saneti-Spfmus, Santiago de Cuba, Ciego de Lvua, Manzenlllo. Pinar <fol ü<o. Gibara, Puerto 
Pffaolpa, Nuovf.*» .»*<• 
n 37 15« f - K 
i mmm 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
» N T J t a OBISFO T o m A r t A 
, ¿ L a r r i J L R , I O S . 
B S Q m N A A A M A s a t r a . * 
UACEN PÁW>8 POK EL CABLE 
Facilitan, caria.» de crédito y fflrwu 
l<3traa á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nuev*-Orleaus, Veracrui, M6j) 
eo, Sao J aun do Paerto-Rioo, Loudrei, Parlo, bur 
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóle* 
Mitón, Genova, Munelia, Havre, Lülo, Nantes, Salrt 
Quintín Dloppo, Toulousa, Venoola, Floronola, Pt 
lem>o. Tarín, Meslu»., *>. M Í oomo «obro toda» I» 
oapita'.e< y pueblos do 
SI6FA2TA 
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I3X.AFJ C A H A R I A S . 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
Habiéndose extraviado el vale número 2295 de seis 
accionas y loa cupones uúnioros 1569 de cuarenta pe-
sos, 28!i7 de noventa potos y 3545 de cuarenta peeos, 
los cuales títulos eu los librea de esta Compañía se 
hallan inscriptos ú nombre de D. Joeé Manuel Ur-
zaiuqui, el Sr. Presidente en vista de la solicitud he-
cha por el Sr. D. José M. Gutiérrez, apoderado de 
D^ Paula Zalba. D. León Pérez y D. Juan J. de 
Arana, ha dispuesto que se publique el presente a-
niincio por tres veces de diez en diez dias en los pe-
riódioos " E l Paí»" y DIARIO DE LA MARINA 
para que pueiia expedirse un duplicado de los títulos 
exiraviad>os, sino se presentare reclamación alguna 
dtntro tío los diez dias siguientes al último a-
nuncio, quedacdolos extraviados nulos v sin ningún 
Xalor ni eíecto.—Habana, Febrero 4 de 1895 —El 
Secretario,' Antonio S. deBustamante. 
1577 alt 3-6 
BecaiÉcÉ íe Ceasos y Recias 
de la Real Gasa de Beneficencia y Ma-
ternidad y Hospital General 
Civil, Nuestra Señora de las Mercedes. 
T E J A D I L L O 16. 
Pendientes de pago varias anualidades ó pensiooeg 
de capitales de censos reconosidoa & favor de eitus 
dos piadoso* asilos; se cita por este medio á los po-
seedores actuales de las fincas gravadas, para que a-
cudan tan pronto se pnbliqnn el preswte Ilamamien-
t . á cuta Rucaudación, Tejadillo 16, todos los días da 
doce á cuatro, donde se podrán proveer de sus reci-
bos pendientes de pago. En el seguro concepto quo 
si no lo hicieren ee procederá jnuicialmenle contra 
las fincas gravadas, ha'.ta conseguirlo á tenor de lo 
dispuesto. 
El Recaudador, José Gontálea, 
1352 g- l 
EL SALON DE LA MODA. 
Queda abierta la suscripción para «1 afio de 1«96, 
de tan acreditado periódico de Modas. 
Coa los mismos precios. Por el alio, 3>f»,30. Por sa-
taestro $3.50. El pago nuticipado eo oro. 
Su agencia en Noptuno n. X. 
O 184 -> F 
SE VENDK 
una chalana de vapor para carga y descarga eo puer-
to. iLforma án en el escritorio de B. Piñóu, Lampa-
rilla 2¿, altos. 1063 15-24 E 
Empresa íel Ferrocarril ü r t a o 
y Omnibns de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á loa se-
ñorea accionistas para la Junta Generai ordinaria 
que deberá celebrarse el día doce de Febrero próxi-
mo venidero á las 12, en la casa calle de Empedrado 
núm. 34. 
En esa reunión, además de tratarse de los particu-
lares que expresa el articulo 22 del Reglamento, se 
dará lectura á la Memoria de las operaciones del úl-
timo año, y se procederá al nombramiento de la Co-
misión de exámen y glo«& ele las cnentas relativas á 
ese período y á la eitíceion de seis conciliarios en 
reemplazo de los que cumplan, el término de su en-
cargo. 
Habana, Enero 30 de 1885.—El Secretario, JVo*. 
cisco S. Mams, C Xfh 10-31 
Ramón 8. Urquia 
COMERCIANTE, AGENTE DE NEGOCIOS, 
ENCOMENDERO. 
Avellaneda 55, Puerto Principe. 
Dirección telegráfica: Urquia, 
Se h-.ice cargo do la compra y venta en cr.mislón 
de toda clase oe mereaucías. Cuenca con personal 
escogido ó intel'gente y con relaciones en toda la 
Provincia. 
Se dan y toman referencias. 
739 26-17 
Castillo déla Pauta. 
4 de Febrero de 1895̂  
Debiendo tener efecto la subasta de la cantina de 
este Castillo á la nna de la tarde del 18 del corrien-
te, según el pliego de condicione» que se halla de 
menlfiesto en la comandancia dolmismo, ee hace pú-
blico para conocimiento de loa que deseen tomar par-
te en lalisitación.—El oapitán comandante, Jesús 
Armesto. 147á 5-5 
G U A R D I A C I T I L . 
Comandancia de la jarlsdiceiéD de la Habana 
ANUNCIO. 
Debiendo venderlo tres caballos se anuneia par» 
que los ano deseen tomar parte en la licitación, ocu-
rran á, las nueve de la mañana del dia 11 del corrien-
te ni Cuartel de la Guardia Civil Belascoain 50. 
Habana 3 de Febrero de 1895.—El primer Jefe e& 
comisión. "Vanctíco Villalobos y Mamíres. 
C254 M 
fc] 
M I E R C O L E S 6 DE F E B B E B O DE 1895 
PUNTO FINAL. 
No nos enfadábamos ciertamente, al 
expresar nuestros justos deseos de que 
en las controversias periodísticas con 
el adversario se combatan las opinio • 
nes con razones y argumentos, pero 
excluyendo la imputación de propósi-
tos que no ñguran en los capítulos del 
respectivo programa político, con lo 
cual aludimos al principio autonómico 
que M Criterio Conservador ha atribui-
do varias veces sin motivo fundado á 
las soluciones recomendadas por el 
Partido Eeformieta. Y tan poco sus-
ceptibles somos de mostrar enojo, que 
las columnas del DIARIO dan vivo tes-
timonio de que en los accidentes y en 
í a s discusiones de la política, á deepe-
cho de toda clase de provocaciones, ja-
ínás perdemos la serenidad de ánimo, 
propia de quien tiene lazóu; ni delibe 
Tadamente incurrimos en inconvenien-
cias y destemplanzas. Ojalá toda la 
imprenta seria y circunspecta imitase 
en este punto la tradicional conducta 
del DIAEIO DE LA MABINA. 
Al propio tiempo, pero de una mane-
ra incidental, significábamos al estima-
do colega que al elogiar su sinceridad 
de propósito y la pulcritud de su len-
guaje, no hacíamos más que rendir un 
tributo á la verdad, sin la intención 
aviesa de azvzar á los duros contra los 
blandos, ni á éstos contra aquéllos, co-
mo E l Criterio Conserradorh&hía cqni 
vocadamente supuesto. Francamente, 
hasta el empleo del verbo azuzar nos 
parecía no sólo inadecuado á la recti 
tud de nuestras miras, sino también im-
propio de las consideraciones y respe 
tos que debemos y queremos guardar, 
así á los duros como á los blandos. 
BntiendeJ/i Criterio Conservador que 
hemos tomado ol rábano por las hojas; 
y aludiendo al principio maquiavélico, 
divide y vencerás, expresa que "el par 
tido que adopta y practica esta máxi-
ma, nada hace que no sea perfecta* 
mente natural y comprensible; pues los 
ardides de guerra, las operaciones en 
caminadas á debilitar al enemigo sen 
lícitas á todos los ejércitos." En esto 
también habremos de disentir de las 
opiniones de tan ilustrado colega. 
En la milicia, la polémica propia-
mente dicha permite emplear ardides 
de guerra; pero reprueba y condena el 
uso de cierta clase de proyectiles, la 
guerra sin cuartel á sangre y fuego, 
todo intento de causar más daño de lo 
absolutamente necesario, y roda per 
fidia en los tratos y negociaciones con 
el enemigo. Y si esto acontece en las 
artes bélicas, con mucha más razón han 
de vedarse procedimientos contrarios 
á la buena fe, en la polémica perio-
dídtica entre conciudadanos; en la cual 
la ¡id ha de empeñarse en campo llano 
y descubierto, alta la visera, con armas 
corteses, y sin más propósito que el de 
propender por medio de la discusión al 
descubrimiento de la verdad, iufluyeudo 
así en la opinión pública. Tal es, al 
menos, nuestro sentir; porque pertene-
cemos á la escuela de los que defienden 
que la política, como ciencia y como 
arte, debe tener siempre por norma la 
justicia moral. 
Por lo demás, el recurso á los princi 
pios de la escuela florentina sería com 
pletamente innecesario en este caso, 
l ío tenemos por qué empeñarnos en 
dividir á nuestros adversarios para 
vencerlos. Ya están vencidos; ya se 
hallan profundamente divididos; de to-
do lo cual E l Criterio Conservador es 
elocuentísimo testimonio. Y no lo de 
cimos solamente por su actual actitud, 
sino también por sus explícitas y ter-
minantes confesiones. Las disidencias 
no son de ahora; datan desde hace mu-
chos años; y cuando culminaron en una 
ruptura definitiva y en la constitu 
ción del generoso partido reformista, 
los escasos restos de lo que antee 
fué Unión Constitucional continuaron 
aparentemente reunidos, pero siendo 
presa de un completo desconcierto, del 
caos y de la confusión más espantosa. 
Hasta llegó el caso de que, para evi-
tar excisiones y conflictos, con motivo 
de una moción encaminada á definir el 
plan completo de reforma que el parti-
do debía sostener, el Presidente tuvo 
que recurrir al arbitrio de marcharse 
dé la Habana, impidiendo asi la cele 
bración de la Junta Directiva, en la 
cual debía tratarse de aquel asunto. 
Hasta ha llegado el caso de que el par-
tido dirigido por una oligarquía se 
haya por fin sometido, no sin protes-
tas, á una verdadera autocracia, que le 
impone la abdicación del criterio que 
sobre el organismo del Consejo había 
hasta entonces sustentado. Así se ex-
plican la actual posición de E l Crite-
rio Conserrador y el anuncio de una 
nueva publicación periódica, destinada 
á combatir los actos de la Presidencia. 
Y cuando es evidente que en los res 
tos del antiguo partido, algunos precia 
man la identidad y la aceptación de to 
das las libertades patrias, otros sostie 
nen todavía la política de resistencia, 
y no falta quien defiende hoy el con 
cepto de la especialidad que antes com-
batiera—¿qué necesidad tendríamos de 
renunciar á nuestros honrados proce 
F O L L E T I N . 31 
EL ANGEL DEL PEKBON, 
Novela original de 
P I E R R E S A L E S . 
Sita tcuvela publicada por S I Cosmos Editorial, 
se halla de venta en la 
"Galería Literaria", Obispo n? 55. 
(CONTINÚA) 
Bernardo emprendió la tarea con ar 
dor. Desde la segunda sesión ya se 
podía decir que aquel era el coronel, y 
al cabo de un mes, Victoria y Marta, 
admiradas al verlo, lloraban de emo 
ción. 
Fué un gran disgusto para Bernardo 
el que se acabase el retrato, porque 
aquellas sesiones con el coronel le en 
cantaban. 
Educado por su madre, ignoraba cier 
tas cosas en que el coronel, por su ca 
rácter bondadoso, se complacía en ins-
truirle. 
Le hablaba como un padre puede ha 
blar á su hijo, y contribuyó grandemen 
te á desarrollar en él los sentimientos 
de honor y de caballerosidad, sin me-
noscabar en lo más mínimo su ternura. 
Bernardo se convirtió, pues, de un 
muchacho en un hombre, y su madre lo 
notó en seguida, después de la marcha 
del coronel. 
l ío soportaba ya que su madre tra-
bajase, y cada vez que veía los monto 
nes de ropa del Bon Marché, se repetía: 
dimientos, para suscitar disensiones en 
el seno de esa agrupación, para azuzar 
á los duros contra los blandos y vice 
versa y para provocar desprendimien-
tos en un escaso grupo, que por cul 
pas propias, y porque la opinión públi 
ca lo ha condenado, dejó de ser ya una 
verdadera fuerza política? 
ITo: ni quisiéramos, ni necesitamos 
hoy dividir para vencer. Quédese ese 
principio maquiavélico, según E l OH-
rio Conservador lo califica con acierto, 
para los que, conforme á una antigua 
frase del General Concha, explotan en 
provecho propio el sentimiento de la na-
cionalidad; para los que quisieran per-
petuar aquí un partido exclusivamente 
español, á pesar de las fundadas razo-
nes con que E l Criterio Conservador 
combate tan absurda aspiración; para 
los que no tienen inconveniente en de-
fender hoy lo mismo que hasta hace 
poco impugnaban, con el úaico objeto 
de recuperar el predominio de que an-
tes disfrutaban y de cuyo uso la Isla 
de Cuba no sólo obtuvo por resultado 
definitivo la angustiosa situación eco 
nómica en que hoy nos hallamos sumi-
dos, y la agravación de un desconten-
to general á que la reforma que defen-
demos con beneplácito de la inmensa 
mayoría del pais pondrá término eficaz 
y satisfactorio. 
Y créanos el colega: sólo con pena 
contemplamos las disidencias que, no 
por obra nuestra sino por culpa de 
nuestros adversarios, estamos entre és 
tos contemplando. Desearíamos que 
fuese sincera la conversión de los que 
habiéndose opuesto antes en absoluto 
(i la parte electiva del Consejo de Ad-
ministración, hoy aparentan aceptarla 
con regocijo, y se prestan anuentes á 
que su organismo desempeñe funciones 
administrativas. Desearíamos que los 
que tan súbita evolución realizan in-
gresaran en las filas del Partido Eefor-
mista, donde serían recibidos con esti-
mación y aprecio, siempre que no aspi-
rasen á que de ellos dependiera el éxi 
to de la reforma. Estos deseos vienen 
inspirados por el amor á la patria es-
pañola; por el cariño á la generosa y 
hospitalaria tierra cubana, por el res-
peto á nuestros adversarios y por la fir-
me persuasión de que en todos los paí 
ses, especialmente en las colonias, la 
legalidad connin es una necesidad ine-
ludible, para dar prestigio, autoridad y 
firmeza al imperio de la ley; para el 
ordenado desarrollo de las artes benéfi-
cas de la paz; y para afianzar de una 
manera permanente los beneficios y las 
conquistas de la civilización. Estos 
son nuestros propósitos, que aspiran á 
fines justos, empleando para alcanzar-
los medios también justos y adecuados. 
Otra cosa no sería digna de España, 
digna de Cuba ni digna del DIARIO DE 
LA MARINA. 
ACTUALIDADES. 
L a ünión nos acusa de ingratos por 
no haber publicado en nuestra edición 
de ayer mañana el regreso á esta capi-
tal del Dr. Cabrera y su distinguida fa-
milia. 
Efectivamente, nuestro saludo cari-
ñoso debió haber sido el primero ó por 
lo menos de los primeros que el emi-
nente facultativo recibiera de la pren-
sa; pero por un error lamentable come 
tido al componer la plana, no sucedió 
así. 
Y ahora, lejos de sentirlo, celebramos 
con toda el alma haber incurrido en 
aquel error; porque sin él es casi segu 
ro que L a Unión no se hubiera mostra-
do tan afectuosa con el que ha sido, es 
y seiá siempre muy querido amigo 
nuestro. 
El dietinguino bandolero Manuel García 
sigue, como es sabido, disfrutando de todas 
las ventajas de la libertad. 
Y discute en la prensa los honorario s que 
devengó en los secuestros que últimamente 
ha realizado. 
¡Bendita sea la política reformista! 
La política reformista ¿por qué? 
Si L a Unión digera: ¡Bendita sea L a 
Lucha] 
De cómo se fabrican electores allá 
por Guanajay: 
En la lista rectificada de electores para 
diputados á Cortes, dice E l Criollo, publi-
cada por la Comisión el 8 de enero último, 
figura don Elias Esperón y Alvarez, junto 
con sus hermanos don Bernardo y don Nar-
BO. 
Nos hemos avistado con personas de la 
íntima amistad de la familia Esperón y Al-
varez; hemos inquirido la verdad, hasta 
consultando á sus parientes, y todos nos 
han asegurado que no tienen noticias de 
que la respetable señora doña Elias Espe-
rón y Alvarez haya cambiado de sexo para 
venir á votar por don Faustino Rodríguez 
San Podro. 
Los parientes no tendrán noticia de 
eso, pero en el Ayuntamiento de Gua-
najay no habrá faltado algún Joglar 
que en el momento crítico digera: Se-
ñores, á mi me consta que es varón, y 
basta. 
"La M í y la L o t e , 
L a Lucha se bate en retirada. No 
recoje ninguna de las razones que he-
mos aducido para demostrar que no 
hubo ni pudo haber fraude en la equi-
vocación ocurrida el último sorteo de 
la Lotería, ni menos se hace cargo de 
la invitación que le hicimos, y que de 
nuevo le hacemos, para que diga cómo, 
dados los hechos ocurridos en el sorteo 
—IsTo, no, eso no puede seguir. 
Y se entregaba él al trabajo con en 
carnizamiento. Bien pronto, por más 
que esto le repugnaba, consintió en ha 
cer cuadritos y copias, para sostener 
por sí solos los gastos de su taller. Y 
estaba en esta disposición de animo, 
nervioso é inquieto, cuando estallaron 
en la Escuela de Bellas Artes insigni 
ficantes sublevaciones de los alumnos. 
¿Cómo se encontró él mezclado en 
aquello? jPor qué él, habitualmente 
tan dócil, fué considerado como motor 
de aquellas pequeñas rebeliones, que, 
como siempre, eran la forzosa conse 
cuencia de la reunión de mucha gente? 
Acaso por aquel estado de excitación 
en que se hallaba al pensar "Vivo á 
costa de mi madre/' "Mi madre se ma 
ta á trabajar por mí," formuló la re 
el am ación de sus compañeros, con tan 
ta vivacidad, que el profesor le reco 
mendó que se fuera y que no volviera 
á parecer por la Escuela hasta que no 
estuviera más calmado. 
Partió, declarando que no volvería 
jamás. Sus compañeros le quisieron 
llevar en triunfo; pero pudo librarse de 
ellos y se fué, preocupado, pensando 
en el disgusto que proporcionaría aque-
llo á su madre. 
Caminando en dirección opuesta á la 
calle de San Plácido, iba hablando alto 
y haciendo gestos muy enérgicos, como 
si quisiera aplastar con ellos á la Aca-
demia entera de Bellas Artes, cuando 
oyó que le llamaban, j 
en cuestión, pudo ó puede realizarse el 
fraude. 
Claro está que el diario republicano 
tampoco dice una palabra para expli-
car las contradiciones en que ha incu-
rrido—y que ayer le señalamos—al ase-
rar, primero que en el sorteo referido 
se había realizado un gran fraude, y 
después, á reglón seguido, que era pre-
ciso averiguar si el fraude se había co-
metido, etc. 
E n cambio L a Lucha escribe un lar-
go artículo para señalar las diferencias 
que á su juicio se observan en el siste-
ma de sorteos, lo cual si puede ser ta-
rea loable—y lo es bajo ciertos respec-
tos,—carece de oportunidad en el caso 
presente. 
La cuestión está reducida á estos tér-
minos: 
L a Lucha en una violenta hoja publi-
cada á raiz de haberse efectuado el últi-
mo sorteo de la Lotería, aseguró que el 
hecho que dió ocasión á que se escribie-
ra equivocadamgnte un número por 
otro, fué intencional y tenía por objeto 
realizar "un gran fraude." 
Esotros negamos no sólo el fraude 
sino la posibilidad de que hubiese po 
dido realizarse, y censuramos el proce-
der del periódico que con tanta ligere-
za hacía afirmaciones totalmente ine-
xactas. Eeplicó L a Lucha manifes-
tando que, efectivamente, "no puede 
asegurarse que hubo (en el sorteo) al-
guna operación fraudulenta," y nosotros 
tomamos nota de esa manifestación que 
corrobora nuestra tesis y es la mayor 
condenación del proceder de la misma 
Lucha en este asunto. 
Esta es la cuestión. 
Ahora ese periódico habla, como aca-
bamos de decir, de las deficiencias del 
plan de loterías, del abuso de las rifas 
particulares, etc. Todo eso estaría muy 
en su punto si no se tratase de aducir 
como disculpa del proceder que empleó 
L a Lucha días pasados. No hemos 
sido nosotros los que menos hemos ha 
blado de las deficiencias que se notaban 
en el plandelotería8,ni tampoco los que 
menos enérgicamente hemos censurado 
el abuso de la competencia que se hace 
á esa renta del Estado;pero no creemos 
oportuno tomar nota de nada de eso en 
esta polémica. 
Ahora lo único que nos interesa de-
mostrar es que, según el propio testi-
monio de L a Lucha, "no puede asegu-
rarse que hubo alguna operación frau-
dalenta" en el sorteo efectuado el pri-
mero del corriente, y que, por consi-
guiente, las palabras entrecomadas son 
una tácita confesión de que las afirma-
ciánes que el mismo periódico hizo el 
día primero, refiriéndose al mismo asun 
to, no se inspiraban en la verdad ni en 
la justicia. 
Por nosotros queda terminado este 
incidente. 
ETÍ GUANAJAY 
E l día primero fijó al público el 
Ayuntamiento de Guanajay las listas 
provisionales para Concejales y Dipu-
tados Provinciales que han de regir en 
el corriente año. 
E l desmoche de reformistas y auto 
nomistas que en ellas se advierte pone 
una vez más de manifiesto la parciali-
dad en que inspira todos sus actos el 
Alcalde, bajo la dirección del Secreta 
rio. Vecinos y contiibuyentes antiguos 
como don Juan Manuel Ortega, don 
Martín Aramburu, don Benigno Diaz, 
don José María Pérez, don Federico 
Cuesta, don Hipólito Lorenzo Pérez y 
don Francisco Hernáadez, que figura 
ban en las listas de 1894, no han sido 
incluidos en las presentes, sucediendo 
lo mismo con don Yalentín Kavarro, 
don Nicolás Martínez, don Raimundo 
Elosua, don Eufemio Gómez, don 
Agustín Valdós, don Andrés Rodrí-
guez, don José Cerra, don José López 
Eosas, don Antonio Estrada, don Die 
go Sandobal, don Rafael Pérez, don 
Francisco Calderín, don JOEÓ Kúñez, 
don Víctor S mchez, don Cecilio Herre-
ra, don Ramón González Chacón, don 
Pantaleón López, don Rafael Jiménez, 
don Miguel Díaz, y don Juan Gualber-
to Lorenzo Pérez, que por distintos 
conceptos hace más de un año venían 
pagando con exceso la cuota directa de 
cinco pesos que señala la Ley, siendo 
vecinos con más de dos años de resi 
dencia, mayores de edad y con casa 
abierta. 
En cambio, aparecen en las listas 
don Magín Monroy, don Tomás Jofrey 
don Manuel Tamargo Peláez, que no 
tienen el año de contribuyentes; don 
Vicente ÍTovo y don Manuel Cuello, 
que no pagan la cuota de cinco pesos; 
don Pedro González, don José de la 
Paz Cruz, don TJJpiano González de 
Lena y don Pedro González Larreina-
ga, que no son contribuyentes ni en 
concepto de propietarios ni en el de 
empleados ó capacidades; don Antonio 
Yobre, criado del señor Vicario Pita, 
como relojero de la Iglesia con la gra 
tificación de cinco pesos mensuales, sin 
constar ser empleado del Ayuntamien-
to; don Miguel Heras, súbdito asiático, 
y don José Lista Papelero ó Papaleiro, 
italiano; don José García García, y don 
Manuel Parra López, menores de edad, 
como que el primero no pasa de los 19 
años ni el segundo de los 17; y final-
mente, don Severino Rodríguez, don 
Juan Reina Sánchez, don Antonio Ma-
Se volvió, exclamando en seguida: 
—¿Calla, eres tú, amigo Dalber? 
—Sí, yo, que tampoco pienso volver, 
Dalber era uno de los muchachos 
más alegres y bulliciosos de París; muy 
bohemio; pero buen muchacho y bas 
tan te trabajador. 
—¿Te vuelves & casa, eh? ¿Fo? ¿Te 
mes disgustar á tu mamá, mi pobre 
Bernardo? Ea , acompáñame á Batig 
nolles; luego vuelves como si regresaras 
de la escuela y . . . . mañana ya habrás 
decidido cómo se lo vas á decir 
Bernardo siguió á su condiscípulo; 
necesitaba algo que le distrajese. Dal 
ber le decía que él pensaba trabajar 
hasta el mes de noviembre, en una de 
las numerosas academias que pueblan 
el barrio de los Batignolles: 
—¡El año que viene haré el servicio 
voluntario y en seguida, el abuelo Dal 
ber me pagará un estudio! ¿Tú no has 
pensado en tu servicio voluntario? 
—No, porque soy hijo de viuda. 
—¡Calla, pues es verdad; no me acor-
daba! 
Y Dalber le refirió todos los pasos 
que á él le costaba dar para prestar su 
servicio; los papeles que tenía que reu-
nir, el primero de los cuales era la par-
tida de nacimiento. 
—Ahora voy á la alcaldía de Batig-
nolles á ver si me la dan, pues ya la 
pedí hace dos días. Acompáñame has-
t i allí. ¿Dónde naciste tú? 
-Yo. fv la callo de Bousault; deja-
mos aquel barrio después de morir mi 
seda y moreno don Andrés Morilla, 
Administrador, Practicante, cocinero y 
sirviente respectivamente del Hospital 
á cargo de la Junta de Patronos en 
concepto de empleados, no resultando 
serlo del Estado, Provincia ni Munici-
pio, puesto que ninguna de estas tres 
entidades les paga sus haberes. 
Esperamos que la Administración de 
Hacienda de Pinar del Río expida, co-
mo debe hacerlo, las certificaciones que 
se le tienen pedidas, y la Comisión Pro-
vincial y la Excma. Audiencia resuel-
van, en justicia cual es de esperarse, los 
expedientes de inclusiones y exclu-
siones. 
Anúnciase soto voce que el Secretario 
del Ayuntamiento pretextando el des 
pacho de otros asuntos, no expedirá las 
certificaciones de conceptos tributivos 
ni las de vecindad ó residencia que le 
pidan los reformistas, y esto sería muy 
grave, puesto que los interesados se ha-
llan dispuestos á pedir con todo rigor 
la aplicación del inciso 15 del artículo 
173 de la Ley electoral. 
También se asegura que el mismo 
funcionario tiene dada la consignadlos 
Alcaldes de barrio para que no despa-
chen ninguna certificación sin que an-
tes se la enseñen, con objeto de hacerlo 
de un modo incompleto para que resul-
te inservible á los fines que se soliciten. 
E l más imparcial de aquellos, el señor 
Lascaíbar, ha dado algunas bien; pero 
habiéndote enterado el Alcalde, dícese 
que le ha reprendido severamente 
por su corrección, y después de esto ya 
no las da t n la forma que díbo hacerlo 
procediendo con justicia. 
Grandes disgustos se esperan si las 
autoridades encargadas de velar por el 
cumplimiento de las Lejes y amparar 
el derecho de los ciudadanos, no ponen 
coto á las demasías que para privar 
del derecho electoral á muchos contri 
bayentes y vecinos, emplean los fun-
cionarios á que antes nos hemos refe-
rido. 
PANTEON NACIONAL 
GARCILASO DE LA VE O-A 
Febrero 6 de 1504. 
Este notabilísimo poeta español, na-
ció en Toledo en 1503 y murió en Kiza 
el año 1530, es decir, en lo mejor de su 
edad. 
Hijo de una antigua y noble fa 
milia, siguió la carrera de las armas y 
pasó su corta vida en expediciones le 
janas y pe'igrosas, excepto algunas pe 
quenas temporadas que vivió en la cor-
te. Hizo con valor las campañas de 
Italia con Carlos V, de Vieua contra 
los turcos, con el emperador también la 
de Táuez, donde recibió dos heridas de 
gravedad, y por último fué herido mor-
tal mente en la Pro venza, en el asalto 
de una pequeña torre cerca de Fréjus. 
E l emperador para vengar su muerte, 
mandó colgar á todos los defensores de 
ta torre. 
Trasportado Garcilaso á Italia, su 
cuerpo fué más tarde inhumado en la 
iglesia de San Pedro de Toledo. 
Lo que hay de mas extraordinario en 
este poeta, es que siendo hombre de 
guerra, su poesía sea del género dulce 
en gracia y en estilo y suave en cuanto 
á la flexibilidad de imaginación. 
Unido á Roscan, lo secundó en sus 
tentativas para reformar la poesía es-
pañola, á imitación de la italiana, im-
portando sus rimas. Su paso por Ita 
lia le bastó para familiarizarse con esta 
versificación elegante hasta la exige 
ración y dulce hasta la langnidez. 
Cultivó Garcilaso la poesía pastoril, 
el soneto, la canción, la égloga, imitan-
lo directamente á Petrarca, Bembo, A-
riosto, y sobre todo, á Sannazar, y á 
veces hasta Teocrito y Virgilio, guar-
dando á pesar de tantos modelos, cier-
to sello de originalidad. Se le llamó 
E l Petrarca español el Rey de la dulce 
queja y Carlos V decía que su lengua 
anuoniosa era la de los dioses. 
Hay muchas ediciones españolas de 
las poesías de Garcilaso, varias ñance-
sas, habiendo sido también traducidas 
á otros idiomas; al ioglés lo fueron en 
verso por J . H. Wiffeu. 
E U E W A B S Z A 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro querido amigo y co-
rreligionario el Sr. D. Máximo Abaun-
za, llegado de la Península en el vapor-
correo Ciudad de Santander. 
El señor Abaunza, que dirigió E l 
Globo de Santa Clara y fué activo Se 
cretario del Comité Reformista de aque-
lla provincia, ha sido nombrado por el 
Gobierno Supremo Catedrático del 
Instituto de Pinar del Rio. 
Sea bien venido. 
E l expediente de Loterías. 
El Sr. D. Francisco Fontanals y Mar-
tínez, Ordenador general de Pagos de 
esta Isla, ha sido encargado de la ins-
trucción de expediente sobre los he-
chos ocurridos en el sorteo de la Lote 
ría celebrado el 1? del actual, con obje-
to de lograr el mayor resultado posible 
en la investigación que ha de practicar 
por medio de anuncio que publicará la 
Caceta de hoy, á cu jo efecto convoca á 
todas las personas que con sus mani 
festaciones quieran ayudar al mayor 
éxito de dicho expediente, para que lo 
verifiquen. 
ÍMILLARÁ'MIENTO. 
Por la Intendencia general de Ha 
cienda se ha publicado en la Caceta la 
siguiente circular: 
<:Con8t¡tuidoa hoy ea esta Intendencia 
general el Negociado central de inspección 
de amillaramientos urbanos y Registros fla 
cales, y en la Administración de Hacienda 
de esta provincia, si eervicio estadístico de 
la Habana, creados por Eeal decreto y re-
padre. Y ya que hablas de eso voy á 
ocu parme también de mi partida para 
regularizar mi situación con la oficina 
de reclutamiento, yo creo que formo 
parte de los que se llaman "reclutas dis-
ponibles." 
Una hora después, Bernardo, sin pre-
veer la importancia quo aquello iba á 
tener para él; pedía su partida de na-
cimiento. Le dijeron que estaría des-
pachada dos días después y se volvió 
á su casa; pero ne se atrevió á decir na-
da á su madre. Al día siguiente salió 
á la hora de costumbre, como si fuera 
á la escuela y anduvo vagando por las 
calles, madurando un plan que era bus-
car más trabajo aiin para que viendo 
Susana que tenía mucho que hacer no 
extrañara la no asistencia á la escuela 
de Bellas Artes. Pero recorrió una 
porción de casas y no obtuvo más que 
vagas esperanzas. 
Susana notó aquella tarde que Ber 
nardo no estaba como de ordinario; pa-
recía quí tenía la voz algo ronca, y 
además estuvo desatento con los de 
San Blancar, habiendo hecho llorar á 
Marta, criticándola con dureza un di-
bujo que ella había hecho y que le en-
señó. 
Al día siguiente estaba casi tranqui-
lo, porque tenía algo en que ocuparse; 
tenía"que ir á recoger la partida de 
nacimiento. Llegó á la alcaldía, le die-
ron la par tida, que se guardó en el bol-
sillo, y salió de allí pensando en sus 
proyectos para el porvenir. Ni siquie-
glameato de 31 do diciembre último, inser-
tos en la Gaceta de la Habana del 27 de 
enero; en esta fecha se principiará en esta 
capital el reparto á domicilio, por los em-
pleados del ramo, de las hojas declarato-
rias que todos los propietarios ó administra-
dores de fincas urbanas están obligados á 
llenar por duplicado y devolver en el tér-
mino de tres días á la Administración de la 
provincia. En cada hoja se inscribirá una 
sola finca. 
Los Inspectores del ramo avisarán á los 
propietarios el día y hora en que han de 
pasar á comprobar las hojas declaratorias. 
En este acto los segundos facilitarán á los 
primeros cuantos antecedentes posean y 
puedan servir para la comprobación; se 
enterarán de su resultado y expondrán 
por escrito las alegaciones oportunas si no 
estuvieran conformes con los valores asig-
nados por el Inspector (artítulo 12 del re-
glamento citado); pudiendo en este caso 
pedir que la Junta administrativa examine 
las diligencias ó que la misma dispongan la 
comprobación pericial. De los acuerdos de 
la Junta pueden apelar á la Intendencia, 
así los propietarios como los Inspectores, 
en el término de quince días, previo pago 
de la responsabilidad impuesta (artículos 
18 al 22). 
Los contribuyentes que no hayan devuel-
to sus cédulas declaratorias; los que no pa-
sea á recogerlas á la Administración de la 
provincia en vista del llamamiento que el 
d a 17 del actual se hará por la "Gaceta" y 
anuncios públicos para los que no hubiesen 
recibido los impresos ó llenado éstos en de-
bida forma los recojan, y los interesados 
que ofrezcan resistencia ú oposición á las 
diligencias comprobatorias ó se nieguen á 
firmar el resultado de las mismas con la 
protesta que estimen conveniente á su de-
recho, incurrirán en la responsabilidad que 
determina el artículo 9? del reglamento. 
Tan pronto se terminen los primeros tra-
bajos en la Habana, se constituirán las res-
pectivas secciones de las provincias, con el 
personal ya asignado, para llevar en ellas á 
efecto el servicio en la misma forma que en 
esta capital. 
Se recomienda muy particularmente á los 
funcionarios del ramo y á las Administra 
clones practiquen Jos servicios que el re 
glamento les confia, con especialísimo celo 
y actividad, procediendo en todo con la jus 
tificación y equidad en que se inspiran las 
citadas disposiciones, sin perseguir aumen-
tos exagerados que carezcan de fundamen-
to legítimamente demostrado; pero también 
sin consentir que se disminuyan en lo más 
mínimo, y bajó ningún pretexto, los verda-
deros productos de las fincas, ó los que sean 
susceptibles de producir según las diligen-
cias comprobatorias. Esta Intendencia ge-
neral se promete que los señores propiera-
rios á quienes tanto interesa la forma ;ión 
de un Registro fiscal verdadero que en lo 
adelante les ponga á cubierto de errores y 
abusos, facilitarán á la Administración con 
buen deseo y decidida voluntad, la práctica 
de este servicio, formulando con la mayor 
exactitud y sin reserva alguna, las hojas de-
claratorias y auxiliando, en cuanto les sea 
posible, las diligencias de los nuevos agen-
tes. 
Lo que se publica en la Gaceta para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 1? de febrero de 1895.—If. Ca-
bezas". 
INDICE Í)E MARINA 
Por el vapor correo Ciudad Condal, 
se recibieron el lunes, en la Comandan-
cia general del Apostadero, las Reales 
órdenes que á continuación extracta 
mos: 
Concediendo prórroga en la situación 
de supernumerario, por seis meses, 
al capitán de fragata don José Pa-
glieri. 
Destinando á este Apostadero á los 
alféreces de navio D. José Montojo y 
D. Antonio de la Puente. 
Disponiendo continúe en el mismo 
Apostadero, el contador de navio don 
Francisco Rengifo. 
Nombrando segundo jefe de Estado 
Mayor al capitán de fragata D. Ven-
tura Manterola, 
Idem comandante de la brigada tor-
pedista, al teniente de navio D. Arturo 
Fernández de la Puente. 
Idem comandante de marina de Nue-
vitas, al capitán de fragata D. Fernán 
do Lozano. 
Ascendiendo á capitán de fragata á 
D. Diego Nicolás Mateos y dejándole 
en este Apostadero para eventualida-
des. 
Ingenio 6'Esperanza." 
Con motivo déla noticia que publica 
mos dias pasados, tomáadola de un 
pariódico de Cárdenas, respecto de ha 
b*r cunenzado la zafra ol ingenio " E i -
p^ranza," se nos pidió la rectiñ íación 
de aquella en lo relativo á la propie 
dnd de la citada fine*. Hoy con da-
tos íVhacientefit podemos asegurar que 
nuestro amigo el Sr. D. Folipe de Pe 
layo es du»'ño de la cuarta parte del 
expresado ingenio central según cons 
11 en el Registro de la Propiedad de 
Cárdenas; y en uso de su derecho, y 
atmdiendo á sus propios intereses, 
que son también los de los demás con 
dU3ños de la finca, está dirigiendo 
la actual zafra. Importa al Sr. Pela-
yo que se aclare este asunto, para que 
todos los que han contratado con este 
cabillero sepan que sus tratos son 
perfectamente legiles. Nos complace-
mos, pues, en ef-tajusta ac'aracióu. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se noa comunica e' siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 5 de febrero. 
Síercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 5t16 
Gts. costo y flete. 
Mercado de Londres firme, 
•.'rócar remolacha 88 análisis á 9 3. 
SERVICIO FORENSE, 
Eesumen de los servicios prestados 
durante el mes de diciembre, por los 
módicos forenses de esta capital: 
E n los Juzgados de Primera Instancia 
y Municipales: 
Reconocimientos 201 
Informes 18 
Fallecidos sin asistencia médica. 13 
Autopsias 34 
Keconocimientos de quintos 14 
Idem de billeteros 21 
Otros.. 1 
Total. 301 
ra sospechó que acababa de colocar so-
bre (1 corazón, el germen del más te-
rrible de los disgustos. 
Al atravesar por la plaza que hay 
delante de la alcaldía, se le ocurrió, por 
curiosidad, leer el acta de nacimiento. 
Inmediatamente vaciló, hasta el pun-
to de que se hubiera creído que iba á 
caerse exclamando: 
—¡Oh! ¡Dios mío, ese empleado ha 
sufrido sin duda un error al copiar.. .1 
¡Yo yo, hijo de padre desconoci-
do! ¿Me habrá engañado mi ma-
dre! ¡Oh! Dios mío, tened piedad 
de mí! ¡Haced que eso no sea cierto!.. 
¡Oh! sí, ese empleado ha padecido un 
error al copiar.... ¡Eso no puede ser!. . 
X X I I . 
DE PADRE DESCONOCIDO. 
Pero al pronunciar aquellas palabras, 
comprendió que aquello era irrevoca-
blemente y que su dicha había reposa 
do sobre una mantira, 
Cayó maqoinalmente sobre uno de 
los bancos de la plazuela y reconcentró 
todo su pensamiento en aquel padre á 
quien sin embargo se acordaba de ha 
ber conocido en Nueva York. 
—No, no, no ha muerto—exclamó de 
pronto. 
Y se acordaba de que no había que-
rido creer en tu muerte. "Si le hubie-
ra visto muerto, f r í o . . 
—¡Mi padre vi ve ¡Sí, vivel 
Y entonce ,̂ tonó era sn madre? 
Una pobre abandonada. Y ana recaer-
Necrocomio. 
Cadáveres autopsiados por los 
médicos forenses 
Idem por los de Marina 
Idem en Depósito 
31 
3 
Total. 34 
SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL. 
Eesumen de los prestados durante el 
mes de diciembre de 1894, por el Cuer-
po Médico: 
Por lesiones. 
Heridos leves 291 
Idem menos graves 12 
Idem graves 26 
Fallecidos 4 
Bajas á Hospital 185 
Heconocimientos sin lesiones... 14 
Idem de fallecidos sin asistencia. 4 
Socorro á domicilio 20 
Idem prestados en la casa 16 
Vacunados 12 
Total, 574 
De visitas á domicilio. 
Curados 623 
Fallecidos 43 
Sin asistencia 3 
Bajas expedidas para el hospital 37 
Quedan en tratamiento 404 
Vacuna. 
Durante el presente mes se han vacu-
nado y revacunado 95 individuos, de 
ellos 75 blancos, 12 negros y 18 mes-
tizos. 
Desinfección. 
He aquí el número de las desinfeccio 
nes practicadas durante el presente 
mes por la Brigada de dicho Servicio: 
Yiruelas 18, Tuberculosis 34, Difte-
ria 14, Desintería 5.—Total, 71 habita-
ciones desinfectadas. 
Habana, 31 de diciembre de 1894.— 
El C. Inspector, D r . José Jenaro Sdn 
chez.—El Subinspector, D r . Guillermo 
José Benasat. 
NOTICIA»" "ODICÍALES 
DEL MINISTERIO. 
Por el vapor-correo Ciudad de Santander 
ee han recibido en la Audiencia las siguien-
tes resoluciones del Ministerio de Ultramar: 
Conmutando por la pena de dos años de 
prisión correccional, las dos de diez años y 
un dia de prisión mayor impuestas á don 
Valentín Ocio en causa que se le siguió por 
dos delitos de provocación á la rebelión por 
medio de la imprenta. 
Conmutando por la de presidio correccio-
nal en su grado máximo, la pena de diez y 
siete años, cuatro mesas y un dia de cadena 
temporal impuesta al pardo Marcial Cueto 
en causa por falsificación de títulos al por-
tador. 
Indultando á Pedro Martínez Carrillo del 
resto de la pena de siete años, cuatro me-
ses y un dia de prisión mayor y accesorias 
eu causa por atentado y lesiones. 
Disponiendo se proceda á la formación 
del oportuno expediente para la concesión 
de la gracia de indulto propuesta por la 
Sección Extraordinaria de lo Criminal, á 
Ramón Jüan Ventura, condenado á cadena 
perpetua en causa que oe le siguió por pa-
rricidio. 
D E L SCI'REMO 
Por el propio vapor también se han reci 
bido las siguientes resoluciones del Tribu 
nal Supremo de Justicia: 
Declarando la Sala de lo Civil caducado 
de derecho y perdido el recurso de casación 
preparado por D; Francisco González No-
raño en autos con doña Mar a Antonia de 
Cárdenas y D. Leopoldo Rivero sobre pe-
sos. 
Declarando la Sala de lo Criminal desier-
to con las costas el recurso de casación por 
infracción de ley preparado por D. Carlos 
Azpiazu en causa por atentado. 
E L PROCESO DE AYNART. 
En virtud de haberse establecido por el 
Procurador representante de D. Pablo Ay 
nart y del Corral recurso de casación por 
infracción de ley contra la sentencia dicta-
da por la Sección Extraordinaria, esta Sala 
ha dispuesto se expidan y se le entreguen 
los testimonios correspondientes á los efec-
tos del recurso mencionado. 
SEÑALAMIENTOS PAKA EL HOY. 
Sala de lo Civil. 
Pobreza promovida por D. Patricio Blan-
co, en el intestado de doña Ursula Carolina. 
Ponente: señor O'Farrill. Fiscal: señor Pu-
lido. Letrado: Ldo. Cerra, Procurador, se-
ñor Tejera. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Hoooión 1* 
Contra José Sierra y otros, por robo. Po-
nente: señor Maya* Fiscal: señor Calvo, De-
fensores: Ldos, Satre y Xiques, Procurado-
res: Srea. Valdés y Sterling, Juzgado, de la 
Catedral. 
Secretario, Ldo. Odoardo, 
Sicción 2a 
Contra el Pbro, D, Juan B. Casas, por 
delito contra la inobservancia da las leyes. 
Ponente: señor Presidente. Fisca;: señor 
Eujato. Defensor: Ldo, Toñarely. Procura-
dor: señor Sterling, Juzgado, Especial, 
Contra Aquilino Inclán y otros, por 
falsedad. Ponente: señor Navarro, Fiscal: 
señor Ulloa. Defensores; Ldos, Toñarely, 
Chomat, Gutiérrez Bueno, Dolz y Cabello. 
Procuradoret: señores Sterling, Valdós, Pe-
reira, Tejera y López, Juzgado, de Belén, 
Secretario, Ledo, Llerandi. 
Sección Extraordinaria. 
Contra José Martínez Pérez, por lesiones. 
Ponente: señor Pagós. Fiscal: señor Martí-
nez Ayala, Defensor, Dr. Junco. Procura-
dor: señor Villar, Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ledo, Odoardo, 
ADUANA D E L A HABANA. 
EEOAUDACIÓN. 
Pesos. CiS. 
Día 5 de febrero $ 30.311 72 
C E O N l d a m R A L . 
El vapor americano Vigi'ancia llegó 
á Nueva York ayer, á las 12 y media 
de la tarde. 
Ampliando las noticias que publica-
mos el lunes, en la edición de la tarde, 
relativas al incendio ocurrido en la oa 
miseria de D. Fidel Castañeda, éste 
nos comunica que D. Pedro Arribas, 
dependiente de los Sres. Barandiarán y 
Hermano (-La Cruz Verde"), fué de los 
primeros que se presentó en el lugar 
del siniestro y con la manguera de la 
casa y cubos de agua, trabajó briosa-
mente por extinguir el inuendio, secun 
dándole en su loable empeño los de-
pendientes de la ferretería de los Sres. 
Aguilera y García. 
dos de niño parecían sucederse rápida 
pero claramente en su imaginación. 
Se acordaba de que en la calle de 
Rousault estaba su padre con ellos, y 
que de pronto Ies había abandonado. 
acordaba de las palabras de su ve-
cina "bastardo!" y se decía angus-
tiado: 
—¡Pobre madre mía, es preciso que 
no sepa! 
Pero apenas había entrado en la ca-
lle de las Damas, cuando una gran an-
gustia le forzó á detenerse: se ahogaba. 
—¡Dentro de algunos meses todo el 
mundo lo sabrá! 
Hijo de viuda, hubiera estado libre 
del servicio militarj hijo de una mujer 
abandonada, y no legalmente viuda, 
estaba obligado á servir como el resto 
de los franceses. 
Cierto que tenía un corazón muy ele 
vado para lamentar esto; cumpliría con 
su deber como todo buen francés; pero 
lo irregular de su situación iba á ser 
conocido por todos. 
—¡Por las señoras de San BlancarI 
¡Por el coronel! ¡Por todos mis condis-
cípulos! 
Un torrente de lágrimas brotó de 
sus ojos. 
—¡Qué humillación! ¡Sobre todo para 
mi madre, que tan noblemente ha so-
portado el abandono! ¡Madre mía! ¡Ma-
dre querida! 
Y cerraba los puños como para de-
fenderla de algún peligio que la ame 
nazara, 
Estímase en Bemedios que la próxi-
ma cosecha de tabaco resarcirá en gran 
parte á loa vegueros de las pérdidas 
sufridas por el bajo precio de las an-
teriores. 
Se ha constituido una sociedad mer-
cantil para dedicarse en esta plaza á la 
importación, compra y venta de sede-
ría, quincalla y de varios anexos, que 
girerá bajo la razón social de Fernán-
dez y Diez (S. en O.), y de la cual son 
socios colectivos D. Ramón Fernández 
y D, Marcelino Diez, y comanditarios 
los señores D. Moisés G. del Valle y 
Comp., de esta ciudad. 
Ha pasado á la situación de retirado 
el Intendente militar de este distrito 
don Augusto Muñoz, jefe que fué de la 
seccióu administrativa del ministerio 
de la Guerra en 1873, cuando fué mi 
nistro del ramo don Estanislao Figue-
ras. 
E l Sr. Administrador de Hacienda 
de esta provincia nos participa que es 
tá abierto el cobro de réditos de censos 
á favor del Estado, vencidos en enero 
ú'timo, hasta el día 1? de marzo próxi 
mo, en cuyo plazo pueden acudir los 
señores censatarios á satisfacer sin re-
cargo sus respectivas pensiones. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Boma, 15 de enero 1895. 
El V»ticano j Espafia.—Epístola de León X I I I á 
los Americanos.—Cambio de gabinete en Fran-
cia.—Nuevo Gobierno en Hungría, — El Año 
Nuevo en Rusia, j los presupuestos del Imperio, 
—La situación política en Italia.—Renovación 
de la Ttiple Alianza. 
Para evitar alteraciones ó errores á veces 
fáciles en las transmisiones telegráficas, el 
Santo Padre no ha permitido, se publi 
que anticipadamente en Roma su Encíclica 
á los Prelados de los Estados Unidos de A-
mórica, mientras el Primado Cardenal Ar-
zobispo de Baltimore no lo haya comunica-
do á sus sufragáneos. Aun cuando por Nue 
va York la tendrán ya mis lectores de Cu 
ba, no me exime esto del deber de anticipar 
les la síntesis de esta documento, que he 
debido á una Embajada americana en Roma 
En su principio el Príncipe traz* á gran-
des rasgos los progresos del Catolicismo en 
los diversos Estados de la confederación, 
elogiando el insobrepujable Apostolado de 
los Arzobispos y Obispos de América. 
Y no menos caluroso es el lenguaje de 
León XIII al ensalzar las dotes de cora-
zón y de espíríritu del pueblo americano, á 
cuyos altos magistrados demuestra recono 
cimiento por la extensa libertad que la gran 
república ha concedido á la Iglesia Católi 
ca. 
Todo esto está dicho en términos de con-
quistarse el corazón de la América, Ha 
contribuido altamente á tan gloriosos resul-
tados con la Universidad Católica de Wash 
ington la fecunda Delegación Apostólica, 
sobre cuyas ambas bases descansa el fecun 
do Apostolado de los Obispos americanos. 
Hija suya la Universidad como la llama 
enumera las ventajas que ha traído á la 
iglesia y á la Universidad, derramando la 
cultura en un pais donde la lucha de los 
intereses es tan viva. Por lo cual pide á to 
das las personas de buena voluntad concu-
rran á sostener esta grande institución de 
cieocias superiores, que señalará para la 
noble.América un nuevo período de grande-
za. 
La Delegación Apostólica, que en los úl -
timos tiempos se ha dicho, está acaso des-
tinada á elevarse á Nunciatura permanen-
te de la Santa Sede, ha producido y pro-
ducirá excelentes resultados también para 
el Sacerdocio y la iglesia americana en las 
múltiples y delicadas materias eclesiásticas, 
habiendo el ilustre Monseñor Satolli resuel-
to muchas controversias, y evitado difíciles 
cuestiones. La segunda parte de la Encí-
clica está destinada á tratar la inmensa 
cuestión social, abordando el Pontífice las 
relaciones entre el capital y el trabajo, los 
deberes del voto público, las diversas fases 
del divorcio, al que sustituye la unión que 
debe reinar entre católicos, siendo lo que 
el Santo Padre dice á los Estados Unidos de 
América en gran parte aplicable á las de-
más naciones del mundo. La epístola lar-
guísima y siempre de tonos elevados con-
cluye con grandes elogios al presidente de 
la República, á quien tanto debe el Catoli-
cismo en la gran Confederación America-
na. 
Más de cerca nos interesa todavía la otra 
epístola apostólica con que León XIII ha 
querido encomiar la hermosa memoria del 
Congreso Católico tenido en Tarragona, y 
en la que contestan al Mensaje de los Pre-
lados reunidos en la antigua ciudad tarra-
conense. 
Después de enaltecer la adhesión en él 
demostrada á la Santa Sede y su ardiente 
espíritu cristiano al evocar los deberes que 
pesan sobre Prelados y Católicos, dice el 
Papa que sobre todo confiaba enqae no olvi 
darán que es deber de todos los hombres re 
ligiosos respetar á los que administran la cosa 
pública: cosa que en este caso debe realizar 
con tanto mayor placer, cuanto que el pue-
blo español tieno hoy á la cabeza del reino 
una señora, la cual por las bellísimas dotes 
de su alma, y por su especial devoción á la 
Sade Apostólica, es digna de toda conside-
ración y de todo honor. Y después, apar-
tando, como es tan laudable la religión de 
la política, añade el Santo Padre que no debe 
consentirse jamás que en las controversias 
políticas se mezclen los intereses reli-
giosos; los cuales están muy por encima, co-
mo el cielo lo está sobre la tierra. 
Porque en, verdad, son merecedores de 
censura aquellos que en provecho de pa-
siones civiles, ó para alcanzar cualquier fin 
de índole política usan como argumento su 
cualidad de católicos, y abusan de los sen-
timientos cristianos del pueblo. 
Es por tanto necesario que todos aquellos 
á quienes está confiado el sacro ministerio 
del sacerdocio se abstengan absolutamente 
de tomar parte en las luchas civiles, para que 
jamás pueda parecer sospechoso el alto mi-
nisterio de la iglesia. El eco llevará esta 
voz augusta á D, Carlos de Borbón y á la 
Princesa de Rohán en el Cairo de Egipto; y 
si en el Congreso Tarraconense hubo un vis-
lumbre de agitación carlista, altos prelados 
ó seglares que pudieron participar de ella, 
saben ya que León XIII la condena, como 
lo hizo con tan alta elocuencia desde la cá-
tedra de San Pedro cuando la última pere-
grinación española. 
A medida que nos vamos acercando á lo 
que aparece ya indudable disolución del 
Parlamento itálico, sus notabilidades políti 
cas, mientras su combatiente el presidente 
del Consejo Crispí, puede decirse se ador-
mece en las delicias de Capua, que para él 
lo han sido las fastuosas bodas de su hija, 
ya hoy princesa en Nápoles, pronuncian sus 
discursos programas Zanardelli en en Bres-
cia, Cappino en Alba, el conde de Sambuy 
en Turín, y Cibrario en su otro distrito del 
Piamonte Indudablemente la oración más 
importante es de Zanardelli ante 700 sena-
dores, diputados, concejales y entidades po-
líticas de Breada y de la Lombardía. Mu-
cho menos agresivo, bajo el punto de vista 
personal contra Crispí que Cavallotti y los 
demás miembros de la coalición que le pre-
Echó á andar, y sin darse cuenta de 
de ello, se halló en la calle de Rousault 
y frente á su antigua casa. 
—¡Aquí fué mi madre felizl ¡Aquí 
creyó en el amor! ¡Aquí fué enga-
ñadal ¡Cómo ha podido existir nn 
hombre capaz de engañar á mi ma-
dre! ¡Un hombre, cuyo hijo soy!.... 
Durante nn segundo, Bernardo cre-
yó detestar á aquel hombre. Pero no 
tuvo más que murmurar entre dien-
tes las palabras <(mi padre" para ex-
clamar: 
— ¡No se debe juzgar á un padre! 
Y ya no quiso pensar más que en su 
pobre madre, en la gran ternura de que 
le había rodeado. 
Contempló de nuevo la casa, y de una 
manera casi inconsciente, echó á andar, 
hasta salir de París, y pasó cerca de 
dos horas sentado en la yerba de un 
glasis de las fortificaciones, pensando 
con amargura en que todo el mundo le 
creía exento del servicio militar por ser 
hijo de viuda. 
—¡Si pudiera arreglarlo de modo que 
creyera que no sé nada! ¿No puedo de-
cir, la que á pesar de estar libre del 
servicio quiero servir, para estar ins-
truido en caso deguerraT Sí, eso es 
Tuvo un acceso de alegría; ¡su madre 
no sabría nada! Pero esta alegría des-
apareció en el instante. 
Al continuar repitiendo que era hijo 
de viuda, que era huérfano de padre, 
mentiría, tíng»fíaría á las señoritas de 
San Blancar, Marta, al coronel! 
cedieron, es más profundo tn sus invectivt?" 
constitucionales; pues demu stra que hac 
un año Italia vive en la dictadura y en 1 
arbitrariedad; que la magistratura y lajua 
ticia están cohibidas, que á la sombra del 
arbitrario te encienden las pasiones, y se 
alientan los propósitos anárquicos, mientiaa 
la inmoralidad desciende desde las más al-
tas elevaciones del poder público. 
Separándose de la oposición ardiente el 
conde de Sambury, Coppino y Cibrario, al-
guno de estos casi amigos del Gobierno, le-
conocen unánimes, fué una grave falta inte-
rrumpir los trabajos parlamentarios á los 
diez días de abiertas las sesiones, y piden 
ae restituya á Italia el uso de su régimen 
constitucional. La asociación llamada de 
Quintino Sella, cuerpo político importantí-
simo del Piamonte, aprobó en el comicio del 
domingo una moción diciendo que mientras 
la asamblea aplaudía las elocuentes y sen-
satas palabras de su ilustre presidente con-
de Sambuy encaminadas á templar loa es-
píritus, deploraba que por un conjunto de 
circunstancias, absolutamente censurables, 
se halla interrompido todo provechoso tra-
bajo parlamentario, y detenido la mejora de 
la comprometida Hacienda italiana, pidien-
do que cese cuanto antes semejante estado 
anormal. En el fondo es la misma conclusión 
de Zanardelli, antiguo presidente de la Cá-
mara, cuando en la elocuente conclusión de 
su arenga de Brescia dijo que cualquiera 
que fuese la manera de realizarla invocaba 
fervorosamente al poder supremo para que 
la cosa pública encuentre atmósfera máa 
saludable y pura que respirar. 
Juntamente con los díscuraos de loa je-
fes de las oposiciones y los consejos que no 
escasea al Rey Humberto la prensa euro-
pea, distinguiónlose con cierta pasión la 
francesa, para producir la airada separa-
ción por gabinete del Embajador en Fran-
cia Barón Ressman, acusándole de no haber 
evitado, como si esto faese posible, que pa-
blicistas franceses digan al monarca italiano 
que obra mal en comprometer sus destioos 
con los del primer ministro; en Palormo se 
realiza hace tres dias un hecho significati-
vo. Tenía la capital de la Sicilia, la patria 
de Crispí, á la que este representa en el 
parlamento, que elegir un diputado, y des-
pués de vivísima lucha lo ha sido por ma-
yoría no despreciable Bosco Garibaldi, jus-
tamente con el otro diputado De Felice, loa 
jefes de los Tasci de obreros sicilianos, con-
denados ambos á larguísima prisión por los 
consejos de guerra, y que espían sus penas en 
los presidios del centro de Italia, La pro-
testa no puede ser más elocuente, siguién-
dose además á otras elecciones parciales 
que acaba de perder el gobierno en regio-
nes de la península. Dicese, ea verdad, qn© 
Crispí, seguro del decreto de dlaolución, 
no pone mientes en eataa eleccionea parcia-
les, reservando el empuje gubernamental 
para la gran contienda electoral de abril. 
Pero de todas suertes no es tranquilizadora 
esta actitud del radicalismo itálico. 
En los circuios políticos se atribuye al 
presidente del Consejo el plan de suscitar 
en el Africa itálica una diversión á la po-
lítica interior del reino, con algún hecho 
triunfante contra los subdaneses ó los abi-
sinioa. Lo cierto es que mientras se ha ale-
jado el peligro de los Derviches por parte 
de Kassala los generales itálicos que cierta-
mente por lo mismo no debían correr aven-
turas del otro extremo de la Eritea en las 
fronteras del Tigre y de la Etiopia, caye-
ron inesperadamente sobre Adua ciudad 
abissina. Desde haco tres días las fuerzas 
del Tigre con Ras-Mangasia están casi en 
contacto con los del general Baratieri, y el 
combate se espera de un instante á otro. 
Los órganos oficioeos sostienen por el con-
trario que son los sudaneses y los etiopes 
los provocadores de tales luchas, alimenta-
das por el oro de la Francia y aun por cier-
tos estímulos de la Rusia, La gota de agua 
ha sido el establecimiento de la prefectura 
apostólica itá'ioa enKeren, de donde han te 
nido que ausentarse los cesaristas franceses 
elemento de influencia en toda aquella par-
te del Africa. Pero de todas suertes sean 
antagonismos italianos con Menelik y el 
Mahadi, sean conflictos internacionales con 
dos naciones tan poderosas como Rusia y 
Francia, no hace esta el elogio de la polí-
tica italiana actual agitado en el interior y 
difícil ante una parte del extranjero. Sin 
duda por esto los defensores del gobierno 
en la prensa de Rusia hoy anuncian que la 
triple alianza, cuyo tratado espira en 1896 
se renovará en esta misma primavera, de-
biendo verificarse antes entrevistas impor-
tantes entre el Emperador de Alemania y 
el Rey de Italia. 
•% 
Desde que el radical Brisson subió á la 
presidencia del Cuerpo Legislativo deFran 
cia, sin que se encontrase en las filas de 
los republicanos templados un sólo candi-
dato que se atreviese á disputarle el pues-
to, todo el mundo vió muy comprometido 
el destino del gabinete Dopuy, quien ape-
nas reunidas las Cámaras, después de las 
vacaciones de Navidad, se ha visto blanco 
de una serie de ataques continuados y de 
emociones hostiles, ya de tendencia revo-
lucionaria, ya de otras más graves, envol-
viendo responsabilidad moral para algu-
nos de BUS miembros, complicados en cues-
tiones muy delicadas de ferrocarriles. Co-
mo el ministro de Trabajos Públicos, Bar-
thon, no quisiera vivir de condescenden-
cias, abandonó su cartera para que se hi-
ciese luz completa sobre las concesiones 
otorgadas á las compañías del Orleans y del 
Mediodía, Triunfando el gobierno por res-
petable mayoría sobre una propuesta polí-
tica de Millerand, cae a! día siguiente ante 
otra moción de Pourquery, que no era de 
absoluta confianza, y que el Cuerpo Legis-
lativo, sin embargo, acepta por 264 sufra-
gios contra 246, Dupuy formula en el acto 
su dimisión y la de sus colegas, que el telé-
grafo nos trae aceptadas, por el presidente 
de la República, Casimiro Perier, sin indi-
carnos todavía quién pueda ser su sucesor. 
Las impresiones generales eran pesimistas 
en París donde se teme que los radicales 
triunfantes en la primara de sus avanza-
das, no prolonguen la lucha hasta llevarla 
al mismo jefe del Estado, quien, en cortos 
meses, ha perdido mucha de la inmensa 
fuerza con que subió á la presidencia de la 
República, por causas que en el fondo no 
se explican, pero coya razón principal se 
encontrará en no haber desplegado toda la 
energía que se esperaba del político que 
lleva un nombre célebre por su decisión en 
los anales de la Francia. Chalemell La-
cour, presidente del Senado, ya reelecto, 
republicano conservador éste, y el radical 
presidente del Cuerpo Legislativo Brisson, 
habrán de ser consultados sobre la solución 
de la crisis; y ya el telégrafo les anticipará 
si el desenlace de ésta es un gobierno de 
más decisión, un ministerio radical, ó uno de 
esos gabinetes que se llaman de concentra-
ción, representando á los principales gru-
pos republicanos de la asamblea, con exclu-
sión de los socialistas ardientes, y de los 
conservadores monárquicos adheridos á la 
República Si estamos destinados á una de 
estas dos últimas situaciones empiezo á 
proveer que Casimiro Perier no ultimará los 
siete años de so presidencia. 
En cambio de la crisis francesa vemos 
terminada al fin la larguísima de Hungría, 
El Ban de Croacia ha fracasado por se-
gunda vez en el proyecto acariciado por el 
Emperador-Rey de constituir un gobierno 
de concentración liberal monárquica, no 
habiendo querido el partido liberal, movi-
do por el dimisionario gabinete Wekerle 
Scipary, dar grande participación á otros 
elementos para no abdicar en parte de su 
supremacía Al fin ha subido al poder el 
que era presidente de la Dieta, Desiderio 
¡AI coronel, inflexible en todas las 
cuestiones de honor! ¿lío tendría dere-
cho á decirle algún día que, cuando se 
encuentra uno en tal situación, no se 
introduce en una familia honrada? 
¡ Ah! valiera más que no hubiesen cono-
cidn ó la familia de San Blancar! 
Y añadía: 
— Y mi madre así lo cree, puesto que 
por espacio de mucho tiempo ha guar-
dado en estas relaciones de amistad la 
más extrema reserva! 
¡Oh! ¡Cuánto debe haber sufrido cada 
vez que se ha visto obligada á repetir 
que mi padre había muerto! ¡Mi ma-
dre, mi pobre madre, obligada á mentir 
por mí! 
Y exclamó, con el más noble entu-
siasmo: 
—¡Llegaré á sernn gran artista, para 
no tener necesidad del apellido de mi 
padre y para que el de mi madre sea 
respetado de todos! 
Repitiéndose cien veces esto, volvió 
á la calle de San Plácido, creyéndose 
tranquilo, y sin embargóle bastó el no-
tar una sombra de inquietud en la 
frente de su madre, para sublevarse 
contra todo. 
— ¡Ah!—dijo Susana en cuanto le vió; 
—creí que ibas á llegar tarde para des-
pedirlos. 
—¿Para despedir á quién, madreT 
—A nuestras vecinas. E l marqués de 
OaliSy ha muerto 
—¿El marqués de Oaliñy?—dijo Ber-
nardo, sin comprender. 
I 
Banfty, quien desprendiéndose del anterior 
ministro de la Justicia, el más avanzado 
en la campaña contra el episcopado católi-
co, pero que acrecerá su importancia reem-
p'azándolo como presidente déla Dieta, 
confirma en el gobierno á dos de los cole-
gas de Wekerle; eleva á la cartera de Ha-
cienda al que era subsecretario, y completa 
sa Administración con figuras, no de pri-
mer orden, entre las cuales el conde de 
TdshekiMc es ministro de Croacia, y el 
barón de Teiervary será ministro ad late • 
rem de la Hungría, cerca de la corte de 
Viena. Como se ve, es un gabinete de tran-
sición; pero falta ahora saber qué es lo que 
acontecerá cuando la Cámara de los Mag-
nates rechace, como es probable, las dos 
medidaz sobre el judaismo y la indiferencia 
en materia de religión, que por segunda 
vez se les presenta. 
Más feliz el Emperador Guillermo, que su 
colega germánico, ha podido salvar en Ale-
mania, á diferencia del Austria, el primer 
escollo do las leyes combatidísimas por los 
elementos avanzados, y que tienden á ejer-
cer acción enérgica contra el socialismo y 
la anarquía. El Reischtag después de vi-
vísimos debates ha aprobado que los pro-
yectos de ley á él hoy encomendados, pasen, 
bajo auspicio favorable á una comisión de 
28 diputados. Entre tanto se ha realizado 
una entrevista de carácter muy satisfacto-
rio entre el príncipe de Bismarck, restable-
cido de sus dolencias y muy consolado de 
la pérdida de la princesa, y el gran canci-
ller del Imperio, príncipe Hohenlohe, que 
ha ido á visitarle en su posesión de Frie-
drichsruhe. 
No han respondido los discursos del Año 
Nuevo griego, pronunciado anteayer, á la 
expectativa con que se esperaban; si bien 
el mensaje enviado por el nuevo Czar al 
Gobernador General de la Polonia, las fra-
ses con que contestó á las felicitaciones 
del Cuerpo Diplomático y los decretos con-
cediendo altas distinciones al ministro de 
Estado Bnnge y al de la Guerra Vannowski 
ponen empeño en marcar el valor que NMco 
lás II dáá las frases pacíficas de los sebera-
mos, y á los servicios que los más elevados 
personajes del Imperio prestaran á esta 
causa de la paz, que, dijo, fueron siempre 
los deseos de su padre, el gran pacificador, 
y objetivo al que tendrán todas las aspira-
clones de su corazón. A la sombra de esta 
paz aparece equilibrado el presupuesto del 
Imperio moscovita, que entre el extraordi-
nario y el ordinario, se salda con algunos 
millones de rublos sobrantes sobre un total 
de mil doscientos catorce millones de ru-
blos. 
De las otras noticias extranjeras, solo im-
porta señalar el peligrosísimo estado en el 
Bosforo de Ismael Bajá, el gran ex Virrey 
de Egipto, cuando la canalización do Suez, 
enfermedad por la cual se ha retardado el 
matrimonio solemnísimo de su nieto, el ac-
tual Jedive de la tierra de los Faraones, 
que da su mano, proponiéndose por ahora 
tenerla por esposa única, á una bella joven 
circasiana, educada como una de las escla-
vas de su madre la Virreina, y que acaba 
de dar el primer hijo á Ebbal Bajá. 
También interesará á América saber que 
el Consejo de Guerra de Lisboa ha absuel-
to por unanimidad á los capitanes de las 
naves portuguesas á bordo de las cuales los 
refugiados políticos brasileños se salvaron 
pudiendo alcanzar el Rio do la Plata, y 
causa de la interrupción de relaciones en-
tre las naciones nacidas del̂ mismo tronco 
Lusitano. 
Un antiguo diplomático. 
SUCESOS. 
FALLECIMIENTO 
Ayer tarde se le practicó la autopsia en el 
Necrocomio al cadáver de D. Miguel Méndez 
Valdés, que falleció en la madrugada de di-
cho día de resulta de las heridas que le fue-
ron causadas con arma blanca en la tarde 
anterior, en los momentos do transitar por 
el placer que existe en la calle del Príncipe 
esquina á Vigía, y de cuyo hecho tienen co-
nocimiento nuestros lectores. 
BESGRACIA 
Dice E l Correo de Matanzas, que la gole-
ta americana Clara Arandal, que proceden-
te de Cárdenas fondeó en aquel puerto á 
las once y media'del lunes, fué teatro antes 
de llegar á él de una desgracia lamentable. 
El capitán de dicho buque Mr. Locke, 
que se hallaba al timón, al pió de la vela 
mayor, sufrió por haberse roto la escota de 
la cuerda que sostenía á cubierta labotava-
ra de dicha vela, con un montón de hierro, 
tan fuerte golpe en la sien derecha que que-
dó muerto en el acto. 
La Clara Arandal tiene cuatro palos y al 
desgraciado capitán Locke, le acompañaba 
su esposa que se encuentra á bordo. 
MOTIN 
En la madrugada del lunes 3, se amotina-
ron varios trabajadores del ingenio "Ma-
ría", tratando de evitar que salieran del in-
genio para esta ciudad, dos fragatas carga 
das de sacos de azúcar, mientras no les pa-
garan los que les debían. 
Requerido por el encargado de la finca D. 
Joan Arango, el auxilio de la Guardia civil 
de Macurvjes, ae constituyó en el batey una 
pareja, que logró convencer á los trabajado 
res, haciendo que salieran loa carros, y de-
teniendo como promoveedores del motín á 
12 individuos que fueron puestos ála dispo-
fiiclóu del juzgado municipal de Macurijes. 
LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AME-
BICANA.—Acompañan á loe números I 
y I I de esta revista madrileña, recibí 
dos por el vapor correo entrado el lo 
nes, un suplemento en colores que re-
presenta E l TitirUero, bonita escena de 
pueblo, en la que se destaca la figura 
del gimnasta callejo.o, que trabaja 
rodeado por an corr > de niños y M 
Flato del Día, capricho muy original y 
gracioso, que hace pensaren la habili 
dad de aquel cocinero que ha podido 
formar un plato de elementos tan dis-
cordes como perros y gatos. 
Ouanto á los grabados que decoran 
el texto, son notables los relativos á la 
guerra entre ühina y el Japón; los re 
tratos del general Pavía y Eodrígaez 
de Alburquerque, el del "tres de enero", 
y el del último rey de Ñápales, Francis-
co I I de Borbón; varias hermosas vistas 
de Valencia; las copias de los cuadros 
Trafalgar, Él Primer Desencanto, Tipo 
de Antaño, ¿Quién Soy?, Cigarreras És-
p rilólas, Las Hilanderas, Retrato de 
Mujer, Músicos Arabes, ¡Baño de Pla-
cer! 
Aderad, " E l Triunfo del Artt", fres-
co del teíslio de uno de los salones del 
Hotel de Ville (París); y gran número 
de dibujos do actualidad. La parte li-
tararia es amenísima en los dos núme-
ros Por último, los únicos puntos au-
torizados para recibir suscripoioues al 
aludido semanario ¿•on: Muralla 89, en-
tresuelos, Agencia General, y Obispo 
92, librería, Sub Agencia. 
ALBISU.—Oomeuoemoa felicitando á 
los Sres. Vega y Bretón por que hoy, 
miércoles, se pone en escena en prime-
ra tanda, por vez 63, el precioso saine-
te Urico de dichos autores, nominado 
L a Verbena de la Paloma, 
A renglón seguido un estreno, el de 
la obra cómica de Javier de Burgos, 
que se titula L a Boronda, y es el mote 
de una aplaudida "cantaora". 
Concluye el espectáculo con la zar 
zaelita Campanero y Sacristán, en la 
que trabajan junto con las señoras Sen 
dra y Rodríguez, las señoritas Ibáñez 
y Acedo (A) y los señores Arce, üastro, 
Lacarra, Bachiller y Yillarreal. Buen 
programa. 
FUNCIÓN BENÉFICA.—La Sociedad 
de socorros mutuos " E l ¿han Poder de 
Dios", celebrará esta noche una función 
á beneficio de sus fondos en " E l Pilar", 
faación que mereco estar muy concurrí 
da por tratarse de una asociación com 
puesta casi exclusivamente de obreras 
Cuenta " E l Gran Poder" con crecí 
dísirao número de socias y nunca re 
curre á la caridad píiblica, pero tantas 
han sido las enfermedades de este año, 
qae necesita allegar entradas extraer 
diñarías para reponer un tanto su re 
manente. 
Nos dicen que los estatutos y la mar-
cha de esta asociación son modelo en 
su género y nos hacen grandes elogios 
de la presidenta Da Elvira Novo de Pie, 
de la Secretaria Da Eosa Saladrigas y 
de la Tesorera Srita. Pieitas, así como 
de la junta Directiva en pleno. 
Nuestra compañera en la prensa Eva 
Oaael, es presidenta honoraria de " E l 
Gcau Poder de Dios" y sabemos de mu 
CIHS señoras que son eocias proteetp-, 
ras, por lo cual creemos que hoy esta 
íá "El Pilai" de bote en bote. 
Habrá como ñu de función baile, que 
animará mucho con sus alegres sones 
la orquesta de Félix Cruz. 
LONGEVIDAD.-Leemos en un perió 
dico de la república dominicana, que en 
Sánchez existe un señor llamado Joa-
quín Hernández, quien cuenta nada me 
nos que la friolera de 153 años. Aun 
que ha perdido la vista, posée una me-
moria estupenda. A ese venerable an-
ciano se le conoce en el pueblo por "pa-
pá Joaquín;. 
VACUNA—Hoy, miércoles, se admi-
nistrará en la Sacristía de San Nicolás, 
de dos á tres. En la del Angel, de 12 
á l . 
EL PILAR.—El último baile efectua-
do en esta sociedad pilareña, quedó 
brillantísimo. Una vez más se han 
puesto de relieve Jas simpatías que go 
za entre nuestra juventud bailadora 
ese instituto. A las diez de la noche 
era imposible dar un paso por aquellos 
amplios salenes, llenos de mujeres he 
chicaras. Allí tuvimos el gusto de ver 
á muchas familias de esta ciudad, algu-
nas señoritas en traje de sala ó infini-
dad de graciosas inascaritas. La or-
questa, á cargo del profesor Félix 
Cruz, cumplió su cometido como nunca. 
La Directiva, á la vez que atenta con 
la concurrencia, cuidaba de que el or 
den y la compostura no se alterasen, 
y hasta el domingo, que según se 
nos dice, se bailará de nuevo. 
SÉPASE.—Nuestro amigo el doctor 
don Federico Mora, abogado y notario 
público, nos participa haber traslada-
do su domicilio y despacho, á los altos 
de la casa calle del Obispo número 75. 
BAILE.--Animadíeimo debe resultar 
el de distraces que celebrará "Miner-
va" en sus salones el sábado 9 del co-
rriente. Raimundo deleitará á los con-
currentes con su bien combinada or-
questa. 
Para la entrada basta habar satisfe-
cho el recibo de enero y observar las 
demás prevenciones que se publican en 
otro lugar. 
BANDA "SANTA CECILIA."—Retreta 
en el Parque de Colón.—Programa de 
las piezas que se ejecutarán el día de 
la fecha: 
Io "La Camelia", maznrka; Gottardi. 
2'.' "Les Jours du Soleil", obertura; 
Kling. 
3° Fantasía de la ópera "Gioconda", 
arreglo de Gil. 
4? "Fantasía original'', Karrós. 
5? Tanda de valses, "Lluvia de Oro"; 
Waldteufeld. 
6o Paso-doble, "Coriovalleim"; Kes-
sels.—Luciano Baluy, Director. 
Habana, 6 de febrero de 1895. 
TELAS DE ÚLTIMA NOVEDAD.—Las 
revistas de modas que para las damas 
se publican en Madrid y en la Habana 
comunican á las mismas que en los 
principales centros de Europa privan 
en la actualidad los crespones de Chi-
na azules, y el legítimo peluche verde, 
telas que pueden encontrarse en L a 
Gasa Orande, Galiano esquina á San 
Rafael, porque el comprador en el ex 
tranjero de dichos almacenes de teji-
dos tiene orden de enviar á la Habana 
inmediatamente, cuanto allí se lleve y 
se compadezca con el clima y los gus 
tos de este país. 
Y no se apeno el sexo femenino, que 
la remesa recibida de crespones y pelu-
che de los colorea citados, es extraordi-
naria; por lo tanto, se pueden confec-
cionar con ella todos los vestidos que 
sean necesarios para las próximas fies-
tas de Carnaval. 
Por mandato irrevocable—la Moda 
ha puesto de moda,—junto al matiz de 
los cielos—el color de las cotorras. 
ALMENDARES Y MATANZAS.—Anún-
ciase un reñido encuentro para el do 
mingo 10, en Cárlos I I I , entre estas dos 
fuertes novenas que usan el uniforme 
color de cielo. E l Matanzas, que cada 
dia va jugando mejor, tratará de darle 
un susto á los almendaristas, cobrándo 
se la derrota que le propinaron el do-
mingo pasado. 
LITERATURA Y CIENCIAS.—Libros 
nuevos recibidos por el último vapor 
correo de la Península, en la Librería é 
Imprenta L a Moderna Poesía, Obispo 
135 y O'Rcilly 13: 
Jurisprudencia referente al Código 
Civil. Tomo 2o; Sinesio Delgado: Llu-
via menuda; 8. H. Sumner Maine: La 
guerra según el derecho internacional. 
Manual del módico práctico.—Enfer-
medades de los niños. Dr. Cardenal: 
Manual práctico de cirujía antiséptica: 
E l Dios Bacn; E l Arte Monumental en 
la edad media; Salvador Ruedd: Gusa-
no de luz; A. Dumas: Los Tres Mos-
queteros; Sepert: Memorándum de ci-
rujía quirúrgica y do diagnóstico. Idem 
Memorándum de medicina hospitalaria; 
Anatomía, patología y cirujía menor. 
A PARTIR UN PIÑÓN.— 
Con tus labios inocentes 
medio piñón sujetabas, 
y el otro medio tratabas 
de ponerlo entre mis dientes. 
Yo, con ademán travieso, 
el medio piñón corté; 
pero on cambio, te dejó 
entre los labios un beso. 
No te vayas á reir 
de lo que á decirte voy; 
pero, di: tienes boy 
otro piñón que partirt 
Constantino Oil. 
SOCIEDAD PROTECTORA DE LOS NI-
ÑOS.—Nuestra apreciabíé amiga la se-
ñora doña Dolores Roldan de Domín-
guez nos dice que los Sras. Lobé, To 
rralbas y Comp., dueños de la acredita 
da Droguería "La Central'', le han re-
mitido las medicinas siguientes para el 
botiquín del Asilo: 
Dos pomos Emulsión de Scott; 3 id. 
aceite bacalao, marca La Central; 15 
gramos da antipinua; 1 caja soda pur-
gante; 1 idem ídem de refresco; 1 bote 
lia jarabe simple; media libra goma ará-
biga, 1 botella vino de quina; 2 ayudas 
de un octavo y un cuarto onza; G pince-
les; 6 goteros; 2 latas sinapismos; 1 li 
bra oiemur; 1 libra potasio; 1 embudo 
de cristal de 1 libra; 4 hojas papel de 
filtrar; 2 onzas tintura iodo; 6 pomos 
vacíos b[C t[c de 4 onzap; G botes loza 
tapa plana de 4 onzas; 4 onzas de algo 
dóu absorbente. 
Las medicinas fueron entregadas á 
la Superiora de las hermanas de la Ca 
ridad que cuidan do los niños y la se 
ñora de Domínguez dal as gracias más 
expresivas á los Sres. Lobó, Torralbas 
y Comp. por su generosidad inagota 
ble. 
Y VA DE CUENTO.—Un campesino 
insistía en ver al Obispo de su dióce 
sis, quien, además de ser un santo va 
rón, era un sabio. 
El ayuda de cámara le impide entrar, 
dioiéndole: 
—Su Ilustrísima no puede recibir en 
este momento; está estudiando. 
—¡Oh qué desgracia, tener un Obis 
po que no ha acabado sus estudios! re 
plicó el labriego. 
El doral que entra en la composición del 
Jarabe de Follet ea un poderoso antíaópti 
co, ea decir, un agente que preserva de la 
corrupción los cuerpos orgánicos. Un fras-
co de Jarabe de Follet, empezado, puede 
conservarse indefinidamente sin alterarse. 
Esta propiedad es una más entre las pre-
ciosas cualidades de este medicamento que 
se ha revelado como tan eficaz contra cier-
tas enfermedades en que los desórdenes 
nerviosos y el insomnio son causados por 
gérmenes infecciosos. Asi, el Jarabe de Fo-
llet ha dado resultados superiores á toda 
otra medicación, en la coqueluche, en la 
corea, en las convulsiones de los niños, en 
la eclámpsia y en la albuminuria, etc. 
Vuelve á aparecer la influenza, y es el 
momento de recordar que un médico de 
Burdeos ha presentado á la Academia de 
Medicina de París, un resumen de 90 ob-
servaciones de enfermos dañados de in-
fluenza y curados todos ellos con la quini-
na. Conviene pues señalar que las Cápsu-
las.de jQümina de Pelletier ofrecen el medio 
más cómodo y más barato de tomar la qui-
nina. 
" ¡Ob! exquisito perfume! v exclamaban 
las hermosas americanas, presentando sus 
pañuelos á una magnífica fuente que repre 
sentaba una japonesa. Esta fuente, una de 
las grandes atracciones de la Exposición de 
Chicago, vertía el delicioso y aristocrático 
Extracto de Kan&nga delJapón, de Rigaud 
y Cia. 
Si queréis combatir, con éxito seguro, las 
Calenturas, la Anemia, la Clorosis, las Di-
gestiones penosas, etc., tomad antes ó des-
pués d a cada comida, una cepita del afa-
mado Vino de QUINA-LABOCHE [honrado 
con una Recompensa de 16,600 fr., y 7 me-
dallas de Oro, por el Gobierno francés]. 
FOSFATINA FALIÉRES. Alimento délos Niños. 
CENTRO GáLLEGO. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo prtvenido en el Reglamento General de 
la Asociación, se cita á los señores socios para la p r i -
mera Junta General ordinaria correspondiente á 
1895 y que se efectuará en los salones de la Sociedad 
el domiiigo, 10 de Febrero á las doce del día por no 
ser posible verificar dicho acto el domingo 3, confor-
me las prescripciones reglamentarias. 
En di( E» junta, que se celebrará cualquiera que 
sea el número de concurrentes, se leerá la Memoria 
anual yerifioándose después la elección de la nueva 
Junta Directiva y Comisión de glosa. 
Para el acceso al local y tomar parte en las eleo-
ccipnes será requisito indispensable la presentación 
del recibo correspondiente al mes la fecha. 
Habana 30 de Enero de 1895.—El Secretario, .Ri-
cardo Bodrígnez. C 223 1a-l 8d-3 
Hospital CÍTÍI Nuestra Señora de 
las Mercedes. 
Nuestra apreciable amiga la Sra, Doña 
Dolores Roldán de Domínguez nos mani-
fiesta que según la cuenta publicada ya, la 
función que se dió en el Edén Pubíllones 
tuvo un re-ultado áfavor 
del Hospital de..... $ 63 70 615 10 
Donativo del Iltmo. Sr. O-
bispo 300 00 
$ 363 70 646 10 
Con estas sumas se han comprado ya los 
géneros siguientes: 
ORO PLATA 
8 piezas de 24 varas lis-
tado holanda á26 rs.. 
6 piezas de 32 varas gan-
te b^SOÍJOá 10i pesos 
5 docenas tohallas b[ 60 
por 120 999 á26 rs 
1 pieza2570metros 28'56 
alemanisco 2c áS^rs. 
2 id. 95'96 metros 106'56 
cotin hilo 8l4 R. á ra.. 
25 id. 1.575 metros ero-
gúela b. 6i[4á 33 q . . . 
10 por 100 deseto . 
Conducción al Hospital.. 
$ 26 00 
63 00 
16 25 
19 63 
39 96 
519 76 
$684 59 
68 45 
2 00 
Esta suma se pagó como 
sigue: 
En oro 300 00 
En plata $ 338 11 es. equi-
valente al 6i por 100 á. 318 14 
$618 14 
Igual 
Del sobrante que queda 
son 
Se pagaron por impresio-
nes de 3.000 hojas para 
pedir frazadas para los 
enfermos 
618 14 
63 70 306 99 
23 65 
Líquido $ 63 70 $283 34 
Este saldo se entrega al Sr. D. Segundo 
García Tuñón en depósito, en cuya casa se 
adquirióla factura anterior, hasta que lle-
guen más piezas de crehuela, pedidas por 
el cable, por no haber en la Habana igua-
les á las que se han comprado y en su opor-
tunidad se dará cuenta de la inversión, por 
la citada Sra. de Domínguez. 
Sección t iDtt DMiial 
I PARA LAS DISPEPSIAS i 
I V Í N O D E P A P A Y I M i 
I DE GANDUL. 
En U 227 P 18-2 F 
ŝ HesffiasHffiasBeeaEEEB aseses 
DIA 6 DH FJEBRERO 
El Circular está en el Espirita Santo. 
Santa Dorotea, virgen y santos Antoliano y Gua-
rino, confesores. 
Santa Dorotea, virgen y mártir, ea Cesárea de Ca-
padocia. la cual, después de haber sido descoyunta-
da en el caballete, y al mismo tiempo cruelmente a-
bofateada, fué sentenciada á muerte por el presiden-
te Sapricio; en cuyo martirio se convirtió á hi fe un 
nbogido llamado Teófilo; el cual luego siguió á la 
virgen, siendo primero atormentado en el caballete y 
después degollado. 
MBSTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes — **n la <'ftí«iTaI 1» d» Tas'Ol» á 
las ocho, » W i! s demás iglesias las de costumbre. 
Cortada María.—Día 6.— Corresítor'dfi Tiiit»- á 
Ntra. Señora del Sagrado Corazón de Jasús, en San 
Felipe. 
PAKROQÜIA DEL MONSERRATE. 
El jueves 7 del corriente tendrá lugar la misa de 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón, oficiando el R. P. 
Muntadaa que dirá una plática, y habrá comunión 
general. Euega la asistencia La Camarera. 
15*8 3-5 
JHS. 
I G L E S I A D E B E L E N 
El domingo 3 de Febrero comienzan en esta igle-
sia los siete don ingos del glorioso patriarca San Jo-
fié, A las 7 se expone S. D M , á las 7-1- meditación y 
ejercicios piadosos y á las 8 sermón y misa con cán 
ticos, terminando con la bendición y reserva del San-
tíaimo Sa iramento El lunes 4 los niaifosns ejercicios 
perlas almas del purgatorio.—A. M D. 6. 
1426 4-2 
Socieiaüeiiistriicci y recreo M Pilar 
SECRETARIA. 
La Junti Directiva de este Instituto ha acordado 
celobrar el miércoles 6 del nue cursa una velada líri-
co üti'aria con baile al final por la primera orquesta 
de Fé;ix Cruz, pouiéadose eii escena dos aplaulidas 
zarzuelas en las que tomará par:e la acredítala tiple 
D? Carmen Ruiz 
Se admiten socio» hista ú tima hora con arreglo al 
Reijlameiito y los que ya lo SÍ.IU de este Centro ex -
hlMrán en la ContaduiU el recibo del mes corritnte 
Habana, 4 de enero rte 1895 —El Seoretari i gene-
ral, Práspern Piehardo y Arredondo 
1665 2a-5 Id-6 
Socíeíafl k Eecreo é M m 
M I N E R V A . 
SECRETARIA. 
Esta Sociedad ha acordado celebrar un baile de 
disfraces el dia 9 del actual con la orquesta de Rai-
mundo Valenznela, rigiendo las prevencienes si-
guientes: 
Para la entrada basta tener satisfecho el recibo de 
Enen ; pero deberán los señores socios proveerse en 
la puerta, del bii'ete que lo acredite. 
Las personas disfrazadas serán reconocidas po'* 
uua comisión que no permitirá la entrada á las qae 
LO estime convenientes, sin dar «xplioacion; s. 
No se permiten disfraces de negros curros. 
La itdmisión de socüs se si jetará á los artíouloj 10 
y 18 del Reglamento, no insoribiéndose socios fami-
liares en la • uerta. 
Hab na. Febrero 5 de 1895 —El Secretario Gane-
ral, Ramón ¡fai ía de Rojas. 1587 2 6 
DIEGO V E G F Y C O M P A Ñ I A . 
(S. EN Ói:j 
J E R E Z DE LA FRONTERA Y 
68, Compostela ()6. 
CORREOS: APARTADO 539, TELÉGRAFOS: DIVEGA, 
TELÉFONO 439. PUESTO LONJA 1!9. 
Habana, 20 de enero de 1895. 
Sr. D 
Muy señor nuestro; 
Tenemos el gusto de participar á Vd. que desde el 
día 14 de febrero próximo trasladaremos nuestro escri-
torio y almacén, al nuevo local construido expresa-
mente para esto objeto; en la Calzada de Bclascoaín 
número 88, el cual nos es grato poner á su disposi-
ción,, y donde, desde dicha fecha rogamos á Vd. nos 
dirija sus gratas órdenes. 
Nuestro apartado de correos, dirección telegráfica 
y puesto en la Lonja de Víveres, continúan siendo 
los mismos que al principio de esta circular mencio-
namos, per J nuestro teléfono desde la fecha de tras-
lación, será el número 1,739 en vez del número 439 
que tenemos hoy. 
Mucho nos alegraríamos honrara V j . esta su nueva 
casa con uua visita, pues es la única que en este país 
está exactamente montada como las de Jerez de la 
Frontera. 
Suplicamos á Vd. toaae nota de cuanto dejamos 
indicado y nos repetimos suyos atentos S. S. 
Q. B. S. M. 
Diego Vega v O? ÍS. en C.) 
Cn 240 8-5 
A L V i ü l 
Impotencia. Pérdidas semi-
aales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á l O , U 4 7 7 á a 
C 250 
O ' R E I I Y , 10H. 
20 fi F 
FEBRERO 5. 
i en 
84243 
70798 . . 
1890 . . 
34322 . . 
10403 . . 
86406 . . 
4439 . . 
15149 . . 
52376 . . 
87396 . . 
94518 . . 
La IMa oftclal el dia 9. 
O 251 
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A N U N C I O S . 
EL LICOR 
Dr. González 
os el remedio soberano para curar la gripe, 
los catarros, las bronquitis, el asma, las 
afecciones de la piel y la escrófula. Pasa de 
200.000 enfermos los curados con este má-
gico remedio que cura y hace engordar. Se 
vende en todas las Boticas acreditadas de 
la Isla de Cuba. 
Vale el pomo (>0 centavos plata. 
El 
mejor 
Gr 
C A S T O R I A 
Las madres lo prefieren porque es eficaz 
y los niños lo toman bien, porque tiene 
buen gusto. Se vende el pomito á 30 cen-
tavos plata. "Botica de San José," Ha-
bana, 112. 
enfermedad que padece el 75 por ciento de 
las mujeres, caracterizada por la falta de 
glóbulos rojos en la sangre y que presenta 
por bíutomas la palidez, la falta de fuerzas, 
los vapores, los vahídos, la inapetencia, las 
malas'digestiones y las irregularidades en 
los períodss menstruales, se cura con el pro-
parado que ee llama CARNE HIERRO Y 
VINO. No hay medicamento que en tan 
pequeño volumen contenga mayor número 
de materiales reparadores de la salud. Vale 
el pomo meflip peso plata, y se vende en la 
Botica de '7S;xn José," Hadana 112. 
SE OUEAN 
con la SOLUCION DE ANTIPIRINA del 
doctor González. Es la mejor preparación 
que se presenta en el mercado para comba-
tir las neuralgias de todas clases y princi-
palmente las de cabeza. El doctor Gonzá-
lez ha rebajad • el precio de la Solución de 
Antipiriua y la vende ahora á 60 centavos 
plata el pomo. Botica de "San José", Ha-
bana 112. 
I E D X J 
se cura con el TE JAPONES. Desde que 
lo toman muchas señoras y señoritas andan 
al pjelo, Pruébenlo y verán. El Té japonés 
ha sido un triunfo del veterano D, Fulgen-
cio; si vende el paquete a medio peso pla-
ta en la 
SAN JOSÉ 
CALLE DE LA HABANA N? 112 
O 211 1 F 
m i l icerii f pepsina 
Dtól-
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA ) ] 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINAJ 
posee condiciones de inalterabilidadl 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sua propiedades médicas que hl 
hacen necesario é insustituible eu lasf 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Oonvalescencia de la* enfermedades agudaa.i 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los j 
niños mas delicados. 
DE VENTA 
D R O S Ü E R I A W r . J O H M j 
OBISPO 68, HABANA 
> «u tañía Un droguarfM y famaoia* 
O 187 1-F 
J i k H A B B P E C T O R A . I L , C A X J M A C T T C B 
D E B R E A , C O D E I N A Y TOLIT. 
Preparado por Eduardo Paltí, Farmacéutico de París. 
Este JARABE es el mejor de lospeotoralea conocidos, pues estando compuesto de los balsámi-
cos por excelencia la BRBAy el TOLU, asociados á la CODHUNA, no expone al enfermo á sufrir 
congestlonos de la cabeza, como sucede con los otros calmantes 
Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastante pronti-
tud la BRONQUITIS mis intensa, ea el ASMA sobre todo, este JARABE sirá un agente podero-
so para calmar la irritabilidad nerviosa v disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada e tad el JARABE PEC TORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito prinoipil: B0TIC4 FRANCESA, calle de Sai Rifae! n. «2, esquina á Campanario, 
f en t-.iiUs t u .1 uná. II ICKUH V Droguerías acreditadas do 'a I-tft de Cuba. 
2 fi al 12-1 F 
E L I X I R E S T O M A C A L 
í \ n ^linr/ í i o í^íivlfte Todo enfermo cróaico del estów'^oó ínfimos, debo tomar el ELIXIR ESTOMACAL aunque no 
Ut? i j d l l i v t l l HlS. haya encontrado alivio c m loa de TI 13 tratarnientos. Son tan rápidos y seguros sos efectos que 
el 98 por cierno de los casos notan mejoría dô idj las primeras d «is, dojapArejiei lo el áoior «Wwa^o, los vómitos, asedias, 
inapetencia, etc.; curáalose [A úlcera deí estómi j) , las dispepsiis, (fa»tr ilgíis y citarr.n intestinales, aunque tengan veinte y cinco 
años de antigüedad. Es recetado por autoridades mó ilcaa y es el único específico que positivamente CURA porque tonifioa y es un 
auxiliar poderosísimo para hacer las digestiones. 
En Madrid, Faraiacia de! autor, Serrano n. 30, Farmacéutico y Médico. 
E n la Habana, Sr. Sarrá, Teniente Rey n. 41. C246 alt 8-6 F 
L a C a s a d e C o r o s I 
• J n m JR « A L -
r F i M a en 18Í51 
Si jfi 
Importa de las principales fábricas de Europa y América todo cnanto 
sabresale por sus <>ondlcioiies de garantía y buen gusto en 
JOYERIA, RELOJES Y OBJETOS DE ARTE. 
L A A C A C I A como JOYERIA MODELO es la primera en presen-
tirlas últlm as novedade i . 
SA3ST K A F Ü L E L , 1 2 , 
e n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . 
R TELEFONO 1,185. 
H O 207 1-F } 
rao uro oil 
SvfSI-HOSPHlTts 
S i e m p r e 
á 
E l éxito es el premio de la vigilancia. 
Dicen los ingleses que '* una onza de pre-
caución vale más que una libra de cura." E l 
preludio de la terrible Tis is es frecuentemente 
un catarro ó tos. Cúrese la tos, deténgase 
el catarro, y se evitará la Tisis. Todas las 
familias, y especialmente las que viven fuera 
de poblado, d e b e n t e n e r s i e m p r e á m a n o l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
para evitar y c u r a r la Tisis , Escrófula, Anemia, Extenua-
ción, Debilidad General, Catarros y Resfriados. E s t a medi-
cina produce fuerzas yt,crea carnes. L a legítima lleva en 
la cubierta la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías . 
S C O T T y B O W N E , Q u í m i c o s , N u e v a Y o f 
PASTILLAS GOIPfilIBAS BE MTIPIBIM 
D E L D O C T O R J O H N S O N . 
4 granos 0 20 centigramos cada ana. 
La forma más CÓMODA y MTOAZ do administrar la ANTIPTKINA para la curación de 
JAQUECAS, DOLORES EN GENERAL, DOLORES REUMATICOS, DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE HIJA» A. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción, ün frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
Oe renta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 58, y en todas las boticas. 
C n. 18í> 1-F 
C O N T R A E L E S T R E Ñ I M I E N T O . 
P I L D O R A S D E C A S T E L L S , 
de extracto de cáseara sagrada. 
Remedio seguro para combar,ir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su admioiatraaióo lóase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
fraseo. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: SO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPAKO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 217 alt 11-1F 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
GINEBRA LEGITIMA 
I E ^ I B O I O S F I C T O S . 
Grarrafones de 1 6 litros . . . $ 3 . 5 0 
Cajas dobles de 1 8 litros . . . $ 6 . 0 0 
Cajas sencillas de 9 litros . . . $ 3 . 5 0 
Cajas azules de 5 litros . . . $ 2 . 2 5 
Descuentos proporcionales á la importan-
cia de las compras. Se admite la plata con el 
descuento de plaza. ¡Los gastos de embarques 
y fletes serán siempre por cuenta de los com-
pradores. Dussaq. y Compañía Oficios 3 0 . 
G 228 alt »-2 F 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, excZwsiyameníe vegetcd,se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la oilis, las flemas, la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jagweca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Julien ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninauna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en ias principales Farmácias y Droguerías. 
ELICIOSA preparación que suple en el hombre la falta de jugo 
gástrico, elemento indispensable de ra digestión. Cura ó evita ; 
Malas digestiones, Nauseas y Acedías, Gastritis y Gastralgias, 
Jaqueca, Vómitos, Diarrea, Calambres de estómago, Embarazos 
gástricos. Enfermedades del hígado. Combate los vómitos de las mujeres 
encinta y tonifica á los ancianos y á los convalecientes. 
PARIS, 8, rué Vivienne y en las principales Farmacias. 
El aceite de hígado de bacalao reemplazado por su principio activo el 
M O R R H U O L D E C H A P O T E A U T 
El MORRHUOL contiene todos los principios activos del aceite 
de hígado de bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápida-
mente que el aceite, cuyo peso representa 25 veces sin tener 
analogía con los extractos y vinos llamados de hígado de bacalao. 
Los trabajos publicados por la Academia de Medicina de París, 
las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el 
MORRHUOL es mucho más eficaz que el aceite contra la bron-
quitis, los resfriados, los catarros, las enfermedades del 
pecho, la consunc ión en su principio. Desde los primeros dias, 
sin provocar turbación alguna en las vias digestivas, cesan los su-
dores nocturnos, renace el apetito, la tez se anima, los enfermos 
experimentan sentimiento de bienestar y fuerza, sobre todo en las 
piernas, la tos diminuye y acaba por desaparecer; el peso del 
cuerpo aumenta. 
M O R R H U O L C R E O S O T A D O 
La creosota desembarazada de sus impurezas, no conteniendo 
más que su principio activo el Gayacol, asociada al MORRHUOL 
C H A P O T E A U T , constituye el remedio más ficaz que se conoce 
contra la tisis laríngea, la consunc ión , la tuberculosis en 
segundo y tercer grado. Merced á sus propiedades antisépticas, el 
MORRHUOL C R E O S O T A D O ataca al microbio de la tuber-
culosis y provoca la cicatrización de las cavernas del pulmón. 
Deposito: 8, Rué Vivienne, PARIS, y todos los farmacia» 
16. 
¡DISTRIBUCION DE MAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
COMPARA NACIONAL DE LOTERIA DE SANTO DOMINGO 
C A P I T A L $3.000,000. 
La Compaüía de Lotería de Santo Domlcgo, no 
ana institación del Estado, pero ti un privilegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. E l prirílegio no vence hasta el 
año 1941, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compaüía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en-
tradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni da un premio mayor 
como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteas, son tales, qne los intereses del público están 
completamente protegidos. 
N'i puede la Compafiía vender ni un salo billete 
del Sorteo, mientras el importe de todos los premios 
no esté depositado, así es que el dusño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos le* billetes tienen el endose si-
guiente : 
Yo, Antonio Mora,£Presideute de la Compañía Ga 
rautizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
llones de posos, certifico que hay un depósito espe-
cial de $600,000 on oro americano para cubrir todos 
los premios en cada sorteo, pagando á la presenta-
ción el premio que le toque á este billete: remití 
mos cheks á los liguientes depositantes en los Esta 
dos Unidos: 
Mutual National Banco, Neto Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Giudade. 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey Cíty N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cindnnati OMo 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca 
lifornia. 
American Banco Nacional Benver Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminál Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago lUinois. lüs . 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento 
La única Lotería en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do 
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Kead, Vice Cónsul de los Estados ü -
nidos en Sto. Domingo, certifico qne la firma del Je-
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Femento es la que esta al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en esta fecha del aSo.—Juan A. Read 
—C. U. S. Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se celebrarán en públi 
co, todos los meses, el primer mar 
t['8, en la República de Santo Do 
mingo, como signe: 
1 8 9 5 . 
2 MARZO . . . 5 ABRIL . 
MAYO 7 JÜNJO . 
JULIO 2 AGOSTO 
SEPTIEMBRE 3 OCTUBRE . 1° 
NOVIEMBRE. 5 DICIEMBRE. 3 
CON U N 
l y o r 
AVISO. 
Líos premios mayores de cada sor 
beo se comunicarán por cable el día 
de la jugada á todos los puntos don-
de se hayan vendido billetes. 
PLAlí D E L A L O T E E I A . 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
SOETBOS MENSUALES. 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DF 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 PREMIOS DK 
3i>0 PREMIOS DE 
600 PREMIOS DE 
$160000 e» . . . . $160000 
$40íK)0 es 40C00 
£0000 es 20000 
10000 es inooo 
5000son 10000 
2000 son 1(K!00 
1000 son 10000 
600 son 15000 
400 son 20000 
300 son 30000 
120 son 4̂̂ 00 
SOÉOU 24000 
60 son 86000 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS DE $ 200 son $ 20000 
100 PREMIOS DE 120 son 12C00 
100 PREMIOS DE 80 son 8000 
100 PREMIOS DE 60 son 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS DE $ 40 son $ 3f.960 
999 PREMIOS DE 40 son 39960 
999 PREMIOS DE 20 son 199«0 
999 PREMIOS DE 20 son 19980 
5692 574880 
PRECIOS D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente 6 la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Billetes enteros $10; Medios $6; 
Quintos $2; Décimos $1; Vigési-
mos, SO centavos; Cuadragésimos. 
25 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
AVISO IMPORTANTE. 
G U A R D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Loa premios «e pugun al presentar «1 billete y para 
su cobro paedru enviarse direotamdute á nuestra o-
ficiua principal ó por conducto de cualquier banco ó 
agencia d cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res ile tudas partes del mundo, es imposible poder 
urtir números especiales. 
iSfOfio do mandar el dinero 
KemíiN*» por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expreso», Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por carta certificada 
No se aeeptan pedidos p vr monos de $1. 
Las compraiores deben te'jer pre»ente que se ven-
den billetes de otras lote-f is inferiores y de mala fe 
ofreoiendo i los vendedores comisiones tan enorme» 
uno es muy du loao el pugo de los preni'os prometi-
ios. Así es ipie los ••onapradores para su propia 
protección, deben insistir en no aeseotar otros bille-
us que los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
lo tendrán U certidumbre de cobrar los premios a-
tunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de los 
billetes. 
Dirección: 
J . B . Sarson. 
Ciudad de Santo Domingo 
P R O F S S I O I T E S -
DR. FEDERICO MORA 
NOTARIO PUBLICO. 
Tiene á su cargo el protocolo que sirvió D. José 
Antonio Portocarrero. 
Obispo 75, 
1599 
Teléfono 796. _ 
26-6 F • 
T E R E S A M. D E L A M B A R R I 
Comadrona Facultativa. ^ 
Amistad número 110, esquina á Barcelona. 
1358 8-1 
Dr. Carlos E . Finlay y Shine. 
Ez-isterno del " N . T . Ophtbamic & Anral Inrü-
tute." Especialista en las enfermedades de loa ojos y 
de loe oídos. Cenanltas de U á fi. Aguacate 110. T»-
RAFAEL CHAGUACEDA Y .VATARKO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DEfíTAL 
del Colegio de Peaaylvania é incorporado á la Uni -
versidad de la Habana. Conasltas us S á 4. Prado n. 
79 A. <M82 F 
DR. GUSTAVO L O P E Z , ÁlEMSTA 
del Asilo de Enagenados. Consultaslos/ueres de 11 á 
2, en Neptuno 61. Avisos diarios. Consulta* conven-
cionales fuera de la etpital. <• 193 1 F 
DU. M A N U E L DELFI1T. 
Médico de niños. 
Consaltas de onoe á una. Mrmte n. 13 faltos). 
DR. £ . PERDOMO 
DE LA FACULTAD CENTRAL. 
V I A S U H I S T ^ H i i k S 
Consultas todos los días incluso los festivos de 12 á ó' 
O'REILL-S- 30 A. 
1533 28-3 F DR. TAROADELÁ. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. DieLtae postizos de todos 
los sistemas. 
Sus precios limitados. 
O B R A P I A N. 48. 
780 26-18 E 
F . N. J L S T I N I A N I CHACON 
Médico - Clruj an» - Dentista. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
C 195 26-i F 
DR. R . CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífllie, úlceras 
y enfermedades venéreas. Consultas de 11 á 2. Com-
postela 112, altos. Teléfono 85t. C 2C6 -1 F 
OCt7X.I8TA. 
O'Reilly número 56 Da áow a «íes. 
O 19» i - F 
Especialista de la Escuela de Partí, 
VÍAS UailIAKIA.B.—SÍI-ILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, da 
dooa ácuatro.—Calla del Prado númere 87. 
C 80 25-8 E 
D H . M E D I A . V I L L A . 
CIBUJAIÍO-DENTISTA DE LA SEAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas por todos los sistemas conocidos. Compostela 
96. altos. Piltra Sol v Muralla. 1221 26-29 E 
Dr. José María de Janreguizar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del Mdrocele por nn.'procedlmieiK-
to sencillo sin extracción del líquido.—-Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 80S. 
C191 - í F 
C 252 alt 17-6P 
No garantizamos por verdadero RIOJA CLARE-
TE de la Compañía Vinícola del Norte de Espafia el 
de aquellas botella* no alambradas y que no lleven 
intactos el tapón y la cápsula con | t marca de la 
Compafiía, atí como el de las barricas y cuarterolas 
que no presenten en uno de sus fondos el escudo 
arriba indicado. También los garrafones han de lle-
var una etiqueta ez» ctamei.te igual á la de las bote-
llas y han de estar lacrados con el sello de nuestra 
casa.—M. Muñoz y C? C 232 alt 5 3 
LocíÉADtiliíjrsítícaflel Dr. Montes. 
Este medicamento no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y po^ antiguos que sean, 
sino qne no tiene igual para hace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis.su hermo-
•ura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
eaida del cabello, hiendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por ms propiedades es el remedio 
mis acreditado en Madrid, París, Puerto-Rioo y «ata 
ílU nars (MI'IT los males delM)!"! P t d « " »i t ^ u 
l u Drogueríai j BotíOM. 0 314 alt 12-1 F 
DR. JOAQUIN DIA60 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Se ha trasladado á Amnrgara 69. Consulta» v ope-
raciones de doce á 4. 933 28-23 E 
Dr. José Pérez Rodríguez 
Cirujano-Dentista. 
Consultas y operaciones de 8 á 4,—San Pedro 14 
entresuelos. 466 26-12 
DR. ESPADA. 
Galiano 124, alto^esqninaá Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
TELEFONO N. 1,S15. 
C192 í - F 
o n 
CIRUJANO-DENTISTA 
Su gabinete en Galiano 86, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales'y con 
los precios siguientes: 
$1.0-3 
1.50 
Dentadura hasta 
4 d ien tes . . . . „$ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.50 
14 id 15.00 
Por una extracción. 
Idem sin dolor... . . , 
Limpieza do la den-
tadura de 1-50 á 2.50 
Empastadura 1.50 
Orificación 2.60 
Se garantizan los trabajos 
días, inclusive los de fiesta, de 6 á 5 d e la tarde, 
Las limpiezas se hacen sin usar áoidoa. que tanto 
sorroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en t̂ ste auunoio, 
no confundirlo con otro. 
O 213 alt 12 -1 F 
por un alio. Todos loa 
ASUÍÍCIOS DE LOS ESTADOS-UMBOS 
L A T O S Y 
P E C T O R A L 
DE 
A H Á C A H U I T A 
rEHPARADO POK 
LANMAN Y KEMP 
N E W YORK 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA i A TOS MAS PERTINAZ V HA 
PRODUCIDO CURAS AUMIRAELE8 EN CASOS 
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. ! • í ' 
I N F A L I B L E 
Obsérvese 
qua cada 
botella 
Oruz. 
Í H A C E 1000 A Ñ O S , 
B Que petróleo ó1 'Aceite de Eoca"(una 
o medicina compuesta por el Creador 
B en las entrañas de la tierra) fué reco-
nocido como un remedio cicatrizante 
maraYilloso. 
Este lia permanecido para la Cien-
cia moderna en la 
sion 
d e P e t r ó l e o 
HipoFosFiTos. ü n g i e r 
para hacer que este aceite sea toma-
do con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
ladar, alivia con prontitud y es rápi-
da en su cura. 
i Es superior á todas las emulsiones 
de aceito de hígado de bacalao, y es 
recetada por todos los médicos, para: 
Tos Crónica. 
Tisis ó consunción. 
Bronquitis. 
Eacrófulag. 
La Grippe y sas efectos, 
luiflaquecimiento y Anemia. 
Ilebilidad general y Extennaoion. 
l!.ntermetludes cn los intestinos en los 
niños, y todas las enfermedades de de« 
oiliuad general. 
Es especialmente eficaz en consunción, 
bronquitis y eníermedades de flaqueza en los 
niños. 
Corta por completo la tos, alivia la diarrea 
sudores nocturnos y decaimientc, aumenta 
el apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
y la salud como ninguna otra medicina 
Bi su droguista no la tiene do venta, eme 
la obtenga. 
Circulares de instrucciones, grátis en ias boticas. 
ann|6r Chemical 0o., Boslcn, ¡L U. dd a. 
grande. 
Cura de 1 á 5 días la 
_ t i e i i o r r i i g i a - C l o i t o r r e n , 
f E s p e i * K í S t o r r « » , Leucorrea 
Blanv ?3 y • toda clase de 
.flujos, por antiguos que sean-
Garantizado no causar Estrecheces, 
Un c-sT>eciüco para toda euferm»-
mucoea. Libre de veneno 
; venta en todas las .boticas. 
F r e p & n d o maicuiisBt* pcr.J 
i Brtns Chemieal Oo., 
-CULClNNATl, o,, 
Clases de solfeo y piano á domicilio 
Doa lecciones «emanales, UN DOBLON mensnal; 
trea, UN CENTEN. SE DAN IOS MEJORES INFOR-
MES. Virtudes número 70, altos. 
1584 alt 6-6 
UNA PROFESORA INGLESA, D E L O N -dres, oon título da clases á domicilio en su mo-
Tada á precios módicos da idiomas que enseña á ba-
i l a r en pocos Dieses, música, solfeo, instrncción en 
español y dibujo. Dejar las señas en Obispo 135. 
1615 4-5 
fianza y teniendo varias boras desocupadas du-
rante •! día, solicita clases de primera j segunda en-
señani» 6 domicilio. Informes Monserrate 137. 1484 4-5 
UNA SEÑORA, PROFESORA D E PIANO E instrncción primaria, se ofrece para dar clases á 
domicilio á precios sumamenie módicos: también se 
Lace cargo de algunas niñas para educarlas dándole 
toda asistencia por una corta pensión. Informarán 
Aguacate 122. 1535 4-5 
69 
A . M E G r ü H G r I E i . 
Teacher of English. 
Amargura St. 1463 4-3 
Academia general preparatoria 
Director fandador: Don José A, Kodrignez 
García. 
Abarca todos los estudios, formando clases que 
nunca exceden de seis alumnos. En el presente mes 
queda abierto un curso especial de taquigrafía que 
estará á cargo de un antiguo profesor con título de 
la escuela oficial de Madrid. Pídanse prospectos. Ga-
llan o 95. U M 4-3 
T A Q U T G H A F I A . 
Enseñanza de esto arte basta su completo conoci-
miento. Honorario» mensuales, $5 30 oro. Véase el 
anuncio de la Academia general preparatoria. Galia-
no 95. 1452 4-3 
UNA PROFESORA CON PRACTICA SE ofrece para dar lecciones de instrucaión en gene-
ral, inglés, piano y bordados. Campanario n. 235 A 
1285 8-80 
SE OFKECE 
para dar clases de inglés á domicilio una persona de 
reconocida competencia en ese idioma. Informan 
San Juan núm. 11, Guanabacoa y Mercaderes 19— 
Habana. 1302 5-30 
por U Sra. Stolz, con líiulo del New York Coll 
of Mascsge. Prado número 33. 
939 26 23 
Colegio Hispano*Iiiglés 
y Kindergarten. Sistema Proebel. Directora, Hon-
rietta X. Dorcbester. Habana K>. 
26'j 26-6E 
Clases ie pieno por 13 sesonía 
A49 
Precios módicos. Kefogio 45. 
26-20 
María Proszyuska, Viuda de Mas. 
Profesora de canto. 
Recibe aviso en la calle de Pérez 19. Jesús del 
Monta y en el Almacén de música de Anselmo Ló-
pez, Obrapía 23. 814 15-18 
ACADEMIA MERCANTIL DE P. DE HE rrera, perite mercant 1 y profesor de inglés con :uisw académico, fundada en 18fi2. Clases de siete de 
ia mañana á diez de la nocbe. Villegas 8% Bu la mis-
maae íenden sus obras de teneduría de libros y arit-
métic» meraantil. 916 15-22 
LIBBOS É mmm. 
E l libro de oro. 
¿ontiene. regías para medidas de fincas rústicas y 
tvbanaa, cubicación de maderas, tablas de sueldos y 
jornales liquidados, explicaciones legales, etc. 1 to-
mo eon figuras 80 cts. p'ata, Neptuno 124 librería. 
1428 4-2 
Aritmética Mercaiíiti!. 
Nueva guía {año de 1893) para el Comercio y Ha-
ceudados de la Isla de Cuba, cálculos y operaciones 
exp.'iC*das y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta ""'laza, la Teneduría de libros de las cuenta? 
«jrnentes, modelos de cartas comerciales, citas '.e • 
¿raída etc. Laobra consta de 3 partes bellaiuenle 
amptáaas, t»daa por solo $1 plata. De venta Neptu-
no 12* libería. 1*31 4-2 
Quemazón de libros 
se tealiian 4000 libros de todas clases á 20 y 40 cen-
tavos el tomo, pídase el catálogo que se da gratis. 
Neptuno 124 librería. J429 
EL INGLES SIN MAESTRO 
librería. 1432 4-2 
La Magia Negra 
la brsjería, las comunicaciones secretas, el arte de 
ecbar las cartas, los saefio. explicados, un tomo dos 
pesetas. Modelos do cartas amorosas con el lenguaje 
de las flores, pañuelo, abanico etc. X tomo láminas 
dos pesetas. El Moderno Prestidigitador, gran colec-
ción de juegos de manos, física y química recreativa, 
un tomo con 38 grabados dos pesetas De venta Nep-
tuno 124 librería. 1433 4-2 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (año de 18S3) PA-
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comeréis! y 
Agrícola general y especial para la Is'a de Coba; o-
bra escrita para los que íengm que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propiss r agenas. conteniendo 
explicaciones y modelos para abrir los libros, bactr 
zoda clase de asientos, arreglar ion mi l llegados, ha* 
cer el balance, en las casas de comercio, iaoustria, 
ingenios, potreros; trayendo ademi-» H obra formu-
larios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. ttc. La obra consta de 3 par-
íes, todas se dao por solo $1 plita De vecta Nep-
tuno 124 librería 1431 
NUEVO DíCCÍONARIO 
guía %e»ffá&<¡& administrativa y estadísticji de la 
Isla de Cib*, indicando además los ingenios, vegas, 
potreros, etc. da cada partido ó pueblo donde fstáji 
fas mejore* vega», la historia natural de la lela de 
Cuba, las riquezas y tainas aun no explotadas, el di-
rectorio de la ciudad do ia Habana y otros datos cu-
riosos 1 toma d« mucha lectura $L-r50. Neptuno 124, 
librería. 1435 4 3 
E L FRANCES SIN MAESTRO 
en 16 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo loo 
españoles con la pronunciación figurada en cada pa-
lacra etc., un tomo 60 cts. plata. De venta Neptu-
no 124, librería, 1438 4-2 
CODIGO DEL HONOR 
El moderno con formularios para levaDtar ¡icías 
en los desafio*, legislación vigente en Cul'a sobre 
injuria, calumnia y duelo, etc. uu torno $1. venta 
en Neptuno 124 librería. 1437 4-8 
MTES10FICI0E, 
AMISTAD 118.—Modista madrileña. Corta v en-talla í 50 ett Se hacen trajes de sada á $3, de olán á 2. S« enseña á cprtar por el sistema métrico; 
»e venden moldes y se adoríjan sombreros. Se solici-
tan aprendizas adelantadas, fie cede., habitaciones 
con vista á la calle: no so admiten niños. 
1588 4-6 
AGUA RUBIO DE TENÜS, 
Mr. Lonis acaba de recibir otra gran remesa: pone 
el cabello rubio en 2 horas. Se pasa í domieiüo pa-
ra hacerla primera aplicación tiu cobrar boncrarius. 
Por un peinado * 1-5'1 
Abonos mensuales 10-60 
Agniar ICO, Peluquería LA PERLA 
1564 ^-6 
Aviso á los propietarios. 
En la calcada de San Lázaro n. 2é2. se reciben ór-
denes para la nueva construcción do las letrinas sis-
tema Mouras á precios módicos 1275 6-30 
PEINADORA 
María Josefa Rivera, recien licuada de la Penin-
sular, para ejercer su profesión, se p^n* á las orde-
ne* da las señora* qae la soliciten en Aiaa¿-¿ura 96 
mueblería. Tel. 763. Precio un centén méanuSL 
843 15-2° 
ira m'-rena niiyor de edad, que Eeahoi.ra<ri y for-
.... , para acompañar una señora. Habana 98, 
i .398 4-6 
D ESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA _ peninsular con buena y abundante leche para criar á leche entera y una manejadora también pe-
ninsular y cariñosa con los niños: ambas tienen per-
sonas qu o respondan por ellas. Bernaza 27, un de-
pondiunte dará razón. 1585 4-6 
ptpWiÁ C O L O C A R S E 
í una scüoiíi , uoalar de manejadora ó para la lim-
i pieza de al guias habitaciones, entiende de costura á 
\ mano y á máquina y tiene personas que garanticen su 
conducta y moralidad. Villegas 42, cuarto n. 5. 
1530 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad para los 
quehaceres de una casa y que tenga personas que in-
formen sobre su conducta. Monte 8, altos. 
1553 4-6 
M . VAL1ÑA Y CP., COMPOSTELA 61 E N -tre Amargara y Teniente-Rey. Telefono 969 
ofrecen con buenas referencias 3 cocineras, 2 crian-
deras, 5 lavanderas, 4 cocineros, 2 criados, 3 porte-
ros y todos los dependientes y sirvientes que pidan. 
16;2 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora en casa de bue-
na familia: sabe costura. Informes Zanja 47, tiene 
quien responda por su conducta. 1551 4-C 
DESEA COLOCARSE DE .CAMARERO EN un hotel ó casa de huéspedes un extranjero 
que ha desarapeñsdo ese servicio en los principales 
bóteles de esta capital: tiene las mejores referen-
cias: impendían eslíe do las Virtudeo 1, altos. 
1574 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
une joven peninsular de cocinera. Sabe oumplir con 
su obligación y tiene personas que la garanlicer). I n -
pondrán calle del Sol número 21 
lr80 4-6 
CRIANDERA PENINSULAR. DESEA Co-locarse á leche entera, de 26 días de parita, dló 
á luz en esta, se puedo ver á su h jo: tiooe buenas re-
comendaciones y 21 años de edad y cariñosa con los 
niños. Sueldo 3 onzas oro y'ropa limpia. Baños El 
Pasaje núm. 2. 1569 4-6 
X)criandera á leche entera y tiene quien la garan-
tice. San Lázaro esquina á Mwina, bodega del puen 
1573 4-6 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por su conducta: informarán Aguiar 62, 
sastrería. 1556 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella: calzada de Vives n. 159 impon-
drán, 1601 4 6 
N~ ' T T C W l W ^ C R I A N D E R á S CON 3 ONZAS de suelda, blancas ó de color; una de 0 á 7 meses 
de parida y otra de 7 á 8, hau de presentarse con sns 
ciia?: un cochero de color que sepa manejar pareja 
con 2 onzas. Agencia el Nf gocio, Aguiar 63. T. 486. 
ISHO 4-6 
B A R B E R O S 
Se solicita un aprend'z Oficios esquina á Lampa 
rilla, barbería. 1579 4-6 
ÜN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y traba jador desea colocarse en casa particular ó 
esíableciuriectc: impondrán calle de la Habana nú-
mero gQ, fonda. 1580 4 6 
jf^RIAMDERA PENINSÜUÁR CON LECHE 
\ ybuent y abandante, de m ŝ y m ;dio de parida, so 
«.frece lufcrmaráu Baratillo 9, altos. 
145-i alt 4-3 
S ; 
E DEáEA SABER EL PARADERO O F I N 
de los señores Juan y Bartolomé Prado y García, 
naturales de Sun Julián de Mondago, Cornña. Quien 
tuviese noticias se dirigirá á D. Dclmiro Fernández, 
Htbana. Se suplica la reproducción. Apartado 263. 
1488 4-5 
P 
ÜRA AsCNTOS DE F A M I L I A SE JJEbKA 
saber el paradero de D. Fernando Montejo y Eo-
Callefón de Bernil n. 24. 
11*3 4-5 
U NA PBOFES York desea c( ORA SOPERIOR DE NUEVA 
con peí facción p ano, solfeo, idioruao y los ramos de 
instrucción on español, r'or su sistema especial loa 
discípulos adelantan mucho. Dejar ¡as señas en el al-
macén de pianos del Sr. Curtís, Amistad 90. 
1492 4 5 
Criada de nianc. 
Se necesita una joven y do color, eu Egido 20. 
1517 « " l* I • O 4-5 
S E S O L I C I T A 
á don Pr¡it;ciéco Lfjaia, eu Cuba 119. 
15l>8 6 5 
D E S E ^ . C O . L O C A R S E 
una.r » ñor':: pciiitsulsr de criada,de mano. Sabo co-
ssr femá-itiina y á m'áno, Tiene qnign responda por 
suebn-'uo'ta. Informarán, Prado 103. 
inie 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una nuiohacha joven, recien llegada de la Península, 
pwa ciada de man >8 ó man>Jadora. Darán infor-
mes. Inquisidor 3, alt f 1518 4-5 
D E S E A C O L O C A K S S 
nna buena cocinera pi;inrjsülar, aseada y de morali-
dad y con buenos ii formes de éu conducta: en la mis-
nn se colr.oa una buena criada de mano ó manejv-
du-a. también peninsuiár, y con referencias. Infur-
maráu, C ampanario 53, e»q á Concordia. 
1509 4-5 
Criada de mano. 
Dessa colocarse una joven peninsular, la que tabe 
coser á mano y á máquina peinar. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. Impondrán, 
Apodaca 6, alios. 1519 4-5 
TBNGO COCINEROS PENINSULARES Y chino de lo iino, cocineras blancas y morenas, 
criades y criadas, camareras, crianderas, mancjidr.-
ras, porteros, cigarreros y no cigarreros. Ob;"]>o 67, 
interior, bajos. 1483 4 5 
Uua ímena criada 
decoIoT, pe SGÍieita en Manrique n. 138; que fei>ga 
buenas referencias, y se le dirá buen trato, buen 
utildo y ¡avado de ropa. 15'iO 4 5 
B A R B E R I A L A F E . 
En Oaliano n. 12$ as solicitan dos operarios que 
sean hueras. 1529 4 5 
Odio por ciento al '¿ño. 
$50,000 
Se. dan con Irpoleaa. Amistad 143, bórbevía de A-
guilera. T Concordia 87. 153't 4 R 
S E ¿ Í O ^ I C I T A 
una oí tuda jcver., t v i v l j salar, para el scrvio.'o do casa 
de cor!-: fynilia. O'Rciíly -̂7, alíoa. 
W-ü 4-5 
TENGO CRIADOS, COCINEROS, CR1AN-deras y toda clase de Mrvientes y depentüeútet; 
compro y vendo casa?, establecimientos prendas y 
muebles; doy dinero con garantías, alquilo coch-is de 
lujo y p'ira mudadas v vendo alcrhal de 40'.' á $1- 50 
garrafón. Reina iS. Tolcí'ono 1,577. 
Í521 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
uca criada para el servicio de mano ó manejadora de 
UÍCOB. (íotón H, so'ar, entre Prado y Morro 
1494 • • MI w o I '¿{i *, ' i46 .5 " 
/CRIANDERA-r-^EsEA COLOCARSE UNA 
\ .'señora joven peninsular, para criar á media leche 
ó lei'h''1 eiitera, la que tiene muy baena y abundante: 
padrada 4 móses: pu d̂e ir al campo; respondan ó 
icfonnan por e!1-» Apodaca u, 6, esquina á Ci<?nfae-
go^ 1-191 ' 4-5' 
DESEA COLOCARSE 
una j . vtí i df criii'la de tnanu ó mati<jidorj: es inteli-
gente y csrifiosa con 1- ? niños: no sale á la calle á 
iiuu d i.l s: calle del águila n. 1!4, altos, cuarto n. 10 
dan ra-ó i y oi enoKrga o también. 
1490 4 5 
Al^ijerps Hipotecas 
Se facilita cualqn'üra ¿ajiida^ con alquileres ó hl -
pofeca: Dragones 7S. 15<1* 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jov^n peninsular para diada de mano ó para ca-
marera de un hotel, sabe coserá máquirsa y á mane; 
irioimariii üiagonos esquina á Amistad, altos. 
U67 4-5 
A TENCION.—M- VALIÑA Y GOMP OFRE-
XjLcen al pú lico sus lírvicios on toda cla»<' de ne-
gocios y comisiones, así como facilitan de mominto 
loáoslos dependientes y sirvientes que le pidan, y 
cíilocacioies de todas CIOSOR, dirigirse á Compórtela 
61. Tekfpno969. Ip37 4 5 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa coser á mano y á máijuina, so le 
dará buen trato y buen sueldo, que tenga bvcuafi TC-
ferencias, si no que no se presente: informaváj; / u -
lueta 73 alios, á la derecha, frente del hotel y res-
taurant El Bazar. 1499 4-5 
DESEA (COLOCARSE UNA SEÑORA PA-ra manejadora ó i,ara el teivicio de un matrimo-
nio ó para acompañar á una sc/lo~a sola, no tiene in -
conveniente de ir al campo, sabe besór á Ja máquina 
y tiene quien renpcnd i por su conducta; i i l'jrmarán 
Cárdenas n. 28. 1500 4-5 
Paquita Ferrer, modista. 
So ccnfaccionan »esUdos para novia y trajes de 
baile; *« hacen luto» en 24 horas con economía y cor-
te pariaién. Calle de Luz n. 42. 770 26-18 E 
XToar«e"con uu» familia respetable para cuidar un 
niño ó dos y ayadir en la c stura: no tiene iuconve-
niente en ir al «ampo. Tiene buenas referencias Pra-
do S3. 1&82 
"J^TN JOVEN RECIEN LtCÍSNClADO DE LA 
U Guardia Civil y con personas qp» respondan de 
su conducta, •« ofrece para cualquier CISJÜÍ de traba-
jo:en la calle del Sol n. 8. 1555 4 3 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera á leche entera, 1.a que tiene buena y a-
bnndante, de tres meses de parida y ya aclimatada 
en el país: tiene personas que la garaaticen y respon-
dan por ella. Informarán Chacón n. 13. 
15B4 ^ 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de criandera, recien llegada, de dos mssos do pa-rida, con buena y abundante leche, á leche entera, y 
no tiene inconveniente ir para el campo: tiene perso-
na que la garantice y está reconocida de médico. 
Gloria 2 t l . 1591 4-6 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera que tea aseada y para poca fa 
mili*: ha de traer baena recomendación de la casa 
donde ha trabajado: sin este requisito que no se pre-
sente. Riela 74, altos. 1557 4-6 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada de mano en casa particular o 
matrimonio solo ó manejar un niño ó para una coci-
na de corta familia, sabe sus obligaciones y [tiene 
perscaas (me la garanticen: San Nicolás 248. 
1502 3-5 
/ ^ N T R O u ü NEGOCIOS Y COLOCACIO-
Vynes de M. Alvarez,--Este ant'guo Centro tiene 
el gusto da ofrecer á las familjiao jtn escogido perso-
nal de siivientes: hay buonos cocineros de primera y 
segunda,'aocineras, criadas blancas y de color, ma-
nejadoras, crianderas, cocheros, pertoroa y' mucha-
chos: dirigirse á Aguacate 54 entre O-EeillS v Em-
pedrado. 1507 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano de mediana edad, actiya é inteHgente, ,en 
casa de corta familia; sabe coser í mano y imiquica 
y está acottambrada á esto servicio: tiene personas 
que la garanticen; impondrán calle de los Angeles 
D.47. U76 4 5 
T \ ESEAN COLOCARSE UNA BUENA crian-
j L f di-ra peninsular con abundante y excelente leche 
para criar i leche entera: no tiene inconveniente en 
ir al campo. JSn la misma también se coloca uua bue-
na cocinera. Amb^s tienen personas que respondan 
por ellas. Informarán caL-ad-, de Galiano n. 107, ba-
jos n. 2. I4T!S * 4 5 
DESEAN COLOCARSE CUATRO CRÍANüE ' ras peninsulares recien llegadas en el últiaio va-por, con buaua y abundante leche para criar á leche 
entera: en la misma hay una buena manejadora pe-
ninsular cariñosa con los niños y con personas que 
respondan por ellas. Impondrán Refugio u. 6, solhr 
de D. Manuel Blanco. It80 4̂ 5 
ÜN GENERE COCINERO Y DULCERO PE ninsular desea colocarse en buena casa particu-
lar ó establecimiento, restaurant, hotel y casa de 
huéspedek: sale al campo si e* menester y tiene 
referencias. Cresoo y Colón, en la bodega darán 
razón 1563 4-6 
Di jESEA COLOCARSE UNA SEÑORA EN 'una casa decente para acompañar á otra señora 6 asistirla si e*tá enferma: aabe coser alguna cosita 
á mano y repasar, teniendo qoion responda por su 
conducta: informarán Jesús del Monte 455 ó en Ba-
ratillo LÚmero 1; ieual voy para el campo no siendo 
135S 4-6 
DuaiLA L - O ^ ü l t a c VIS AILCHAC'HO GA-llego ue t-ece años de edad, con un año en e país, de cualquier cota, bodegí, carnicería ó cual-
quier cla*e de establecimiento: da Jss mejores reco-
icendí^iones, sabe leer y escribir, Malcja n. 12. 
153S 4-6 
Aguila 78, esquina á han Halaél 
se solicita una criada de color de media edad. 
1540 _ 
—ETSOLICITA UN MUCHACHO BLANCO 
de aaíorce á quince años, para criado do mano, 
que haya servidLo en casa partioniar y tetg» quion lo 
recomiende. O'R^iliy p. 54. SueMo 10 pesos y ropa 
limpia. 1528 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criada de mano: sabe cumplir con s u obüg^ción y está acostumbrada al servicio, también enticmde al-
eo de coser v tiene quien responda por el'a. Impon-
drán Muralla 113. 1531 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero sin pretensiones: tiene 
que lo garanticen. Cárdenas n. 67 d ; r i n r - t 
1532 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de madiana edad de criada do mano 6 
manejadora: tiene buenas referencias. Informarín en 
Dragonein.l , hotel Aurora, 3327 4-5 ' 
U N A C O C I N E R A 
solicita una casa de corta familia para cocinar, es pe-
ninsular y tiene quien responda por su conducta. 
Factoría 40, informarán á todas horas. 
ISCO 4 5 
UN EXCELENTE COCINERO DE COLOR joven y aseado, con la recomendación de la casa 
donde ha trabajado tres años, se ofrece para este ar-
te en casa de moralidad: su sueldo $25: informan A-
guila 101, altos. 1472 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera y planchadora en nna casa 
particular: tiene quien responda por ella: informarán 
calle de Suárez n. 28. 1497 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA MON-tañesa para manejadora ó criada de mano y 
también para acompañar á atguna familia que viaje, 
no ne marea: informarán Reina 37, sedería La Sirena 
de 10 á 4. 1496 4-5 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano y que entiedado costura, 
se prefiere de color. Amargura número 49. 
1511 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de manejadora tiene quien res-
ponda por su conducta. Habana número 230. 
1511 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa coser á mano y á 
máquina para una finca cerca de la Habana. Se le 
dan $17. si no entiende la costura que no se presenta 
Amargura 7. 1479 4-5 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edad desea colocarse de criada de mano para 
poca f milla ó de cocinera para un matrimonio ó 
manejar un niño chico, está acostumbrada á servir 
en el país y tiene quien responda por ella. Suárez 10 
Impondrán. 1486 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada da mano ó manejadora, acostum-
brada en el país, tiene personas que respondan por 
ella: informarán calle de Santa Clara n. 11. 
14S5 4-5 
DESEA COLOCARSE ÜN JOVEN PENIN-sular de criado de manos ó portero: sabe desem-
peñar bien su obligación: sabe leer, escribir y con-
tar y tiene personas que lo garanticen: impondrán 
calle do la Industrian. 117 bodega esquina á San M i -
guel. 1523 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criandera con buena y abundante leche 
reconocida por ©1 Dr. Gastón y tiene dos meses y 
medio de parida y tiene personas que respondan por 
ella y le es lo mismo á media leche que á leche ente-
ra: informarán Arsenal númera 2. 
1474 4.5 
DESEA « OLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular do cocinero ó criado de mano; tiene perso-
nas qu« garariticen su conducta de las mismas casas 
donde ha servido: informarán Aguiar 92: en la mis-
ma hay una joven peninsular que se coloca de mane-
jadora ó criada de mano. 1477 4-5 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE DON José Martínez García, natural de Madrid, hijo de 
Narcisa García, que salió de Barcelona el año 93 con 
los emigrantes para Santiago da Cuba. Se suplica la 
inserción de este anuncio á los demás periódicos de 
esta Isla. Si Ilesa á su poder conteste enseguida á la 
redación del DIARIO DE LA MARINA ó al vapor 
español "Miguel Serra" 6 á la Barceloneta, calle de 
Santa Clara Xiúmero 45, cuarto piso, Celestino San 
Leandro. 14fi0 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano peninsular en casa parti-
cular ó bieu de manejadora: teñe personas qoe res-
pondan por su conducta: informarán San Rafael nú 
mero 1, sombrerería. 1457 4 3 
A los barberos 
Un aprendiz de barbero adelantado desea encon-
trar uua buena batberia donde terminar el oficio: que 
aaa de moralidad informarán á todas hoiaa Amargu-
ra 37. 1456 4-3 
BXJENA OPORTUNIDAD. 
Una bnena y práctica criada de mano desea colo-
carse, que por ausentarse sus dueñas se halla desaco-
locuda. Informarán calle de la Cárcel esquina á Mo-
rro, café, e.i la misma hay un buen cocinero. 
1468 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peniusnlbres con buena y abundante 
leche para criar á leche enteré; son bastante osriño-
sfis con los niñrs y tienen peisanas que garaulicea su 
c nducta. Corrales 44. 1466 4-3 
S r D E S E A E N C O N T R A R 
una señora de moralidad para acompañar á otra se-
ñora. San Joaquín 66, Guanabacoa, informarán. 
1461 ' 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-sular parís camarera de un hotel ó bien sea pa-
ra acompañ.ir uua señora ó en casa -'o una corta 
ñirailia: ottá acostumbrada á el trab-j»: sabe cost.r 
en cualquier ciato de costura. Ir formarán Príncipe 
Alfonso 3>i3, Casino de Atarés, caté 
1392 4 2 
Una joven peninsular 
desea colocarse do manejadora oara un niño sólo ó 
ciiada' de mano: sabe coser á máquina y á mano: in-
formarán SitioR 150 1895 4 2 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA edad desea colocarse en casa particular ya sea 
para acompañar á una señora ó señoritas ó bien de 
enoaf^ida ó criada de mano: Meno períona» que ga-
ranticen su hueñi conducta. Amistad v. 15, infor-
marán. 1398 4 2 
JARDINERO 
Tenemos uno práctico, con buenas recoraendacio-
nea bien para la capital ó para el campo, y un por-
tero leUS anos,con racomendac'ón. Cocheros, cocino 
roe; camareros, carpinteros y criadt s de ambos se-
x. a. con butín'-s ref jrencias; crianderas oon certifica-
do do buena leche. Aguacate 58. Telt IV.DO 580. 
1421 4-2 
B93 S O L I C I T A 
uní buena lavandera y planchadora de (¡eñors y hom 
bro y también una buena criada dómanos quw le 
guste trabajar, que sepa cumplir con su obliga";óii. 
Calle, de Z.i'ueta esquina á Dragones, alt s d" Jané. 
1ÍÍ6 4-2 
¡ O J O ! 
Se compran tanques que cou eiigaa Jo os á seis 
pipas de agua. Dirigirse á Monte esquina á San Ni 
colás, ferretería. 1115 15-26 E 
HEDIDAS, 
PÉRDIDA 
Una señora dejó olvidado en un coche de alqui-
ler una maletlca conteniendo dinero y prendas, 
se le agradecer íá ranchíaimo al cochero devolviese 
jas prendas por ser recuerdo do familia á la callo de 
Manrique n. 80. 1539 4-5 
PERDIDA.—DESDE LA CALLE DE MER-caderee, esquina á Obispo, al "álmacén do tejidos 
L a Filosofía, so ha extraviado un reloj de señora 
con su leopoldina. Se gratificará generosamente á la 
persona que lo entregue en Concordia 44. 
C231 la-2 3d-3 
PERDIDA.—HABIENDOSE EXTRAVIADO un sobro grande oon recibos de contribeciones va-
rias déla casa calle de Hospital núm. 24, antes 16, á 
nombre de D. Fernando B . Hamel: se ruega á la 
persona que los haya encontrado los entregue on la 
callo de Mercaderes núm. 2, donde será gratifica-
da. 1402 4-2 
S E H A E X T R A V I A D O 
tica perrita blanca de agua que entiende por Linda, 
de Obrapía 115 Se gratificará á la persona que la en-
tregue en la misma casa. 1314 4-31 
A L i M B E S . 
CompostolaloO.—En esta elegante casa se alquilan habitaciones con balcón á la calle, cielo raso, gas, 
pisos de mármol y mosaico, y otras al interior, con 
muebles 6 sin ellos, baños grátls, servicio de criados, 
de $5 30 á 21.20 oro. Sin niños. 1876 4-6 
S E A L Q U I L A N 
para un matrimonio sin hij -s, los espaciosos y venti-
lados altos de Habana 98, con entrada independierte 
por Obrapía. 1597 4-6 
S E A L Q U I L A N 
unos entresuelos. Muralla núm 117. En la misma 
impondrán. 1594 4-6 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto grande y fresco, en la callo de Obra-
pía n. 65, casa de familia, 1596 4-6 
Se alquila en 6 centenos la casa Misión 54 entro Suárez y Factoría, con sala, comedor, 4 cuartos 
altos y 3 bsjos, agua de Vento y desagüe á la cloaca 
La llave en el número 52. Impondrán Compostela 
9", altos, entre Sol y Muralla. 1600 4-6 
S E A L Q U I L A 
nn departamento compuesto de tres curtos, sala, 
comedor y cocina; do? llaves de agua é inodoro, para 
escritorio ó familia. Baratillo S, altos. 
1560 6 6 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con todas las comodidades in-
dependiente á matrimonio sin niños ó señoras golas. 
Belaicoüin (U 1559 5 6 
SAN IGNACIO 86 
esquina á Sol se alquilan habitaciones coa balcón á 
la calle, con agua, gaa, cocina y demás servicios. 
También hay cuartos de á centén y se alquila el za-
guán y la oaballerizi. 1549 8 6 
S E A L Q U I L A 
on la bonita casa San Isidro 23, un hermoso cuarto 
alto con su antesala, á un matrimonio sin niños, ó so 
ñoras solas, es casa de una señora respetable que v i -
ve oon su hijo. 1572 4 á 
Próxima íl desoenparse 
Se alguila la gran casa Compostola 66, do alto y 
bajo, propia para cualquiera maeéa ó industriAV nua 
numeropa familia. Puede verse de9 á 6 y on la misma 
informaran. 1675 4 6 
S E A L Q U I L A 
en la calzada del Monte uúu, 12, una bonita habita-
ción alta, á hombre solo ó matrimonio sin niños. 
1568 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Antón Recio 52, con sala, comedor, 4 cuar-
tos y gran patio, azotea, llaves de agua, gran salón 
para lavar. Sa dueño en Factoría núm 11. 
1567 4-6 
AGENCIA EL NEGOCIO, AGUIAR 63, TE-lefono 486 esquiiii i. 0'KeiUy:á cargo de este a-
credit-ido establecimiento EC encuentran varias casas 
de huéspedes y do iaqnilinat • enn magnílicas habi-
taciones coa comida v cin ella. Industria 7 v O'Uel-
11 y 34. 1589 " 4-6 
En seis centones ai mes 
la bien situada casa Nuptuno n. 194 con tres cuartos, 
agua y es de toda de azotea: la llave en la misma ca-
lla esquina á Lealtad número lífi, bodega 
1581 4 6 
En la casa calle Ancha del Norte n. 243 esquina á lielascoain se alquila una habitación en los oltos 
en onza y inedia oro mensual y o r̂a eu la planta baja 
eu una onza oro; también se alquila un solar con 
frente á la calle propio para un carrusel; establo pa-
ra vaquaría ú otra iiidiihtria 1578 4-6 
G A L I A N O 62 
Propia para establocimicnto, buen punto y en 
mucha proporción, te alquila un buen locnl. Impon-
drán Neptuno ts, La Elegante. 
I t l 2 4d-2 4a-2 
Se alquila la hermosa casa situada en la calle del Prado n. 46, compuesta de sala, seis espaciosas 
habitaciones baj'iay tres altas, recibidor, saleta, pa-
tio y trasputio, un gran baño y cocina Por meses ó 
por años. p]u la misma informarán de 12 á 4. 
6̂24 4-5 
S E A L Q U I L A 
pn« herniosa y ver!ti!ada habitaciún en San Nicolás 
85 A, á feñoras solas ó matrimonio sin niños. 
1512 4 5 
D E S E A . C O L O C A R S E 
u i r i se;¡Gr:i peninsular nara criada do mano ó mane-
jadora, vaha bio.n un obligación y tisne quion reppbd -
da BO sa eonducti. Impondrán San Nicpiás número 
308. ]42Q 4-2 "•' 
999 N E C E S I T A 
un machacho que s-pa lear y escribir. ObiDpo 86. 
librería. 1401 4-2 
SB S O L I C I T A 
un profesor interno para un 
b r e i í a / ^ ^ ^ 1400 
colegio. Obispo 86, ¡i-
4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una mujer ptnininilar de manejadora ó criada de 
mano, tiene parsima que responda de tuco ducta. 
Suelde 15 posos plata. Consulado núm. 97. 
1407 4-2 
I J B S E A C O L O C A R S E 
uua buena cocinera á la criolla y á la española. Jm • 
pendráp (Jórrales núifi. fi3. 1411 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jóveu peninsular do criada de mauo: sabe cum-
plir cen su obligación y tiene períonas que respon-
dan de su conducta: Calle 7 n? 21 Vedado chiquito 
informarán, 1415 4-2 
S E A L Q U I L A . 
en la calle do Aguacate entre Obispo y O-Redly un 
altó eompueeto de sala con balcón á la calld, un 
onaito, comedor, agua, inodoro y con entrada iude-
pei diei.te; inforoi- rán O-Raüly 53, cafó Pájaro del 
Océano: I50G 4-5 
0O1SC0RDI A 20 
entrj Oaliano y Aguila.—E.ta casa situada en rnag 
nítjoo punfo. co!i 6 anart'.s bajos, 3 oiitfesuolos. ba-
ño, inodoro v t idi< las coüio.lidaiies naeesirias paru 
una ivguini-familia, se .•\lqnila en mó-tico precio; la 
IJate »'M San Niptilás 36 entre Vir.udes y Animas, 
donde inlormarán. IfíOI 8 5 
S E A L Q U I L A 
barata une casa con dos ver.tanas y zag ián, gran sa-
la, comedor, ti cuartos, buen patio, agua, ele . toda 
de szotütt y alta de jui;t«1, acab-idn. de reedificar, 
nropia para depósito earpinteií», trsn ''e Uvado ó 
familia; etc.. sa da en dns onzas y tren dobbnps men-
suales, valiendo o! dubl?, está en la calle de Samari-
tanan. 15 caei esquina á <'ompostela: impondrán Sa-
lud n. 23, libverta C—23» 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos, frescos y ventilados altos con las co-
modidaíes necesarias para una namevo^a f.imilia. 
Lagunas y Bslascoaiu, informarán en a bodega de 
enfronte. 1482 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un p-mineular de portero ó criado de mano, sabe su 
obligación, no tiene incenveniente en ir al campo. 
T'cuo quien responda de su conducta y comporta-
roiai to. Bernaza 23, tren de lavado darán razón á to-
das horas. 1403 4-2 
DESEA C< (LOCARSE UNA JOVEN de crian-dera ¿ lecpe entera, la que tiene buena y abun-
dante loche, de dos meses de parida; salió do su cni 
dado en esta, aclimatada en el país; tiane quien res-
ponda per ella: también una manejadora. Cárdenas 5 
y Corrales 4t darán razón. 1390 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una < xeclente cricadera á leí he entera, aclimatada 
en el país, tiene dos meses de parida, robuita y sa-
na, cou buenas roferoneias; infomaréa Egido fi^., ta • 
baqueiía La Flor da Mauicaragua, á todas horas. 
143& 4 2 
DESEA. C O L O C A R S E 
una joveu de color, en una casa donde coser. Luz 73 
dará:i ra óp, 144t 4-2 
los dueños del "Teatro de Cará-
cas," en Caráeas, capital de la Eepd-
blicado Yeneznela, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, que les hagan 
propíísicioues por compañías de zar-
zuelas que quieran ir á aquella capi-
tel. 
Dicíio teatro es el más bello y có-
modo de Venszueííi, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce Á los precios normales 
de entrada íia^ta cinco mil pesetas 
por función. 
los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo 6 tanto por ciento sobre la 
entratla, 
Dh-lgií se á Francisco J . Istüriz, en 
Cafáeafe, calle Este 4, nümero 36. 
Dirigirse paralíalogramas: 
C 852 
S E C O M P R A N 
por acuerdo de consejo de familia, para imponer can-
tidad de menores, cuatro casas do $4,000 á 5,000 ca-
da una, que estén bien situadas dontro ó fuera de la 
ciudad y otra de 10 á 12,000. Directamente so reci-
be a órdenes eu í^n Lázaro núm. 121. 1592 4-6 
E:UJH]^JLJILI*Í 
SE COMPRAN EN PRADO 105 4-6 
A LOS PROPIETARIOS 
so desea con;i,lar una casa moderna, por las calles 
de Acosta, Jotúa María y Merecí entre Compostela 
v Cu'ía de cinco á t-eis mil pesos, sin corredores. 
Acosta 42, de 7 á 11 y de 5 en a'delaníó, 
UOO 4-1 
CONSULADO 122. 
En esta hein^nsa casa de familia, ee nlcjuilan habi-
taciones desde un poi-o hasta p^so y naedio diario, con 
gas mnerbtos T comidas: tambión se nirvon catas á do-
tniciii.'', prf oitfi módicos. 1525 4-5 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres S'do?, con ó sin muebles, con servicio de 
criado, gimnasio, bí-ños grátis; entrada á todas horas. 
Compostela 11 y 1'3, entro Muralla y Sol 
1547 ' 4-5 
S E A L Q U I L A 
En casa de una señora sola una bonita sala do 
doa ventanas con suelo de mármol y una ó dos habi-
taciones conlifiuüs: la casr. es de zaguán y acabada 
de pintar. Galio de Paula 36. 
1541 4 5 
S E A L Q U I L A 
la ca'Ja call<5 S, esquina i £0 (Linea) la llave la tiene 
el jefe local ('el parad.ro del Urbano. 
1513 8-5 
AGUACATE 63 
Se alquilan tres habitaciones corridas con balcón á 
la calle para escritorio ó matrimonio sin niño?' 
1510 4-5 
Sol niímer'» 4, entre San Pedro y Oficios, se ^'qui-lan magníficas habitaciones con balcón á la i alie, 
corrí ¡las y separadas, propias para familias y malri-
mor.ios sin niños; alqui er módico', buen servicio y 
sobre t do casa do orden y moralidad. Eu el entre-
fuelo iül'.'íüinrán. 1462 4-3 
S E A L Q U I L A 
ou tres doblones una hermosa casa caile de Recreo 
n 5 (Cerro): tiene sala, comedor, 3 cuartos y cocina: 
acatad i d^ con&trair: En la bodega de la esquina de 
San Carlos está la llave 6 infcrn'arán. 1470 8 3 
S E A L Q U I L A 
un departamento con doa habitaciones y sus balco-
nes á la calle, á familia sin niños con asistencia ó sin 
ella en la espaciosa casa Paula 2 esquina á Oficios. 
II05 4-3 
S E A l Q U i L A 
en catorce centenes mensuales la casa de alto y bajo 
calle de Jesús Maiía 112, la llave en el 110: informa-
rán Amistad n. 08 1455 4-8 
S E A L Q U I L A N 
en un entres jelo varias habitaciones, juntas ó sepa-
radas, con vista á la callo, á hembras solos ó matri-
monios sin niñoc. San Ignacio PO. 1458 : 4-3/ 
S E A L Q U I L A N 
dos 6 tres apo.tentüB muy frescos y espaciosos en la 
elegante casa de la calzida de Gaílano l l l . 
: , 1453 1̂ -2 Sd-3 
Por ausenjarse fil actupd dueiio se alqui a la anti-gua y bien situada bodega, calzada Real d<-> A-
rrryo Naranjo Eiímero 81: puuto cé iirico del referi-
do pueblo. Informes Baratillo númel'o 4. 
1870 8-2 
EN LVQIUSIDOR 16, 
se alquiian hermopas habitaciones altas, con balcón 
á la calle, juntas ó (.eparadaa á hombres soles ó ma-
trimonios sin niños. Hermovas acceforits para es-
tableoimientos y un local para depósito. 
1424 4J2 
S E A L Q U I L A 
frente á Carlos 111. un alto con bonitas vistas v pro-
pio para corta familia Daián razón en el café "Rl 
Roulevard." frente a] paradero de Concha. 
1425 4-2 
Su alquila una sala alta oon balcón á la calle, para 
escritorio ó bufete. 1123 8 2 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa en la Calzada del Cerro 482, con 
comodidades para una la)gi. familia. Impondrán 
Lombillo 3. Ea el Cerro en la misma está la llave. 
14U 4-2 
S E A L Q U I L A N 
3 cuartos alios, con azotea, ooeiua y agua de V< nto, 
lavadero rn la cociTia y c^ñD para la cloara eu Com-
postc'a 177, (ntre Cnn'e y Paul»: informan en la 
misma í-a-le.144, b«<l*ra. 1410 4-2 
S E A L Q U I L A 
un cuarto bajo, 2 cuartos altos con vista á la calle 
por la azotea y con agua, á matrimonio solos sin nl -
506: Callo do San Nicolás 170 entro Estrella y Maloj» 
la hermosa casa Neptuno 153, acabada de reparar y 
pintar: la llave eu el 154. Informarán Amistad 98, al-
quiler mensual, qninco centenes. 
1408 4-2 
S E A L Q U I L A N " 
tres espaciosas habitaciones para oficinas. En Aguiar 
número 100 informarán. 1394 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Paula 4, informaráu en Aguiar n. 100, altos. 
1393 4 2 
H A B I T A C I O N E S 
se alquilan Empedrado 15. 
1449 8-2 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas á familias sin nifios, muy 
claras y ventiladas con vista á la calle muy baratas. 
Las hay propias para escritorio ó bufete. 
Para el comercio hay buonos locales para deposi-
tar mercancías. 
Precios baratos. Oficios 7, esquina á Obrapía. 
1447 6-2 
Se alquilan los altos pertenecientes á la casa n. 108 do la callo de Aguacate, compuesta do 5 habita-
oiones muy ventiladas, con agua y demás servicio 
independiente, se da llavin; también hay una habita-
ción baja propia para nn matrimonio sin niñtfs ó per-
sonas de moralidad. 1409 4-2 
S E A L Q U I L A 
en Teniento-Eey n. 22, nn hermoso entresuelo, sirve 
para muestrario, depósito ó cualquier otra cosa. 
1443 4-2 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas v amuebladas oon servicio y 
entrada á todas horas. También so dá de comer si lo 
desean. Virtudes 12, á dos cuadras del Parque. 
1386 6-1 
S E A L Q U I L A 
La parte alta de la cas* Dragones 106: informarán 
a Reina 37. 1375 6 -1 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa quinta muy espaciosa y en buen 
punto calzada de la Infanta 47, próxima al Paseo do 
Carlos I I I . Informarán on Carlos I I I n. 2, café, 
1291 8 30 
Se alquila en casado familia respetable, á señoras solas, dos magníficas habitaciones altas, nuevas y 
frescas, oon balcón, azotea, excusado y agua. Alqui-
ler '7 pesos oro. Animas número f 9 
1334 i r -3 l 
Cuba número 16 
Se alquilan habitaciones altas y bajas y una her-
mosa sata con vista al mar; también hay un local 
propio para depósito. Precios muy baratos. 
1194 6-29 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa calle del Prado 53, esqui-
na á Colón, de 4 ventanas al frente con to-
das las comodidades para una familia aco-
modada ó para un colegio: puede verse á 
todas horas. Impondrán Teniente-Rey 4, 
altos, de 11 á 5. 1251 8-29 
Parque Central.—Se alquila por siete centenes un departamento con cuatro balcones á la calle, cla-
ro y fresco á voluntad, libre de mosquitos, inmejora-
ble como recreo y aclimatación: en él alquiler se 
comprenden los servicios de criado, gas y portería. 
A propósito para hombro solo. Virtudes 2 A, altes. 
1189 8-29 
V E D A D O 
En el chalet la Luna so alquilan habitaciones con 
asistencia ó uin el'a, recomendándolas por lo céntri-
co y ameno del sitio, eon vista al parque y alumbra-
do con luz f láctrlea. Dirigirse calzada y paseo. 
1178 26 27E 
Vedado.—So alquila una hermosa casa do cons-trucción moderna cen cuantas comodidades pue-
dan apetecerse, propia para una co ta familia. Tie-
ne extensa y muy fresca galería y hermoso jardín 
En la callo 12 número 15, informar4n. 1185 15-29 
S E A R R I E N D A 
en la calzada de Güines á tres leguas de la Habsna, 
una finca de tres caballerías, cercada y dividida en 
cuartones con casa, pozo, árboles y demás. Pura más 
pormenores en Amargura n. 47, altos. 
1024 15-21 E 
M a t t c a s f B S t a W f i c í i í e i t f l s 
VENDO CASAS DE ESQUINA CON ESTA-blecimlento de 3.5P0 S 30,000; 20 de 1.503 á 9,000; 
24 de 2 ventanas de 8 á3ü;000; 14 cindadelas de 4á 
20,000, y doy en hipoteca de las mismas ú oti^s en 
cantidades 60,000 al 8, 9, 10, 12 por ciento interés. 
Casas por la calle y barrio que pidan. Razón Galla-
no !I2, sastrería, de 11 á 3 1571 4 6 
EN MIL PESOS 
so vende la casa Pigor •« 101, do cantería y azo'ea, 
reedificada de nuevo y tabloncillo. Su dueño en An-
tón Recio 54. 1566 4-6 
Vedado.—Se traspasa el arriendo de la casa calle 8 rúm 15 entre Línea y 11, y se facilita la pró-
rroga del contrato. Es casa cómoda para regalar fa-
milia y reúne condiciones higiénicas. Ademas tiene 
jardin en buenas condiciones. Eu la misma informa-
rán. IBBn 4-6 
S E V E N D E 
un cale en 1» calzada de Belascoalns 52, por tener 
que ausentarso el dueño de este país, y tn dicho 
punto reside el expresada dueño y se entenderán con 
él. 1570 4-6 
PROXIMAS A PKADO TRES CASAS JUN-tas ó separadas y de construcción modera ido 
85C0, 9000 y 12,000 pesos respectivamente, con lai 
comodidades del gusto más superior en higiene, mo 
saieo, do azotea, losa por tabla, agua, cloaca, etc 
Informarán directamente San Lázaro 121. 
1593 4-6 
SRES COMPRADORES DE CASAS: V A L I -ña y Lupianes lo ofreoeu 300 casas de todos ore-
cion y condiciones dentro y fuera de la Habana. VÍJ-
ta hace f. í vo compren casas de ningún precio sin 
dirigirso antes á Compostola n. 64, Telefono 969. 
1538 4-5 
SÉ VENDE UN iUAGNIEIGO ^lOSCOél&N uno de los mejores puntos y de más tránsito, por 
tener que ansoutarbe su dueño. Precio kurniment»! 
bs.rato. que so ¡Lformará < TI el mismo ¡deseo. Ga'isno 
Eúmfefo 114. 1473 8-5 
SE VENDE 
una de las dos fondas situadas en las casas núms 35 
de la callo de lu B imba ó 53 de la de Monserrate, por 
ausentarse 'u dttuño; en los mismos establecimientos 
informarán. 14S9 4-5 
$1.200 
Se vende en $1200 una casa de alto, una cua ira do 
la Plaza Vieja; Dragones 78. 1503 4-5 
M'~ AlTtÜATJERCTTJE LA PLAZA D E L V A -por, $5,500; Estrella en 5,600; Indio cerra de 
Miente 3 300; Corro en 800; en Sitios primera cuadra 
$2,000 á 2,500; Maloj» 1,500; Revillagig jdo pegado á 
la iglesia 3,200; Bernaza 6,000; Teniente Rey «,C00 y 
otras varias de todos precios. Angeles 54. 
1542 4-5 
E N E L V E D A D O 
eo venden ^ 0 3 casas juntas ó separada*, en el gujui 
punto de la loma, con frente al mar; ganan por año 
dos onzas oro cada una. Informarán calle 9, esquina 
á 19, panadería. C 241 15-5 P 
AGENCIA OE NEGOCIOS Y COLOCA<;IO-nes. Vendo 8 café.i; 12 bodogat; 6 billares, 7 v i -
drieras de tabacos y cigarros; 2 restaurants; 11 casas 
y 2 on construcción en ol Vedado; todo en buen pun-
to y muy baratos. Empedrado 32, portales de San 
Ju n de Dios, de 6 á fi. 1498 4 5 
SE VE1E Olí DEPOSITO 
DE TABACOS Y ClOAE míS 
muy acreditado con existencias ó sia ellas co-
mo más le convenga al comprador; también se 
trjsp »ía el local para cualquier otro giro, vista 
hace fé pues el primero que se presenta será el pro-
fondo: para informes ci fé La Polka en la cantina á 
todis Jmras, Obispo n. 17. 1545 4-5 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros, bi lotes dp lotería 
y rambio en una do las callss más transitables, se da 
en módico prcr/o. Informarán calle de la Cuna n. 8, 
tienda de ropa 1459 4-3 
SE VKNDE POR NO PODERLA ATENDER ou dueño una carniceiíi on muy buen barrioy con 
muy buena marehanteiía en $250 oro; también una 
carbonería que haca 10 años que se abrió en muy 
buen punto y so toman 200 pesns oro con hipoteci, de 
una casita. Sa dueño Tejadillo número 17. 
1388 4-1 
A TENCION. SE VENDE UNA PONDA, BO-
jLXdega y billar por tener que ausontamo su dueño 
á la Península por estar enfermo: está muy acredi-
tada y se da en proporoión. Informarán Paso do 
Tacón n. 30 á todas horas. 1330 8-31 
REALIZACION. VENDO CASAS REGALA-das, varias Aucas, un potrero dividido on cuar-
tones que mantienen li.O vacas do leche, con buenas 
aguadas en $6000; tres casitas á 1000; 2 bodegas á 
mil y varias casas, ingenios, potreros y toda claso de 
ostablocimientos. R. Gallego. Telefono 486. 
1341 4-31 
CALLE DE SAN MIGUEL. 
En $'6,000 se ven'o una hsrmotísima, c'moda y 
fresca casa con todas las condiciones necesarias pura 
numerosa familia, con pluma de agua redimida, toda 
azotea, loza por tabla y libre de todo gravamen. Oyó 
proposiciones aceptables la única persona autorizada 
Eit-ban E. García, Lagunas 68 ó Mercaderes núme-
ro 4, A. de 1 á 4. 1373 6-1 
EN CINCO M I L PESOS ORO LIBRES PARA el vendedor, ÜO venden trescientos metros de te 
rr: no con tres cuartos de madera en la calle de la 
Marina, y la casa Ancha del Norte n* 211. Informa-
rán Ancha del Noite 2S7 de 8 de la mañana á 2 de la 
tarde. 1326 4-31 
Q B TRASPASA UN HERMOSO LOCAL MDY 
joespacioao y propio liara cualquiera clase de esta-
blec'mlet to con un g an armatoste y buenos enseres, 
ea una de las u ej res calles de esta capital. Infor-
ma" án San Rifael 1 Amistad, Sombrerería el Nuevo 
Louvro. 1319 8 3' 
BUEN NEGOCIO, PRODUCTIVO Y PACÍL de comprender; por ñoco dinero y d* acanisadii, so 
vende una poqueña muebVía acreditada en el mejor 
punto comercial de esta caoital; naga poco alquiler. 
Impondrán peletería "El Bazar Inglés", San Uafael 
6 Industria. 456 26-11 E 
ÜE M I M E S . 
UNA PAREJA DE MULOS CRIOLLOS, siete onartas. tres años. No hay e-peculación. son na-
cidas en la finca del vendedor. Una magnifica muía 
de r/jar. ha de siete cuartas y cinc > de silla la nuyor 
de U Habana Estovez 58 14C6 4-2 11 
Ko precio módico 
so vende una yegua del Canadá, color dorado, maes-
tro de tiro. Habana 49. 1467 4-3 
E§
(E VENDEN DOS LOROS MUY HABLADO-
)res, saben francés y español: también muchas 
antas do varias clases muy baratas y algunos mue-
les, mesas, escaparates, sillas, sillones y otros; no 
sirven para especuladores. De 7 á 10 de la mañana en 
Empedrado 42. 1445 4-2 
Caballo raza inglesa "Canadá." 
Se vende uno dorado, muy bueno, que ha muerto 
el compañero y no se necesita: en Neptuno 2, A., Is-
mael Barrera dará pormenores. 1369 4-1 
PAJARERIA 
De Empedrado 37 se ha trasladado á O'Reilly 96. 
Dos mil canarios criollos cantadores de día y de no-
che preparados para criar; 600 canarias criollas que 
todas ellas están poniendo huevos solas en las jaulas. 
Aviso al público que los canarios que no cantan ó 
sea que canten flojo, no le sirve para cria: esta casa 
posee los mejores cunarlos criollos que son los mejo-
res para la cria y canto y tienen mucha vida, no co-
mo los pájaros extranjeros que se mueren al cambiar 
de clima, tengo muchísimas parejas casadas y algu-
nas con heevos y pichones: también tengo jilgueros 
emparejados con canarias y gorriones de Méjico, ca-
sados oon canarias que cantan mejor que los cana-
rios. Mixtos de jilgueros cantadores, magníficos 
clarines de la selva muy cantadores, gran número 
de loros muy habladores, periquitos de Australia en 
estado de cria á $2¿ par, oon precioso plumage, pre-
ciosos cardenales punzó con moño, negritos y otras 
muchas clases que no hay quien las venda come el 
chino B. B. B. No olvidarse O'Reilly 96, entre Ber-
naza y Villegas. 1354 8-1 
S E V E N D E 
un caballo criollo, color moro concha de más de ticte 
cuartas de alzada, maestro do tiro solo y en pareja, 
completamente sano y de 6 años de edad. Calzada del 
Monto 314. fábrica do Crusellas de 11 en adelante. 
C 176 8 31 
P U C K . 
Se venden 4 cachorros "Puck" raza pura de 27 
días de nacidos. San Juan de Dios n. 8, bajas, de 8 
& 3 de la tarde. 1339 4-31 
S E V E N D E 
una magaííiia pareja americana. Informarán en 
Concordia 46. 1212 8-29 
PALOMAS y PAJAROS,—So realiza una colec-ción de monsajaras belgas y francesas; en cana-
rios, los hay belgas y criolkt; una pajarera chinesca 
con dos pares de húngaros de mucho lujo á precio 
de ganga. Puesto de aves Los Dos Unos. Mercado de 
Tacón y Reina 78, de 7 á 10 de la mañana. 
1023 15-21 
S E V E N D E 
un burro garañón, de 3 años, procedente de Sevilla y 
garantizado como cubridor. Mercaderes 34 
C 83 26-9 E 
( M A J E S 
SE REALIZA .UNA DUQUESA FRANCESA en buen estado, con uno ó dos caballos y su guar-
nición; so dá barata por no poderla atender su due-
ño. Impondrán calle de loe Hornos n. 12, entre Prín 
cipe y Vapor. 1529 4-5 
O j r o 
So venden nn tilbury de vuelta entera cons-
truid* en el pais, otro americano y un faetón ameri-
cano. Se pueden ver á todas horas eu Campanario n, 
231. 1514 4 5 
SE VENDE UN ELEGANTE QUITRIN O vo-lanta propia para el campo; con sus estribos de 
vaivén, do ruedas muy altas, muy ancha y cómoda, 
además nn hermoso mllord nuevo, acabado do cons-
truir, propio para persona de gusto, muy ligero y de 
última nuda en su corte, tado se da en proporción: 
impondrán San Joté 66. 1448 4-2 
S E V E N D E 
un Vis-a-Vis de poco uso, marca Courtiller, con sus 
arreos para pareja é informarán del mobiliario com-
pleto de una familia que se ausenta. Salud 146. 
1405 8-2 
S E VEN DEN O CAMBIAN 
Uua duquesa nueva de última moda. 
Un mili rd nui.vo de elegante forma. 
Un milord de muy poco uso. 
Un faatón nuevo y otro de uso en buen estado. 
Un faetón breatk de sois asientos. 
Dos coupés; uno chico y otro de regular tamaño. 
Una limonera ó arreos para un oaballo. 
1377 Salud n. 17. 5-1 
N GANGA,—POR NO NECESITARLO SE 
vende un tílburlmuy ligero y en magnífico estado: 
ee puede ver á todas horas en la calzada do Luyanó 
número 46 También sa vaudo una limonera de uso, 
1336 4-31 
S E V E N D E 
muy baruto-un cabriolé volunta todo nuovo con ej-
tribos vaivén, dos faetones remontados y un faetón 
nuevo francés. Se pueden ver á todas horas. San 
Miguel 184. 1276 5-30 
DE 10EBLES 
MESA D E B I L L A R . 
Por hacer r t f •rmas en el local que ocupa se vende 
una construida por Nadal oon grandes j"egos de bo-
las, de palos y p'ña. Calzada y Paseo, Vedado. 
If52 4-0 
BUEN NEGOCIO.—SE VENDEN DOS T o -cadores, 2 escaparates, 2 mesas de noch 2 ca-
mas, 12 sillas. 4 sillones, 1 fiambrera, 1 carpeta 2 re-
lojes de pared y varios muebles más: también so a-
nienda nua ciudadela y una casa con 24 habitaeio-
nes. Informes Ancha del Norto 27, á todas horas. 
1536 4-5 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su deeño y en proporción un mo-
Idliario Reina Ana, compuesto de 12 sillas, 4 mece-
dores, sofá, consola y mesa de centro. Monte n. 364. 
1510 I ¡í 
Písnino de Pleyel nuevo 
escogido en fábrica y traído para una familia, la oual 
lo veü''e,ror tenerse que marchar.Este pianino tose 
sanó todavía de su caja y se vende por lo que cueita. 
Puede verse eu Bornaza 16. 1505 4-5 
I . A P E R L A . 
Sa vendan juígia de sala Luis XIV, Alfonso X I I I 
y Luis XV, espejos, lámparas de cristal, juegos de 
comedor, relojes de pared, camas, lavabos, peinado-
res. OHoaparates do espejos y ooTteutes, sillas v co-
lumpios de todas clases, hay 3 docwias lii'as Viena 
para f jnda ó café; prendas y ropas tudo muy barato. 
Animas 84. 1481 8-5 
S E V E N D E 
un pianino de un acreditado fabricanto on buen esta-
do ó so dá eu proporción. San Nicolás n. 108. 
1̂ 61 4-3 
POR AUSENTARSE L A P A M I L I A PARA Europa fe venden todos los muebles de una casa, 
hay u-ra magnífica mesa de corredora para 30 perso-
nas, propia para casas do Iriéapedes, así como todo 
lo demás; precios módicos. Perseverancia 19, de on-
ce on adelanta. 1140 4 2 
Se vende muy barato un piano. 
1483 S 2 
P I A N O 
Excelentes voces, nuevo, so venda uno por tener 
que husontarco sus dueños. Puede verse en Peña Po-
bre 34 1411 4 2 
O J O . 
Sa vende un magnifico billar de lo mejarcito do la 
Habana: Se puede ver y probarlo en el casé San Mi-
guel y Lucena 212, alli tratarán de su precio. 
1404 4-2 
G A N G A 
Se vende un piano de Buiselot fils; en muy buen 
eottido par ausentarlo su dueño, se dará en propor-
ción. Calzada de San Lázaro 18 á telas horas. 
1139 4-2 
G A N G A S 
juegos de sala Luis VX á 30. 40 y 50$; lavabos á 4, 
10 y 20; id. de depósito do 15$ en adelante; espejos 
medallón á 6; id. cuadrados á 12, 14 y 20+; 6 sillas y 
2 «illonoa reina Ana en 13$; tocadores á 5 y un aur 
tido completo de muebles á como quiera. Sol 81. 
144(5 4 2 
LA ESTRILLA DE ORO, 
do Paido y Fernáudez.—Vendemos los muebles muy 
baratos los juegos de sala á $10; los mejores 123, es -
caparates á 10; oon lunas á 50, 75 y 110, las camas de 
nogal á 68; los canastilleros á25 y 30; lavabos á 10 y 
30; peinadores á 30 y 40; espejos á 10 y 20; eamas de 
hierro á 15 y 20; la joyería y relojería do oro con pie-
dra» finas y brillantes, á precio de ganga.—Compos-
tela 46 1442 4-2 
Habana 148. 
So venden muebles por avsentarse sus dueños. 
1371 6-1 
Pianino Erard 
Por ausentarse su dueña de esta ciudad se vende 
uno de medio uso en muy módico precio, en Troca-
doro núm. 0. 1372 4-1 
UN JUEGO LUIS XV LISO $38; UNO 45; uno $50; un espejo 8; uno 12; uno 15; yarios más de 
20 á 30; un hueco mamparas 10; ua aparador espejo 
15; una bañadora 6; una mesa de comer 12; un apa-
rador estante antiguo 15-90; 2 carpetas á 8 y 12; dos 
camas cameras á 22 son gruesas; un juego perillas 
120; uno idom 130; uno negro 60; m ŝas de gabinete 
á centén; tocadores á $10; lavabos á 15; sillones fijos 
de Viena á 5 el par; balances á X; sillas respaldo re-
gula á 20 docens; un peinador 25; sillas do coche; si-
llas de mesa, ¡jilb-ucitqs, toalleros, relojes, cuadros y 
otros muebles Compóstela 124 entre Jesús María y 
Merced 4343 4-31 
Un piano Pleyel 
de medí > uso y en muy buon estado, se vende en la 
calzada del Monte número 306. 
C 177 8-31 
AVISO —SE VENDE ÜN JUEGO DE SALA Luis XV, dos escaparates, una mesa corredera 5 
tablas, ni a cama camera, uu aparador y varios muo-
b'esmát;on los altns de la lamparería calle de la 
Habana 69. 1241 6-29 
S ¡¿ DAN MUEBLES EN ALQUILER Y~SÍ quieren con derecho á la p opieiad. Se vei den 
baratí.-imos al contado y también á plazos pagaderos 
en 40 sábados. Se compran pagámh los bien y al qua 
lo deate ae le reseivan uno ó más meses para que por 
el mismo v<»!or los vuelva á comprar. Villegas 99 
entre Teniente Rey y Muralla, El Compás, mueble-
lífl, de C. Betancourt. 1318 4-3t 
A LOS Q V R TIENEN LIBROS.-SB VENDEN 4 prn, o 1. - ";v >,:.sión unas elegantes bibliote-
. -1 a r a h a . c r un regalo y pira conducir 
donde se desee. Hay de cedro y color de nogal. Tam-
bién se hallan de venta persianas-mamparas, roperos 
para hombre y bancos con piés de hierro. Sol 60. 
1074 6-31 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N -den un magnífico piano de Bliithner, cuarto de 
cola; un milord francus con caballo y limonera, nn 
juego de sala, espejo y otros muebles de casa. D i r i -
girse á la calle de Tacón n. 1, Comandancia de I n -
genieros, D. Luis Sánchez Marmol. 
920 15-22E 
MUEBLERIA 
80, Escobar, 80, 
entre Neptnno y Concordia. 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
mueblería, encontrará el público en general muebles 
de todas clases á precias baratísimos. 
También se eambian nuevos por usados, ee com-
pran los do uso, se componen, embarnizan y enregi-
llan y se alquilan sillas. C 117 26-15 l í 
P L E Y E L N. 6. 
Se vende un hermoso piano nuevo. Monte 85, Me-
gido y Meráe. 1090 la-25 14d-26 E 
Empresas de guagnas 
En " E l Caballo Andaluz" se halla puesto á la ven-
ta un gran surtido de balancines de acero paralas 
mismasl 1359 15-lfb 
S E V E N D E N 
4 secaderos de bntellas, 12 cajas idem Idem, 20 bo-
coyes vacíos, 2 jerezanas, 2 cognac francés, varios 
efectos de alambique, 1 reja de carpeta de hierro. 
San Ignacio 2. 1374 4-1 
ANUNCIOS E M J E S O S . 
DE MÁDOINÁRIA 
S E V E N D E 
un donkey del número 3, en buen estado. Zanja 11. 
1346 4-31 
VemiMores SíMevaiit para 
hornos de quemar bagazo verde, má-
nuinas verticales para idem, carritos 
do 4 ruedas para azúcar, donkeys para 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios menores, romanas 
Fairbanks para ferrocarril, carretas, & ; 
calderas mnltitubnlares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia j se ven-
den por Basterrechoa y Garay, Lamparilla * núm. 9. 
Apartado 321. O 205 -1 P 
A LOS HACENDADOS. DOS MAQUINAS de vía ancha en magrífleo estado, se prueban en 
presencia del comprador, se admiten valores en cam-
bio ó las propos clones que hagan, ee dan en $2700 
en oro; de 8 á 10 dará razón Eduardo Alvarado, va-
pores do Regla. 1397 4-2 
mmmi i w\m. 
Aguas oxigenadas. 
La fábrica de estas aguas, situada en Galiano 95, 
se ha trasladado á Tejadillo 36. Teléfono 923. Haba-
na 1595 8-6 
SOCIEDAD GRANIME 
S Z , x-u-e S t - G - e o r g - e s , B 2 
Material completo de primera cualidad 
PARA 
ALUMBRADO ELÉCTRICO 
PRECIOS MODERADOS 
1 5 , 0 0 0 i n s í a i a c i o n e s y a Zieciias. 
de una eficacia cierta, 
suprime 
^ Copahu y Cubeba 
y cura radicalmente sin temor 
á la reincidencia, por su acción a 
la voz eslimulaute y anlíséplica 
S E F . M P L r . A K L ! J . -? 
L i m Á T I C O - S A K T A L l 
& solo ó cu asociación con la 
% I n y e c c i ó n V e r d e / 
Exigir la fí'-ma del Fabricante : $ 
% D U P c R R O N . F a r - J e l ' c l . 
3 ter. Cabe des aosiers. ¿ y 
ÍTK P A R Í S 
^ S4RU: LOli 1 ^ 
VACAS D E ORDENO. 
So vendo leche al pió de la vaca. So alquilan y 
venden vacas. Paradero de guaguas de Estanillo, 
Cerro. C 218 6a-alt-5 6d-6 
VACAS DE ORDENO. HABIENDOSE CON-cluido de hacer las cuadras del establo de vacas 
de la callo de San Rafael esquina á Lealtad, ce ha 
aumentado con doble número de vacas; por lo cual 
no se repetirán más las palabras de no hay, se ha a-
cabado; ñoras de ordeño de 7 á 10 y de 12 á S. 
1165 8-27 
MARAYÍIL0SO SECRETO ARABE 
EXCLUSIVO DEL 
Doctor Morales. 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, j a -
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene la fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su oso 
grato evita sin número de enfermedades. 
De venta á UNO y UNO Y MEDIO PESOS 
ORO, caja pequeña ó grande. Farmacia de Sarrá, 
Teniente Rey 41, Habana, en las principales de la 
Isla, C 245 alt 4-6 F 
JjJj EA, 
B A N D U R R I A S Y a i T I T A R R A S 
finaü y bara'as. se han recibido en el Almacén de 
Música, pianos é instrumentos de Anselmo López, 
Obrapía 23. C 243 '8 5 
C A D E T 
C U F \ A 
C I E R T O y H i F A L I B L E 
P h ^ B ^ D e i i a i i i 7 
S e bulla, de venta en todas 
las buenas f arznác iaa . 
ti V I N O de 
itraeto^Higaia^Baoalai 
SEÑOR 
Maestros de Obras. 
Tenemos en exist ncia en el almacén, calle Hamel 
número 11, surtido do vigas doble T, cuyo precie re-
sulta más barato que carriles viejos. 
Hierro Tiejo. 
Se vendo upa gran partida de hierro dulce propio 
para España on el mínimo precio de $5 la tonelada. 
Hacendados. 
Matoriales de teléfonos, extlnguidorea químicos de 
Baboock, lo mejor que hay para ingenios; manguera 
de hila de la Enreda, todo á precios reducidos. Mer-
caderes número 2 y Hamel número 11.—Henry B. 
Hamel y C» 1418 4-2 
PREPARADO POR EL 
Farmacéutico de e.'/siera o/asa da PA AIS^ 
poiée 4 la vez los principios activos 
del «ceitede K I JA DO de BACALAO, 
y las propiedades terapéuticas de las 
preparaciones alcohólicas. — Produce 
un efecto notable en lis personas, enyo 
estómago no puede soportar las ses-
tanciai crasa». Este vino, asi oemo el 
aceite de HÍGADO de BACALAO, 
es ua proderoso remedio contra la* 
•nfermedades siguientes : 
ESCRÓFULA, RAQUITISMO, ASEKI1. 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
y en general contia todas 
las ESFERMEDADES del PS8M. 
FIRMA ! C H E V R I ( £ I 
ANECIA - DEBILIDAD - CONVALECENCIA - FIEBRE DE 
LOS PAISES CALIDOS - DIARREA CRÓNICA—AFFECCIONES DEL 
CORAZÓN - EXCESO DE TRABAJO FÍSICO Y INTELECTUAL 
se curan r a d l c a l e m e n t « eon 
el" 
y el " ^ r S J M r O del 
Tónico reconstituyante — Digestiew 
K O L A - I V I O N A V O N 
Estimulante pode toso 
Depósito crtnerai ; RIO N A V O N . S"? d» 1" o íase , en &TO» ( JPraee laV 
Di» vet'tg ao la HABANA ! J Q S f e SARRA. 
Y KN TODAS LAS BUENAS ÍARUACIAS I 
p n t i r n u i i i i i d ^ R E S F R I A D O S ^ C A T A R R O S 
CURACION ASEGURADA fát&dos ATsctos pulmonares 
—<K»o<a>— 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas, del 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
ünioaa premiadas 
£n i i F-xposioion, Paris, 1S70 
IUCUASE LA LA NUA D I É 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas au i orinados 
permiten afirmar que 
estas 
CapiMreosoMasI 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades. 
R E P R C D U C C I 0 N ^ . n — ^ D E LA CAJA 
Est$ producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino rreosoieado y Áseits creosoieado. 
Depósitos en l a I la 'u tna : JcsS Sarra ¡ Lobé y C , y en bu principales PanaiciHs. 
L. LEO 
r f u m e r i a O r i z a 
PARA CONSERVAR 
C a b e l l o p e r f e c t a m e n t e l i m p i o 
p a r a J P e r f u m a r l o 
p a r a W o r t i í i c a r l o 
no hay loción que 
sea superior 
a la loción 
V E N T A P O R M A Y O R : 
J O S É S M R A , en LA HABANA 
a inst i tuto 
I de 
| F r a n c i a 
| 1821 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b l l l d a a 
C-ixrsbciozx d e l a s I F i e i s r e s 
r — ^ 
Premio m 
Slontyon I 
O. J l e n r y E 
V 8 N Q S D 0 S o A . D 0 S O S S I A N H E N R Y ] 
(Miembro de la gcaderr.ia át .Afeiiciaa di {¡atit, gro/escr tu la gscutla dt <gaimacia. 
La feliz réunion, en esta preparación, de los dos tónicos por excellencia, 
el QUINA y el HZERSO, constituye un precioso medicamento contra " 
C l o r á s i s , Colorea v a l i d o s , A n e m i a , F l o r e s b l a n c a s 
Constituciones d é b i l e s , etc. 
PARIS, BAIN & FOURN1ER, 43,calle d'Amsterdain. 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
r 
icla. | 
a la I 
las | 
FOSFATO-GLYCERATO 
Reconstituyente general 
del sistema nervioso, 
Heurasthenia, 
Fosfaturad a 
NEUROSINE JARABE 
NEUROSINE GRANULADA — NEUROSINE EN OBLLAS 
Esta p r a p a r a c i ó n , que puede s-;r tomada sin pel igro alguno, ha dado, 
á pe^ar del poco tiempo de su descubrimiento, resultados maravillosos, como lo comprueban ce r t i í i c aaoü 
V^Pepósito fenenil : CHAS3AING y C», 6, av. Victoria. Depósitos en La Hjbint •• JOSÉ SARRA 
PURO CAL 
Debilidad 
Dolare 
mulares, 
en to<laí Ffirm-i 
P O L V O S O P H E L X A 
TALISMAN DE BELLEZA* 
De un PERFUIE DELICIOSO, blanquear., soamareicntís 
H0ÜBIGANT, Perfumista en P A R I S 
